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SEKRET ÆR I DET NORSKE MY~SELSKAP. 
Som sekretær i Det Norske 
Myrselskap er nu lfa.st ansatt dr. 
Asut» LØddesøl. Han tiltrær 1. 
juni d.å. 
Hr. LØd-desøl er født i 18,96, 
blev uteksaminert som landbruks- 
kandidat i 1920 og gjennemgikk 
Norges tekniske HØiskoles byg'.'" 
ningsavdehng 1923~24. Han var 
Iandorukstngenlørassistent ,p!å 
Sørlandet 1·9120~215, assistent i 
geologi og jordlære vel landbruks- 
heiskolen 192·6-~30. Han :har vært 
assistent ved Statens forsøksgård 
på Voll siden juli 1930. 
Med stipendium av Rocke- 
fellerrnstttuttet har han stud-ert 
ved forskjellige universiteter og 
forsøksstasjoner så vel i Europa 
som i Amerika og tok doktor- 
graden ved Norgeis Landbruks-høi- 
skole ,19219. 
Hr. 'LØddeSØl tiltrær Myrselskapet i en tid da der kreves tatak i all 
norsk produksjon, og han vil rmne at der nu ,pruh:viler Myrselsk,apet 
et stort ansvar overfor utnyttelsen av våre myrer, kanskje større 
enn nogensinne Ifør. 
I hr. Løddesøl, med de beviser han har fremlagt for at han 
holder mål, mener man å. 1ha funnet «mannen>, og vi ønsker ham 
hermed <<ly,kke tU». 
2 ÅRSMØTET. 
ÅRSMØTET. 
Det Norske Myrselskap 
holdt den 3. mars under land- 
. bruksuken representantskaps- 
møte og sitt 30. årsmøte under 
ledelse av formannen, godseier 
Garl Løvenskiold. 
Regnskapet referertes og 
godkjentes, 
De uttredende styremed- 
lemmer gicnvalgtes, undtagen 
dr. E. Solberg, Trondheim, som 
hadde frabedt sig gjenvalg. 
Efter valgene består nu sty- 
re med varamenn av følgende: 
Styremedlemmer: 
Godseier Carl Løvenskiold 
(formann) 
Gårdbruker Arthur Krohn 
(viseformann) 
Direktør Haakon 0. Ohrtstiansen 
Godseier J·Ørgen Mathiesen 
Statsråd John Sundby 
Varamenn: 
Statsgeo_log dr. Gunnar Holmsen 
Professor Emil Konsmo 
Forstmester W. Kildal 
Grosserer Ha:rald Sundt 
Representanter: 
Alfstad, Knut, Gårdbruker, Skammestein 
Blakstad, Finn, Gårdbruker, Sørum 
Braadlie, 0., Ing.kjem., Trondheim 
BjØr lykke, K. 0., Professor, ÅS 
Oappelen-Knudæn, Erik, Ingeniør, Borgestad 
Astrup, Ebbe, Oberst, Levanger 
HiUe-Dahl, W., Forstkandidat, Braskereidfoss 
Jebe-Steensaas, Ingeniør, Jesnes 
Mohr, W., Godseier, Bergen 
iMeHby.e, Joh. E., Statsråd, N€S, Hedmark 
Nore, Johs., Direktør, Asker 
Schønning, Per, Fæbrikkeier, Kongsvinger 
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Myr.selskapets fungerende sekretær, ing. A. Ording, holdt der- 
erter :foredrag med· lysbilleder over «Huoråasi skal vi nyttiggjøre våre 
myrer?» 
Direktør Haakon 0. Ohristians-en J10ldt deretter foredrag om 
<<Myrarealer og myrundersøkelser». 
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ÅRSBERETNING 1932. 
Medlemsantallet var pr. 3·1/1,2 193'2: 
Arsbetalende 
Ldvsvardge . 
Æresmedlemmer . 
Myrselskapet har dessuten 139 indirekte medlemmer som gjen- 
nem stedlige myrforeninger og Iandbruksforentnger abonnerer på 
Meddelelsene til nedsatt pris, og 98 medlemmer hvormed man bytter 
tidsskrifter. 
Utmeldte og idØde er 34 årsbetalende og 4 låvsvartge samt 28 in- 
direkte medlemmer. I årets løp er innmeldt 7 nye medlemmer, 
hvorav 1 llvsvarig. 
Funksjonærer. 
Antall runksionærer er ved årssklrtet: 
1- sekretær (konst.) 
1 kontorassistent 
1 ,forsøk.sleder (myrkonsulent) 
og 1 myrassistent. 
Fra mai '1003 er ansatt som fast sekretær dr. Asulv LØddesølJ.. 
Myrselskapets oplysende virksomhet. 
Ti-disskri'ft,et Meddelelserne er utkommet med 5 hefter, idet hefte 
5 og ,6 er slått sammen. :Der er try~t 900. eksemplarer, 
Arsmeldingen fra Mæresmyrens 2:2. og 23. arbeidsår er trykt i 
særtrykk '500 eksemplarer. Av di-ase er flere sendt til utlandet efter 
rekvisisjon, fornemmelig ifra tyskere og æmerikanere. 
Der er av sekretæren holdt foredrag ved landbruksskoler og i 
landbrukslag. 
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Myrselskapets virksomhet til myrdyrkningens fremme. 
Myrkonsulenten meddeler herom: 
Litt om været og årsveksten ved Det Norske Myrselskaps forsøks- 
stasjon på M æresmyra 1932. 1 
Vinteren 19M-3.2 var mild. I desember 1913tl kom en del sne 
som lå 14 dagers tid; omkring ju1 og nyttår var mildvær og bar 
jord. Første :halvpart av januar var Iorden snedekket med et ca. 
20 cm. <tykt lag, men mildværet kom i midten av januar og tok all 
sne. Dette vær holdt sig til midten av mars. 'Da kom sne som b'lev 
liggende til midten av april. 
Et så skiftende vær innvirker sterkt på de overvintrende plan- 
t-er, men de hadde klart sig bra. Engene var ikke naget videre ska- 
det av «isbrand», barn enkelte flekker. Kløv-er-en var utgått meget i 
engene, På mosemyren hadde den klart overvintringen godt. Rugen 
overvintret bra. 
For enkelte planter er notert f ølgende : 
Blomstring: Hestehov 2,3/3, 'hvitveis 18/4. Løvspring: Rogn 16/4, 
.-:,elj,e 18/4, rilbs 2•4/4, stikkelsbær og syren 2fi/4, eple (Haugmann) 216/4. 
Eple og ktrsebær blomstret 51/6 og 6/6. Stæren blev observert 7/4, 
lerke 3/4, vibe 4/4, spove 9/4, linerle 8/5 og svale .24/5. 
1. mars var så meget optint at teleharvingen kund:e ta til. 
Det blev imidlertid hare kort tid, da sneen kom midten av mars. 
16. aprjl kunde vårarbeidet ta til for alvor. Telelag,et var ikke 
særlig tykt, ca. 20 om. på voll og ca. 15 på å:ker; men den bar 
hestene godt oppe, og all harving kunde utføres på telen. Den 20. 
mai var all tele !borte. 
MineralgjØdsel,en blev utsådd på eng 15. tirl 25. april, på åker 
25. til 30. april. Kvelstof1fg1jøc1&el,en blev utsådd på eng 19. til 25. mai 
og på åker 28. april til 1. juni. Såing og setting av de enkelte vek- 
ster blev begynt til tølgende tider: Havre 29/4, grønnfor '2/5, bygg 6/5, 
gulerot 7/5, potet 19/5, engfrø 19/5, nepe 216/5, hodekål 416, høstrug li5/8. 
Alpril 'Og mai måned hadde litet regn, så vårarbeidet g1ikk lett 
unda. Mai var ganske varm, enkelte dager var drivende, juni var 
en kold måned, mot slutten blev det bedring. Der var mange frost- 
netter i mai. Natt til 22. var det 7 5 gr. C., kornspirene lblev iLitrt 
skadet. stiørr-e skade gjorde en frostnatt 2. juni, det var 7 2 gr. C. 
2 m. over jorden, neide ved jorden var 7 3,5 til 7 4 gr. C. Myjr1en 
var da ganske tørr. Spirene av maskinbygg frøs helt ned på store par- 
tier av en større åker, de var meget fordrevet av varmen et par dager, 
så de var lett sårbare. · Asplundbygg og havre led mindre av frosten. 
veksten blev av denne grunn 1forsinket, 'åkeren ibl-e1V ujevn utover 
sommeren og noget ujevn moden om høsten. 
I juli måned var til dels meget regn, som i nogen grad (hindret 
for:søks:høstningene. Måneden var middels varm, enkelte tider med 
godt, drivende vær. August hadde noget mindre regn enn normalt 
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og bra med varme. Nogen frostnatt som skadet kornet, hadde vi ikke 
dette år. ,Første sterke frostnatt inntraff 9. september rned 7 3 gr. C. 
Slåtten tok til ·30_ juni med et par felter og fortsatte 4. jruU. 
HØiavlingene blev jevnt over 'bra, men hele ihØiavlingen naget min- 
dre enn året ·før. Alvlingene pr. rnåd blev for 1. og '2. års engene 
(omløpsteltene '574 og :58'2 kg. pr. mål, ,og på 3., 4. og '5. års eng 
6 til 700 kg. pr. rnål. En del riktig gode felt gav ca .. 800 kg. pr. 
mål, og eldre eng (24 år gammel) ,gav omkring 400 kg. pr. mål. 
Høiavlmgen blev godt innberget. 
Byggskuren begynte 17. august med maskinbygg, Asplundlbygg 
2·5. august og Perlehavre 1. september. Skiuren var ferdig 3. sep- 
tember. Til enkelte tider var mye regn under skuren, og arbeidet 
blev forsinket av den grunn. Det rikelige regn i september måned 
gjorde at innbergtngen blev forsinket, kornet blev stående 'for lenge 
på staur så det blev en del opgrotng, særlig på (havre og noget på 
Asprundbygget. Avlingene blev store. Maskinbygg gav 3:20 kg., Asp- 
lundbygg 3·90 kg. og Perlethavre 320 kg. korn :pr. rnåå. Perlehavre 
blev ikke fullmoden, det rblev for megen ~egde. Hektolitervektene 
blev: Maskinbygg 65 kg., Asplundhygg 68 kg. og Perlehavre 47 kg. 
Grønnforet gav 8'64 kg. pr. mål (havre + grå-erter) . 
Potetene blev optatt 19/9-- ----:27/9. Da ingen nevneverdig frost op- 
trådte utover !høsten 1fØr ut -i september, blev avlingene dette iår gan- 
ske bra. De heste avlinger gav: 
Louis Botha . . . . . . . . 2,810 kg. knoller med 17,6 0/o tørrstort. 
,Scharpes Express . . 2;698 » >> » 19,9· 0/o » 
Edzel Bl:ue . . . . . . . . . 2,i5216 » » » l9il 0/o » 
Parnassia . . . . . . . . . 12,,3512 » » » '21,1 0/o » 
Vi fikk dette år litt tørriåt-e på gresset av enkelte sorter, noget 
vi sjelden er utsatt for rpå myren. På knollene kunde vi ikke merke 
noget. Gulerøttene blev tatt op 1 --4/10. De blev dette år tatt på 
ompløid voll. A vlingene lblev meget gode. For nogen sorter blev 
rotavungene pr. mål: 
Nantes ,foribedr. ekstra . . . . . . . . . . 6,966 kg. 
London torv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,116'7 » 
Guera;nde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-,1300 » 
· Feonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 7:331 » 
Nepene blev optatt 11 .-;13. oktober. Avlingene blev jevnt lbra. 
For de mest almmdelige sorter blev ,fØl,gende knollavlinger pr. mål: 
Østeir.siundom . . . . . . . . . . . . . . 7,306 kg. med 8,3 0/o tørrstoflf. 
Fynsk ibortf el dier . . . . . . . . . . 7 ,,Uil, » » 8,6 0/o » 
Dales hyfbri<l . . . . . . . . . . . . . -6,9:116 » >Y 8,9 0/o » 
K:vit mainepe . . . . . . . . . . . . . ,6,028 » » ,10,7 0/o » 
På et såtidsfe1t for neper blev ,før.ste såtid - 13. rnat - Ødelagt 
av 1jordlop,per. Det !blev for tørt, så nepene blev stanset i veksten 
og efter hvert tatt av [ordloppen, 
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ne-t som senere blev sådd greide sig fint. Hodekålen blev tatt 
op 8.-10. oktober, en del var tatt op tidligere på ih.Østen. Den blev 
dette år av god kvalitet, hodene blev raste. De tidligste sorter gav 
'best avling: 
Ditmarsker . 
101S'O·k • . 
Heldemann . 
TrØnder . 
Jaatun . 
5,278 kg. faste hoder rpr. mål. 
4,924 » -»- 
5,45:5 » ->)- 
4,419 » -»- 
3,788 >> -»- 
De andre grønnsaker som rødbeter og pastinakk ga v god kvali- 
tet, men avlingene blev små p:å grunn av sterk uttynning under tør- 
ken i mai og for rødbeter nogen stokklØping. Formargkåden blev 
høstet 120/10. Denne gæv Ikke særlig stor avling dette år, (bare 3,58'5 
kg. pr. mål. 
Hø,.stplØiingen blev ferdig ,først i november, sne og regn såst 
i oktober !hindret rplØiingen naget. nenne sne lå 'bare en ukes tid. 
Litt sne kom og sist i november, men ganske. ubetydelig. Ellers var 
røriulsvtnteren sneihar ved forseksstasjonen. 
Mære, 31----.-Jl-1933. 
Myrselskapets virksomhet til torvbrukets fremme. 
Været lhar for størstedelen av landet vært gunstig for torvdri'f- 
ten gjennem diele sommeren 1932. 
Torvstrø-driften har hatt gode Innhøstningstornotd og torvstrø- 
produksjonen er som et godt middelsår, til tross ,for delvis lang- 
varige arbetdskonflikter ved flere bedrifter. Ved de ifrubrikk:rnessig 
drevne anlegg er der tilsammen produsert ca. 2130,000 klbm. Pro- 
duksjonen ved andelslag og strøtilvlrkntng ved de enkelte gårdsbruk 
anslå-es til ca. 2:70,000 kbm., således at Iandets samlede torvstrøproduk- 
sjcn utg,jØr ca. 500,000 kbm. Der forbrukes således bare 1/5 av det 
torvstrø der meget lavt regnet iburd,e medgå til vårt landis husdyr. 
Med de .priser torvstrø nu leveres til, er dette billigere i innkjøp, enn 
sagflis. 
Brenntorvfabrfkkene ligger fremdeles nede, men der. kan S1POr-es 
nogen interesse for Igjen å 'få produkslonen på fote. I byene ifore- 
går for tiden praktisk talt intet brenntorvsalg. Det er ellers intet 
til hinder for at brenntorv nu kan produseres til så billig pris at den 
kan konkurrere med koks og ved. Efter de nyeste rrreimstillings- 
metoder k:an den også konkurrere med kull. De brenntorvfabrik- 
ker som er i gang, er vesentng almenningsfabrrkker, og der har 
torven vært lev-ert til almenningsberettdgede for kr. '2.'50 til kr. 4.U0 
pr. ltib1m. Denne pris motsvarer en vedpris av kr. 8.20 til 9.75 pir. 
favn bjerkeved eller kr. 0.60 til 0.80 pr. hl. koks. Da koksen på 
landsbygden koster omkring kr. 2.50 ti'l kr. 2.75 pr. hl., alt efter 
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transportens- lengde, skulde torv bli inntil kr. 2.05 pr. hl. koks bil- 
ligere å brenne. 
I '1.93·2 er anlagt. ,2 nye brenntorvfabrikker, d,er kommer i gang 
i 1933. Sekr•etæren har foretatt en prøvefyring i centralopvarm- 
ningskjel - torv sammenlignet med koks, Av den anvendte brenn- 
torv, der hadde 18 til 120 0/o vannlnnhold og 3¼ 0/o aske, medgikk 
der 1, 7 ti:l 1,8 thl på en hl. ikoks. Man må legge merke til at tor- 
vens vann- og. askeinnhold var meget lavt· og at torvens varmeeffekt 
da er ufonholdsmessig meget større enn ved 'fy.ring av torv med 
større fuktLglh-et. Der burde aldrig ,fyr,es med torv som !har over 
25 0/o varminhold. F'orhåpenlig vil disse forsøk kunne tfortsett,e, så 
man kan if å flere rorsak for forskjellige kjelkonstruksjoner. 
I 
Arbeidet for torvbrensel m. m. i høifjellet. 
Sekretærens arbeide i sommerhalvåret har vesentlig vært viet 
myrundersøkelser og veiledning i torvbruk i ihØifjellet. 
I Gol i Hallingdal er de påbegynte torvtak i Lauvsetergrenda 
og Einarset blitt inspisert og nye og gode Jbrentorvmyrer funnet. 
Set-er,eierne finner torven stadig mere tjenlig og finner den også an- 
vendelig til peisbrensel, De i :fjor forsøkte tekkere hesjer kommer 
mere i bruk, og at disse anvendes vil nok bli en -betingelse for at1 
torvdriften i h·ØUjeUet får fremgang. Foruten brenntorvbruk er diet 
også hensikten å få i gang kulturoeltetorsøk på· dertil skikkede 
myrer, hvorav der er mange i hØifjellet. 
I Skaråsgr,enden er der foretatt befarlng av lQ større og mindre 
myrer, tilsammen ca. 300 mål hørende til !8 stølagrender. Myl- 
rene hadde gjenneimgåend-e god brenntorv, delvis meget god, og lå 
for det meste like utenfor seterdørene. Et par av myrene var ut- 
merket skikket for beitekultur. 
Av myrene bellggende på strekningen Go:1-Leira er optatt kart 
over ca. 1,500 mål. Kartlegningen med boring og bonltering er det 
hensikten å gjøre ferdfg inneværende år. Dette myrareal omfatter 
som tidligere meddelt iflere tusen mål. 
På Hardangervidda er der undersøkt myrer for Turistforeningen 
ved Sandhaug og Litlos, og forhåpenblig bUr der nu alvor av å 1iå 
prø,vet torven i centralopvarmningsanleggene på disse steder. På 
Hardangervidda !blev videre undersøkt myrer ved Hadleskaret og my- 
rer rnellern Hadleskaret og Hedlo. Disse viste sig /brukbare til 
1br-enn torv. 
I Gudbrandsdalen er der fur Turistforeningen undersøkt myrer 
og inspirert sti-kktorvanlegg ved Rondevassbu. Omkr-ing My.suseter 
blev undersøkt 1f1ere myrer, derav en like i setervollen. 
I Vonabygden undersøktes .flere myrer, tilsammen ca. 100 mål 
ved Venåsseter. Flere av myrene har god brenntorv og ligger be- 
kvemt til. 
8 ÅRSBERETNING 1932. 
Videre undersøktes for Venaibygdens ysteri myrstrekninger i øst 
og nord for Forrestadstølen. En av myrene fant-es brukbar for ma- 
skintorvdrift. For gårdbruker Ole Harildstad undersøktes 4 myrer 
ved Svartfjell.seter. 2 av disse har god brenntorv, '1,0 til 3,0 m. dylp,e. 
I Valdres, Nord-Aurdal, er kartlagt og bonitert myr for forst- 
mester Fossheim, Fagernes lhotell, Til denne myr er nu innkjøpt 
maskiner, og man mener med dette torvanlegg å kunne få stor he- 
sparelse på hotellets brenselskonto. Driften Igangsettes 1003. 
Myrundersøkelser i lavlandet. 
I Hedmark fylke er ooret og ·kartlagt: 
Tjernsmyr,en, søndre del av Glesmyren i Våler . . . . . . . . 827 dekar 
Gjesmyren i Gjesiås-en (kartlagt ved torvm. Skjevik) ca. 1,500 » 
TysjØmyrien i Grue for torvstrølag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 » 
ForeLØibig undersøkt: 
Kvernhekkmyra, Grue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 100 » 
Trømyra, Nord-Odal ,1,500- » 
Tilsammen 4,007 dekar 
Forsøksanstalten i torvbruk i Våler i Solør. 
Der lblev Ikke igangsatt hrenntorvdrift i 1193.2. Torvstrødriften 
blev fortsatt til 1'5. mai. Da blev torvstrøtabrikken forpaktet til torv- 
mester Mikal Skjevik. Med de fallende priser på torvstrø finner ikke 
Myrselskapet selv å kunne fortsette driften, den vil bringe tap. I 
forpaktningsavgift skru hr. :Skjevik betale 25 øre pr. produsert kbm. 
torvstrø og '5 øre ipi!". produsert balle. Hr. S'k!jevik 'har overtatt fa- 
brikkens ibeholdninger. 
DET NORSKE MYRSELKAPS 
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18 TRØNDELAG MYRSELSKAP 
Regnskapet. 
Sammenholder man de pester i regnskapet som vedkommer ut- 
gifter og inntekter for 193·2, med budgettrorslaget for dette år, frem- 
kommer: 
Lønninger . 
Rei.seutgift,er, foredragsretser og 
myrundersøkelser i lavlandet .. 
Myrundersøkelser og demonstrå- 
strasjonsanlegg i hØifjeUet .... 
Myrunder.søk,els,er i Trøndelag .. 
Møter . 
Tidsskriftet «Meddelelserne» . 
Fyringisforsøk med brenntorv .. 
Bibliotek og trykksaker . 
Kon:torutgifte,r og revisjon, Depot- 
avgift kr. li66.00 . 
Forsøksstasjonen på Mære . 
Forsøksanstalten i torvbruk . 
Utgifter 
Budgettet 
22,725.00 
1,000.00 
1,00-0.00 
1,000.00 
400.00 
3,000.00 
500.00 
1300.00, 
2,000.00 
22,000.00 
18,000.00 
Medgått 
2,2,577.1'6 
1,0412.09 
646.26 
1,000.00 
314.40 
3,i684.7:5 
20.9,5 
15i3.18 
2,6·94.00 
17,005.72 
9,5155.87 
Differanse 
+ 147.84 
42.09 
+ 353.74 
+ 85.6·0 
684.75 
+ 479.05 
+ 146.82 
694.00 
+ 4;91111:1:.28 
+ 8,444.13 
Samm-enligning,en viser at der ved !hovedkontoret er medgått 
kr. 107.77 mere en budgettert. Ved Mær-esmyren kr. 4,994.28 mindre 
enn budgettert og for rorsøksanstalten i Våler kr. 8,444.13 mindre enn 
budgettert. 
I alt er medgått mindre enn budgettert kr. 1G,2G0.62. 
F'or in n t e k t en ,e stiller det sig således: 
Statsbidrag . 
Medl emskontingent . 
Bidrag, private selskaper og 
iSlmgs,els:kapet . . . . . . . . . . . . . . . . 
Renter av lega ter og 'bankinn- 
skudd til 1fri disposisjon . 
Renter av uegater til myrdyrk- 
ningens fremme . 
Inntekter av Meddelelserne og 
trykksaker, løssalg og annonser 
Salg av produkter fra Mæres- 
myren . 
Distriktsbidrag og andre bidrag 
til forsøksstasjonen . 
Salg· av torv fm myrselsksapets 
torvfabrikk . 
Påregnet 
~16,000.00 
1,300.00 
1,500.00 
6,300.00 
4,:200.00 
1;000.00 
7,fi.00.00 
1,000.00 
:24,1'50.00 
Inngått 
23,300.00 
1l,0'2i0.00 
1,2'50.00 
6,647.95 
4,2.17.88 
864.66 
7,6~1.45 
600.00 
Differanse 
+ .2,700.00 
:2'80.00 
250.00 
+ 347.9'5 
+ 17.88 
136.34 
+ 141.45 
400.00 
+ 8,042.00 
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Inntektene svikter med kr. rlil,80'L34. Denne svikt er vesentlig 
fremkommet ved redusert statsbidrag kr. 2,7·00.0-0 og salg av behold- 
ningene ved torvfaortkken i Våler_ kr __ 8,042.00. · 
Da underskuddet ved torvrabrikken i Våler i regnskapet viser 
et så stort beløp som kr. 8,979.,38, trenger dette nærmere forklaring. 
Aret 1'931 var der et eksepsjonelt dårlig torvetresalg. Dette på 
grunn av pengeknapphet og at gårdbrukerne satt inne med store 
beholdninger av mindreverdig :for, som bruktes til strø. FiØlgen var 
at kun 1/2 av fabrikk-ens produksjon blev solgt, og de faste utgifter 
for 2 år blev således belastet det ene års ·pmd:uk.sj,on. Derti'l kom et 
sterkt fall i torvstreprisene. Man fant at myrselskapet under disse 
forhold ikke lmmdie fortsette med å dri ve fabrikken. Man hadde valg 
rnellem helt å innstille driften eller å bortforpakte den. Man valgte 
det siste alternativ, og sknilde således nu være ferdig med myr- 
selskapets tapbringende drift av torvfabrikken. 
TRØNDELAG MYRSELSKAP. 
Årsmøtie lholdtes 15. mars under ledelse av formannen, direktør 
Christiansen. - 
Beretning og regnskap for :l'OOi2 godkjentes. 
Valg. Som :formann ,gj,envalgtes direktør Håkon 0. Ohristlansen 
og som varaformann forsøksleder H. Hagerup. Som styremedlemmer 
valgtes bankdirektør Johs. Ok-keruhaug og landbrukssekretær I. Gran- 
de. Varamenn: landbrukssekretær Eggen for Nord-Trøndelag og se- 
kretær Buehholdt for sør-Trøndelag. Revisorer brandohef Halvor- 
sen og sekretær Budhholdt. 
Fo:r:mannen takk-et landbruksingeniør Arentz for fortjenstfullt 
virke for selskapet. Det var erter initiativ av Arentz at sel.sikiap,et 
blev .stiftet, og lhan var dets formann i de tørste 13 år fra ,1'904 tH 
,HH6. Senere 'har han hele tiden vært medlem av styret. Av hel- 
bredehensyn fant han nu 'å måtte frasi sig valg som styremedlem. 
Derefter holdt :formannen foredrag om myrundersøkelser og my- 
renes anvendelse, og tekniker LØvlie redegjorde for de arbeider som 
selskapet har drevet i år, lbåde på Hitra og i ,Snåsa. 
Å r s b e re t n i n g 1 9 3 2. 
(2·9. arbeldsår.) 
Medlemstallet var ved årets beynnelse 120 årsbetalende og 18 
livsvarige. 
20 TRØNDELAG MYRSELSKAP 
I årets lØ,p er Innmeldt 3·9 årsbetalende medlemmer, hvorav 5 
hørredstyrer. Enn videre er der innmeldt ·1 Ilvsvarlg medlem. I 
samme tidsrum er utmeldt 2, årsbetalende medlemmer. Medlems- 
tallet pr. 1. januar 193,3 er derfor 7•6, hvorav 57 årsbetalende og 19 
livsvarige. Samtlige medlemmer har 'hatt gratis- tflsendt tidsskriftet 
<<MeddeJ.elser :fra Det .norsko My:rsislmp». Man vil bemerke at det er 
en gledelig tilgang på nye medlemmer, og den propaganda som blev 
drevet våren 1932, har således båret frukter. Man har tilskrev-et ca. 
400 enkeltpersoner og samtlige 'hærredstyrer og sparebanker i sør- 
og Nord-TrØndelag fylker og man hadde 'håpet ennu større tilslut- 
ning, særlig 'fra herredstyrenes side. Det er også beklagelig at ingen 
av TrØndelagens sparebanker i:Eant å kunne støtte vår virksomhet 
til tross for at disse 1banker hvert år anvend-er en del av sitt over- 
skudd ti:l ·kttlt'Ul'elle og scclale tiltak. 
~midlerti:i.-d vil styret også i år gjenta vår appell om støtte, sær- 
lig til nerredstyrer, jordstyrer og sparebanker, likesom man ap- 
fordrer interesserte til å tegne sig som medlemmer. 
Selslmpet har også i 1 932 fortsatt arlbeidet med befaringer og 
myrundersøkelser. Foruten ,formannen, direktør Håkon 0. Chri- 
stiansen, har også tekniker 'Dhorleilf LØv1ie vært beskjeftiget med 
dette arbeide. Man fortsatte undersøkelsesarbeidet på de store myr- 
arealer Skumfoss-ørene, Sing.simyrene og Havmyrene på Hitra, idet 
der blev tatt ikke mindre enn ca. 7'00 nye borhuller, som med dybde- 
angivelser blev avlagt på de i 1931 optatte karter. 
Resultatet av disse undersøkelser bekrefter stort sett at de tid- 
Iigere gitte oplysinnger var p,ålitelig,e og at lrun en mindre del av 
myrarealet (ca. 7 0/o) kan betegnes som «grunns myr, dylbde· 0,:5 m. 
og derunder. Oa. 70 0/o av aeralet har midlere dybde (0,5~,5 m.), 
og resten av arealet 'har større dy;bd-e enn 2,5 m. Styret er derfor 
fremdeles av den opfatnin,g at der på disse store arealer i'bør eta- 
bleres forsøksfelter fØr man går til endelig kultivering ruv området. 
Under arbeidet på Hitra opmåltes også feltet Strømsdalen på 
2,678 da. myr. 
For øvrig blev undersekelsesarbetdet henlagt til Nord-Trøndelag, 
idet man i Snåsa !herred undersøkte 17 myrer med et samlet areal 
av 12,463 da. Av samtlige myre:r blev der som vanlig tatt prøver 
som er underkastet kjemisk analyse. Styret bringer i denne for- 
bindelse en varm takk til Ingenlørkiemiker dr. E. Sollberg og sel- 
skapets sekretær, ingeniørkjemfker 0. Braadlie for det store og ver- 
dif.ulle arbeide som her er utført uten utgift for selskapet, 
En av de i Snåsa undersøkte myrer, «S[åtta.n» ved Jørstad st., 
er allerede utparsellert av Nord-Trøndelag Iandbruksselskap i 4 
bruk. 
Arets inntekter har foruten medlemskontingenten kr. 2'95.00 
vært kr. 1,350.00 Ifra Det norske Myrsel.skap. Inntektene !har i sin 
!helhet vært anvendt til myrundersøkelser. 
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Styret har i beretningsåret bestått av: 
Formann direktør Håkon 0. Ohristiansen. 
Varaformann forsøksleder H. Hagerup, ,Sparbu. 
Sekretær ingeniørkjemiker 0. Braadlte. 
Og styremedlemmer: 
Bankdirektør Johs. Okkenhaug, Frol. 
Gårdbruker Joh. FjØlstad, Heimdal. 
· Assistent M. Waage, Charlottenlund. 
Selskapets revisor-er ihar vært: Brandøhef Aibr. Ha:J.vors-en, se- 
kretær Tr. Buenholdt. 
,Selskapets representanter i Det norske Myrsels,lmip: Hå:kon 0. 
Christiansen og H. Hagerup. 
Av setskapets styre utgår foruten formannen, direktør Håkon 0. 
Christtansen, også herrerne Arentz og Okkenhaug. 
Landbruksingeniør G. Arentz !har nu anmodet om å 1bli løst fra 
sitt hverv som styremedlem på grunn av fremrykket alder. 
Styret vil i anledning ihr. landbruksingeniør 0. Arentz anmodning 
få :uttale sin store anerkjennelse av hr. Arents' virke i selskapet.s 
styre i Iienimot 130 år. Det var som (bekjent på 'hr. Arentz' initiativ 
at selskapet blev sttftet, og han blev dets .første formann, en stilling 
som han innehadde de !første grunnleggende 13 år (1904-1916). Se- 
nere har han vært i uavbrutt virksomhet som vararormann og styre- 
medlem ihelt til nu. Dette er et stort og fort,jenst,fu'1lt aribei<le for 
myrsakens fremme i vår landsdel, som sikkert 1har satt varig spor. 
Styret ønsker hr. Arentz et lykkelig otium efter en lang og virksom 
arbeidsdag. 
8-elskapet vil også i 1'933 koncentrere sin virksomhet om myr- 
undersøkelser, og Det norske Myrselskap vil sannsynligvls stille til 
vår rådighet et lignende ibeløp som i 19132. 
Styret. 
1932. Inntekt. 
An. Beholdning ..... kr. 1,4!19.82 
» Bidrag fra Det n. 
Myrselskap . . . . . . » 1,3'50.00 
» Konting-ent » 307.8-0 
» Bidrag fra herred- 
styrer » 
» Innvunne rent-er. . » 
Regnskapsutdrag 1932. 
1932. 
60.00 
0.39 
Utgitft. 
Pr. Årsmøte og kon- 
torutgifter kr. 
» Dir. Christiansens 
tilgodehavende .. » 
» Arbeider ved op- 
måling på Hitra 
og i Snåsa » 
» Innkrevn. av kont. » 
» Kont. til Det n. 
Myrselskap . . . . . . » 
41.90 
1,411.00 
1,377.85 
20.00 
2:28.00 
Overføres kr. 3,132.01 Overføres kr. 3,078.75 
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Overført kr. 3,132.01 Overført kr. 3,078.75 
» Bankinnskudd 9.211 
» Ka.ssabeh. 44.05, 
-- » 53,;26 
Kr. 3,lr3,2.0l Kr. 3,132.01 
19i3,3_ 
Jan. 1. An. Saldo .... kr. 53.20 
Trondheim 1. jan. ·1'933. 
13. mars :1933. 
TRØN[)ELAO ENS MYRSELSiK:AP. 
Håkon o. Ohristiansen. 
0. Braadlie. 
MYRAREALER OG MYRUNDERSØKELSER. 
FOREDRAG AV DIREKTØR HAAKON 0. CHRISTIANS-EiN 
(Formann i Trøndelagens Myrselskap, Trondheim) 
Holdt på Det norske Myrselskaps 30. årsmøte i Oslo 3/3 1933. 
V ART LAND er rikt på myrer og vannsyk mark, såvel i nærheten av eller i sammenheng med den dyrkede innmark som i våre 
skoger og i hØ:iJfjellst·raktene over tregrensen. Hvilke arealer det 
her dreier sig om, har man idag et meget mangelfullt kjennskap, til. 
Eft,er professor Helland er Norges samlede myrareal anslått til 
12,000 'kvkim. Dette areal er imidlertid altfor lavt ansatt. Ifølge de 
beretninger som Landsskogtakseringen har utgitt, viser det sig at are- 
alet - bare innenfor våre skoger - er omtrent det dobbelte av den 
ovenfor angitte verdi. Tar man så med hØifjell.smyrene, aue my- 
rene i Øi.g1arden, i kystdistriktene og andre steder :hvor der ikke er 
skog, kan man vel anta at vårt lands myrareal hgger rnellem 35,000 
kvkm. og 40,000 kvkm., eller er av størrelse som hele Danmark. 
Bare en ganske beskjeden prosent av dtsse mektige vidder er 
utnyttet på en eller annen måte i produksjonens ener i teknikkens 
tjeneste. 
størsteparten ligger og skjemmer omgivelsene ener forsumper de 
nærmest liggende strøk, som kanskje også derfor fØr etler senere vH 
gå over ti-1 myr. 
Hva<l .kan så disse store arealer utnyttes til? Dette kan man 
ikke svare på i dag, men det er en klennsgferning at der i de tu- 
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senvis av myrer spredt over det hele land Iigger slumrende verdier 
som en gang i tiden vi lbld utnyttet .. 
Man har dog Ienge vært 'f!Ullt opmerksom på at våre myrer 
kan anvendes ti1 dyrkning, til torvstrø, til brenntorv og tn Økning 
av det effektive skogsareal ved grøftnlng og plantning på dertil sk,ik- 
kede myrer. 
Det store arbeide som Det norske Myrselskap har nedlagt på 
Forsøksstasjonen p1å Mære i Nord-Trøndelag og ved spredte iforsøks- 
felter .i myrkultur rundt om i landet, viser at 'myrene - såvel gress- 
myrer som de hedre overgangsmyrer .:._medfordel kan utnyttes lbåde 
til eng, til akeniord og tdl dyrkning av forskjelhge rotvekster. 
Det viser sig også at landoruksselskapene rundt om i landet har 
utnyttet de allerede høstede erfaringer og fått omdannet mange av 
de bedre og bekvemt liggende myrer til produktivt dyrkningsland. 
«Ny j,ord».s anerkjennelsesverdige virke går som bekjent i samme 
retning. 
Andre myrer - særlig mosemyrer - vH med rordel kunne an- 
vendes tn torvstrø. Mange steder i vårt land· er der· også vist ·tiltak 
i denne retning. Der er dannet torvstrølag, og torvstrø iha~ fått inn- 
pass i fjØ,s og stall, hvor det viser .sig å være et glimrende :.strøniiddet 
'Det ihar som bekjent en meget storr opsuglngsevne - 18 a ,12 ganger 
sin egen rvekt - og man if:år derved opsamlet og utnyttet den verdi- 
f:ulle flytende .gjødsel. Dertil kommer at torvstrøet har lett for å 
gå over til rnullford, hvorfor jordarten efter l w,ert vil bedres. 
Bruk av torvstrø er derfor et av de midler man hØr ty til når 
det ,gjelder 'å utnytte den naturrtge gjØ-dsel :på en effektiv rnåte. 
Atter andre myrer er meget tjenlige tH brenntorv. Ved. sådanne 
myrer ihar de døde planterester undergått en større ·kjemisk foran- 
dring, hvorved myrens ktrllstoffinnhold er øket. 
Sær1i,g på vår Iange skogbare ,kyst.str,ekning i Vest-Norge, i Trøn- 
delag og i Nord-Norge og overalt i !hØifjellstraktene over tregrensen 
finnes der gode brenntonnmyrer. Brenntorven ,gir et utmerket bren- 
sel, og den finnes i så store mengder at <len godt kunde forsyne nær- 
liggende byer og skogtattrge !bygder, men brenntorvens fremetflllngs- 
måte og omkostningene ved lengere transport har !hittil stilt sig 
'hindrende i veien 'for nogen nevneverdig masseproduksjon. 
Rundt omkring i ltuuiets skoqer er der mektige murstretcnituier 
som ved ,gTØftning, ved plantning og ved faglig behandling ,på- nytt 
kunde omdannes tH vakker og veksterlig skog, som kanskje myren og- 
så engang var. 
Dette :kultiveringsar'beide pågår allerede i stor utstrekning, men 
det er et arbeide av sådan viktighet og verdi for landet at der burde 
settes meget mere inn på et mere omfattende arbeide på dette felt. 
:Som man ser ·er der opgaver nok og arbeidstelt nok. Spørsmålet 
om å ta rfatt på disse opgaver og hvordan de skal Iøses, er også hØist 
aktuelt i disse tider da der overalt i Iandet er en arbeidsløshet som. 
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aldr1g ifør. Befolkningsoverskuddet - særlig da ungdommen, som 
er sterk og kraftig og lengter efter å ta fatt - må skaffes arbeide. 
De som er så (heldige å ha arbeide, kan ikke stort lenger makte 
de store smatter som nu :for en stor del anvendes til forsorgsbidrag. 
Arbeide og ikke forsorg må derfor snart bli løsenet. Og je,g tror 
at arbeidet med jorden, med skogen og med våre tusener av myrer 
må bli blandt de opgaver som ifØrst bØr sø;kes Iøst. PlanmesiSige 
tiltak her 'fra både stat-en, fra kommunene og fra den enkelte vil 
skaffe mange arbeide, likesom det skaper nye tiltak med veibygning, 
med handel o. I. 
For !imidlertid å skaffe en planmessig utnyttelse av land-ets myr- 
arealer, må man rha kjennskap tn den an vendelse myrene bØr ifå, 
m. a. o. der må myrunaersø:kelser til, og her kommer jeg inn ipå det  
store arbeide som Det norske Myrselskap og dets runderavdelinger 
nu bØr ta fatt på i større utstrekning enn hittil. 
Ved disse myrundersøkelser må der tilveiebringes oplysninger 
såsom karter med arealangivelser, hølde- og dy;hdeforhold, avlØips- 
:llorhold, bonit,eringsbestemme'l.ser, grunnundersøkelser, kj,emi:ske ana- 
lyseresultater, så at man 1på grunnlag av disse oplysninger med sik- 
ke:Iihet kan avgjøre hvad myren med størst fordel kan anvendes til. 
Det er et stort og meget omfattende undersøkelsesaroelde som 
her ligger /foran oss og krever sin løsning. - Kartene- bØil' optas 
i stor målestokk, 1 : 1,000 a 1 : 5,000. De må 1forsynes med !hØLde- 
kurver med 11 a 5 m. ekvidistanse. De må gi oplysning om all situa- 
sjon, særlig !bekker og tjern, samt aviøpsfulihold, veier og stier, like.så 
grenser både mellem de forskjelllge eiere, de forskjellige myrarter, 
for skog, dyrk-et :mark etc. Videre rnå der ved hjelip av kartene 
foretas arealberegning, eventuelt utparsellering og utarbeides grøfte- 
plan, så en planmessig grØftning kan !bli foretatt. Under opmålingen 
ibØr der foret-as omfattende boringer ifor å 1få kjennskap ttl myrenes 
dybdefo:r!.hold. Resultatene - !både av dybde og undergrunnens be- 
skiaffenhet - må påfør-es kartene. 
Ved hjeip av disse dybdemålinger vil man bl. a. få materiale til 
å bestemme myrens kubikkmasse. Dette vil bl. a. ha betvdning ved 
brenntorv- og torvstrømyrer. Detaljert kjennskap til dyodetorhol- 
dene og til undergrunnen vil også ha betydning ved myrer som skal 
anvendes til dyrkning, både ved arrangement av grøneplane!r og 
ved arealers hensiktsmessige utnyttelse i det hele tatt. Ennvidere 
må de rtas op prøver såvel av myrjorden fra forskjellig,e dybder, 
med 'f. eks. ½ m. mellemrum, som av undergrunnen. ne uttatte 
prøver underkastes rojemisk analyse, !hvorved det 1blir bragt på det 
rene hvilke kjemiske bestanddeler myren hestår av, h vilke egen- 
skaper den forøvrig har og lhvad den bØr utnyttes til. 
Den kjemiske analyse for dyrkningsm.yr hør gi oplysning om 
myrjortd.ens formuldningsgrad samt dens innhold av forsklelldge 
plantenæringsstoffer, såsom 'kvelstoff, fosforsyre, kalk og kali. 
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Videre bØr askegehq,lten bestemmes, · så man 'får rede på my- 
rens innhold av mineralske bestanddeler. Ved lhjeLp av myrens kvel- 
stoffinnhold kan man til en viss grad gi en kla.ssilfikasjon av denne. 
De ·frunne verdier i prosent bør omregnes til kg. pr. dekar for 
20 cm. dybde. Derved får man konstatert .på hvilken -måte myrene 
må gjø,dsles 'for å bringes under kultur. 
Som regel er de ·Heste myrer fattige på plante-næringsstoffer, og 
de .må derfor tHføres en del bådie av fosfor og kali, som der aUtid 
er for lite av, men tilfØirsel av kalk er som regel også -nøctvendig. 
Særlig ved myrer som er mindre godt 1formuldn~t. vil kalknin.g 
gjø.re meget god virkning. · 
V,ed tomstremurer spiller torvstrøets evne til å opsuge de ifJy...: 
tende gjødselemner den sterste rotle, 
Ved den kj,em.iske undersøkelse av brenntorvmyrer !bestemmes 
særlig torvens askegehalt, dens brennverdi i kalorler, dens egenvekt 
og sammenholdningsgrad. 
TrØnd.ell:llgens Myrselskaip har i de siste 8-10_ år koncentrert sitt 
aroetde om Myrundersøkelser i TrØndelagens 2 fy,lk-er. 
Man har 'hittil kartlagt o.g undersøkt ca. 80,000 dekar, hvorav ca. 
50,000 dekar i sør-Trøndelag og resten -i Nord-TrØnd-e'lag. 
Manihar flere ganger hatt den glede å kunne støtte TrØndelagens 
2 Iandbruksselskaper ved forarbeiderne til deres ibureisri;ingso,pgaver, 
hvorfor flere av de av oss allerede undersøkte og kartlag,te felter 
er under dyrkning. iDet er vårt moderselskap. «Det norske Myrsel- 
skap» som i 'de siste år' (har finansiert ,vårt undersøkelsesarbeide, 
og jeg benytter derfor anledningen til å takke for de ibid.rag vårt 
selskap har :fåt-t, likesom jeg tør !håpe på at vi også i fremtiden får 
nyte godt av Det norske Myr.selskaps driftsmidler til fremme· av 
vårt arbeide. 
TrØndelagens -Myrselskap har nemlig den store og djerve· plan 
å foreta · en samlet detaliert undersøkelse av alle myrforekomster i 
TrØnd.elag. 
Opgaven er meget stor, da ca. 25 prosent av landets samlede 
myrareal liggier i TrØndelagens 12 fyrker, rnen det er allikevel sel- 
skapets håip :å kunne leggerfrem for efterslekten en slik opgave som 
vil kunne gi oplysnlng om hvilke myrarealer fortrinsvls fortjener 
å komme under kultur og bli nyttiggjort i produksjonens tjeneste. 
Ved en systemattsk myrundersøkelse over det ihe1e land vil sik-' 
kert store arealer av den myr som nu ligger brak og er gold- og 
skjemmende, komme under kultur, og der 'blir på denne måte lagt 
mangoen ny provins til landet, som tilsammen vidner om mangt et 
,godt till tak i· tro på opgaven, i håp om at alt ætrlig arbeide ortnger 
landet frem, og :i takknemlighet og ·kjærlighet til skaperen som lærte 
oss· arbeidets glede og gavn. 
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MYRDYRKNING. 
Litt om dyrkning av enkelte kulturvekster på myrjord. 
Av Hans Hagerup. 
(Forts. fra hette 5 & 6 - 1932.) 
Engfrø og frØblandinger til eng og på grasmyr. 
Det er meget viktig å få undersøkt ihvilke grasslag og kløverslag 
som passer best til eng rpå foriSk:j,ellige myrtyper under ulike K!U- 
matiske forhold. Diet er utført en del rorsøk over dette spørsmål 
ved forsøksstasjonen og en del utover landet ellers, og som skulde 
gi o& nogen rettledntng. Ved sammenligning av forskjellige gras- 
arter, isådd i ren !bestand, lhar forsøkene på Mæresmyra gritt ·følgende 
relative avlinger i forhold til timotei: 
Timotei 100 (6,21 kg. hØi pr. da.) 
Engrevehale . . . . . . 7-7 
·Engrapp . . . . . . . . . . 716 
Svingelfak.s . . . . . . . '7\5 
Strandrør , . . 712 
Eng.svingel . . . . . . . . 66 
RØdsvingel . . . . . . . . 63 
Fioringra.s . . . . . . . . 162 
Hundegras . . . . . . . . 46 
Maxkr~pp .. -· ..... 45 
Timotei har i middel vært en god nr. 1. Dette gjelder kortvarig 
eng, fra 4 til 6 år. Den er hårdfør og ganske varig når den Ikke 
beites for sterkt om hø,sten eller gjØds,Jes for dårlig. Engen blir ikke 
tett i hunnen av ren.sådd timotei. Første året kan engen være tett, 
men vil bll mere grissen med årene. På enkelte felter har revehale 
og svingelraks kommet på hØid,e med timoteien. 
Engrevehale er betydelig tidligere enn trmotei og andre gras- 
arter; av den grunn bør den såes ublandet. Man vil av den lett 
kunne ta 12 .slett for sommeren. Den er meg-et hårdfør og vil le\ijt 
spre sig ved at planter som blir stående lenge til de setter 1frø, 
som spredes med vinden. I hlanding med andre grasslag vil den 
som regel nedsette forverdien av nøiet ved sin tidlige utvikling og 
ved det at når den 'blir stående for lenge, lett blir angrepet av rust. 
Revehalen hør man slå minst 14 dager rør a1mindelig slåttetid. På 
steder ihvor veksttidon er kort, vil den ha sin betydntng og muligens 
gi like stor avling som timotei. Hos oss står den naget under. 
Svingelfaks og strandrør har gitt bra avlinger. De gir et grovt 
·f6:r, særlig strandrør. Frøet av disse grasslag er svært dyrt og de er 
vanskelige -å få frø av. De høver ikke i kortvarig eng, da de er svært 
varige på grunn av sine underjordiske utløpere som gjør at de lett 
kommer som ugress i åpen åker. Av den grunn bør de bare brukes 
i permanent eng eller voner. 
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Engrapp gi:r mindre hØiavling enn timotei. Den høver heller 
ikke i kortvarig eng, men 1passer best i eng som skal vare i lengerø 
·tid, eller i eng som skiftevis slåes og ioeites. Om doen ikke !blir tatt 
med i frØhlandingen, vil den Utt om senn komme inn i engen tffr:a 
den viltvoksende engrapp. På· den eldste eng som vi ihar - ca. 20 
år gammel - er engrappen den dominerende engplante, enda den 
ikke var med i ;frøblanding-en ved tillegget. IDen ihM', Iikesom svin- 
gelfa.ks underjordiske utløpere som gjØr at den blir varig 6g kan ibli 
som ugress i åpen åker. 
Engsvingel gir også mindre avling enn trmotet. Den gir et godt 
for, men har lett for å gå i legde. I blanding med timotei 1ha:r den 
ikke kunnet hevde sig, den blir •kengt tilbake. Den kommer ganske 
raskt i.gj,en efter først,e slått, så lhåavlingen blir bra. Den er litt 
tidligere enn timotei. 
RØdsvingel høv-er ikke i kortvarig eng. Den rorholder sig om- 
trent som erigrapp, men har gitt mindre avling enn denne. 
Fioringras (Hvein) har !heller ikke kunnet konkurrere med ti- 
motei i avling i kortvarig eng. Ved svak gjØdsling, særlig av fos- 
forsyre, har den greid sig bedre enn andre grusslag. På noget mose- 
holdig grasmyr har den kommet inn i engen av sig selv når engen 
er blitt nogen år gammel. 
Hundegras har gitt liten avling under våre forhold. Det tåler 
lite av frost. Vi har ofte sett det skadd av vår- og sommerfrost 
Det høver derfor best hvor veksttiden er for det meste frostfri.· Efter 
første slått kommer det raskt igjen og gi:r bra 'håavling. 
Markrapp thar liten ibetydnin,g i kunst-eng, den gir liten avling. 
FrØbl,andinger. 
Det ligger nær å tenke at ved å blande de forskjellige grusslag 
med hverandre, skulde man kunne få større avlinger enn når de 
såes hver for sig. Nogen skulde være undergras, andre mellemgras 
og en tredde gruppe overgras. Forsøkene med frØiblandinger- viser 
tmidlertid at dette ikke !holder stikk. I en kortvarig eng er de:t 
ikke nødvendig å ta med mange slag. Det -er umørt mange forsø·k 
med 'frØblanding,er, og de viser at det svar en -f'å.T, blir inoge;t ;fo11- 
skje11ig under de ulike klimatiske forhold forsøkene utføres under. 
Det skal her i •all korthet omtales nogen engfreolandingsforsøk som 
er utført efter samme plan i forskjellige deler av landet. FrØblan- 
dingenes sammensetning !har vært slik pr. mål: 
I. Timotei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,0, kg. 
Il. Timotei . . . . . . . . . . . . . 12;50 
Rødkløver . . . . . . . . . . . 0,40 
Alsikekløver . . . . . . . . . 0,40 
,3,3 kg. 
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llI. Timotei . . . . . . . . . . . . . . 1,'50 
Engsvingel . . . . . . . . . . o, 7.S 
Hundegras 0,7,5 
[Rø,ctkløver 0,40 
Alsikekløver . . . . . . . . . 0,40 
3,8 kg. 
IV. Timotei 0,45 
Hundegras . . . . . . . . . . 0,45 
SvingeLfaks . . . . . . . . . . 1,45 
åkerfaks . . . . . . . . . . . . 0,90 
RØdk1Øver 0,35 
Alsikekløver . . . . . . . . . 0,90 
V. Timotei 0,45 
Akerfaks 0,90 
Engrevehale 1,35 
Strandrør . . . . . . . . . . . 1,80 
4,5 kg. 
4,5 kg. 
Som herav fremgår er rødkløver og alsikekløver medtatt i 3 av 
blandingene. Ved forsøksstasjonen lhar · forsøkene med· disse blan- 
dinger ligget fra 4 til 7 år, mens de spredte felter har vart fra 2 till 
4 år. Ved 1forsØkiSSta.sjonen lhar vi fått disse .avlinger ipr. mål (timo- 
tei7ik 100): 
2 først.e år 4. til 7. år 
Timotei .................... 655 (100) 1652 (100) 
Blanding Il .............. 96 0/o ·96 0/o 
III .............. -100 » 97 » 
IV .............. 97 » 97 )) 
V .............. 81 » 85 » 
!Dette er middeltallet fra 4 1forsøk. De 2 første år er. skilt ut for å 
se om kJ.Øveren de~ første år har  hevet avlingen naget. net har den 
i disse forsøk ikke gjort. RØd- og alsikekløver har vist sig å være 
meget usikre på grasmyr i almindelighet under våre forhold. Men 
under gode overvmtrlngsforhold og god vår kan kløveren slå godt 
til og i blanding med timotei gi større avling enn timotei sådd alene. 
Kløveren har på grasmyr lett for å fryse op. Timoteien har hevdet 
sig meget godt i sammenligning med de 4 blandinger. 
I forskjellige .strøk av landet har de samme frØblan<ling,er gitt 
følgende lhØiavlinger pr. mål. De relattve avlinger i forhold til timo- 
tei = ,100 er opført. 
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Øst- 
landet 
sør- og 
vestlandet 
sør- Lofoten og Troms .os 
Helgeland Vesterålen Finnmark. 
Timotei . . . . . . . 49·1 - 100 50l  - 100 513- - 100 471 - 100 411 - 1OO 
Blanding Il 109 108 102 9'7 '103 
III HO 107 99 1'00 102 
IV 108 107 10,3 98 1102 
V 10!1 105 99 105. 108 
For.søk utført i Trysil viser at kløver i blanding med timotei~ 
gitt større avling enn timotei sådd i ren bestand, . · 
1FrØblandingsspØnsmålet på grasmyr blir noget ·forskjell:ig i- 'g.e 
:.forskijellige deler av landet. Av særlig betyidniijg er ,det oni man 
skal ta med rød- og alsikekløver i blandingen. 'I)e,t er det 'dyrest~ 
;frø, og å avle dette frø rpå grasmyr går vanskelig an. " ' • . ' ,; 
.- De omtalte forsøk er selvsagt for få til å fastslå .aen ibeste frØ- 
,;blanding i de mlike strøk, men vil gi nogen finger;pek. På Østlændet 
'. har kløveren vært sikrest, som rimelig er. På sør- og Vestlandet 
'. står ·Og klØverblanding>ien best. Noget kommer det av at enkelte 
,_·felter har vært sain!dkjørt, og da blir kløveren sikrete. Hundegr~ 
· og engsvingel lha1· gjcort mere ,av sig her. På 1feltene nordQV!e:r hår 
kløveren vært usikrere, og iblandingene har Ikke .gitt ~e · avli~g 
· enn timotei alene. Overvintringsforholdene er meget usikrere lijngs 
· kysten og nordover. Blanding V, der revehale inngår, har ·på de 
, nordligste felter stått best. _ " 
·Forslag til frØblandinger på grasmyr: 
L I strøk med ustabile vintrer og dårlige overvmtrmgsrorhold, 3 kg. 
timotei. 
2. Under gode overvmtringsforhold - tnnlandsstrøk: 2,5 kg. timotei 
+ 3/4 kg. kløver (alsike- o,g rødkløver) . 
3. I kyststrøkene på iSØr- og Ves,tlandet kan det være på sin plass 
å blande inn naget hundegras og engsvingel istedenfor timotei, 
f. eks. :1,5 kg. timotei + 3/4 kg. hundegras + ¼ ,kg. engsvingel + 
¼ 1kg: kløver. 
4. I Nord-Norge, der revehale og timotei slår godt til, kan man en- 
ten bruke '3 kg. timotei eller 4 kg. revehale. Der hvor veksttiden 
er meg-et kort, vil det visstnok være rettest å velge revehale. 
Ved gjenlegg til eng melder .sig det spørsmål hvad slags dekk- 
vekst skal brukes, ener o:m man i det ihele tatt skal bruke dekk- 
vekst. !Dette blir naget forskjellig i de forskjellige strøk. Der !hvor 
bygg kan modnes, vil man ved ·å bruke den som dekkvekst som 
regel få verdifullere avling første 'året enn om man bruker ·grønn- 
for eller ingen dekkvekst. Fø,rste års eng vil gi litt mindre avling 
efter bygg, senere har det ikke vært nogen skilnad efter våre for- 
søk. Maskinbygg har vist sig meget god rtil dekkvekst ved igjen- 
legget. Hvor man ikke kan ta modent bygg, lbØr brukes grønnfor, 
havre + gråerter eller bygg + gråerter, For at engen ikke skal ta 
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skade av grønnforet, som har lett for å legge sig, må det høstes 
tidlig. Å legge igjen uten dekksed vil gi minst avling i gjenleggs- 
året i sammenllgnlng med de andre måter, merr.beste avling .i før- 
ste års eng. Denne måte blir otte brukt under nybrcttsarbeide som 
kan bli ferdig til forskjellfge tider utover sommeren. 
Fig. 3. Håavhngen på Mæresmyra 1 år. 
Det gjelder om å smuldre jorden godt for å få ,en Jevn op- 
splring og ,jevn eng. Er myren godt formuldet, gjør fjæriharv,en godt 
arbeide. iBlir det klump, f. eks. på nybrott, vil en spaknivharv og 
valsenarv være god å ha. Angående nedmuldingsmåten har vi 
ingen forsøksertartnger å 'holde oss til, men det er meningen å an- 
legge slike forsøk. Er dekkseden radsådd, kan brukes en grunnt- 
gående harv (ugraeharv) til å mulde ned engtrøet med. Denne ned- 
mulding kan kombineres med ugrasharving av åkeren. Efter at 
ugraset har visnet, rulles med en tyngre rull. Er dekkseden bred- 
sådd, og likeså dersom 'åkeren er klumpet, vil det være rettest å rulle 
engfrøet ned med tung rull. 
Med hensyn til høstetiden fOT eng på myrjord er å merke at 
man må ikke la graset stå for lenge, det ,taip,er da meget i nærings- 
verdi. Den almindelige høstetid er ved olomstrlngen av engplan- 
tene, ,og man ser at slått-en begynner som regel ikke rør, enten det 
er meget som skal slåes ~Uer lit,e. Den som har meget å lh.ø.st.e, slå: 
det tar lang tid med slåtten, vil stå sig på å begynne en Ud før 
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blomstringen, slik at den faller 'henimot slutten av slåtten. Man vil 
da . .få et godt hØi. Myr:jord.shØiet er askeratttgere enn fastmarkshøi, 
og ved å slå noget tidlig, vil man få· et prosentisk askerikere ·!høi 
enn ved sen slått, og det er av betydning i foringen. HØimengden 
vil ved tidlig slått selvsagt bli mindre, men forverdien større. 
Håavlirigen vil på gr~myr gjerne bli stor. Det avhenger selv- 
sagt meget av gjØch.sling og hvor -tidlig det blir slått og hvordan året 
IB'r. I gode år og ved tidli,g slåltt vil den bli ganske stor. Den .mlå- 
da beites eller slåes. I et koldt år da også slåtten blir senere utført, vil 
det som på andre jorder bl_i mindre etterslått. På så flat lende som 
myren er, har det lettere rfor å bli «tsbrand» enn på heldende jord. 
Av den grunn må man være forsiktig med ,å beite rfo:r sterkt eller 
lenge utover høsten eller å slå lhåen for sent. Gresset bør .få vokse 
til noget mot vinteren, da et slikt gressteppe verner mot eisbranden». 
Fig. 3 viser håavlingen på Mæresmyra 1 år. (Forts.) 
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Hvordan skal vi nyttiggjøre våre myrer ? 
FOREDRA:G ÅRSMØTET 1•93-3. 
Av ing. A. Ording. 
0 M HVORDAN vi skal nyttiggjøre våre myrer eller hvad vi skal nytte dem til, har der vært og er der delte mening-er. ,Enkelte me- 
n-er at vi overhodet intet skal toreta oss for å utnytte myrene, -andre 
at de kun hør anvendes til dyrkning, atter andre at kun ~orvstrø- 
tilvirkningen har berettigelse. Det er altsamrnen dårlig· tale. Den 
· ene slags utnyttelse er for en stor del avhengig av den annen, my- 
rene er gjerne så uensartet 1bygge1t at der i almtndelighet ikke !blir 
tale om bare en rnåte å utnytte en myr .på, men flere, og dette må 
man ha 'for øi,e ved enhver utnyttelsesplan. 
Myrsakens· betydning i dag må sees med krisesituasjonen i vårt 
land som bakgrunn. Jeg lhar ment at det er rpå sin plass å ta et 
overblikk over !hvor langt vi nu har nådd i myrsaken og lhvad vm 
fremover kan vente å få uit av den. 
Den nuværende situasjon gjør enhver utnyttelse av våre egne 
verdi-er aktuell, og kanskje er våre myrer noget av det. som torholds- 
vis lett kan gjør-es produktive, så naget av den fø,r eksporterte ar- 
beidskraft kan utnyttes her hjemme, 
Hvilke verdier ligger der så i våre myrer? 
Vi 'blev gledelig overrasket da vår formann i fjor i sin artikkel 
i Meddelelserne oplyste at vi istedenfor som ifør antatt ·rn millioner 
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mål myr har •2:6 millioner mål. Myrarealiene under tregrensen skal 
omfatte 2:1 millioner mål myr, over tregrensen 15 millioner mål. Jeg 
tror at når den endelige pålitelige myrstatistikk foreligger, vil are- 
alet· ,bli redusere en del, idet !jeg tror der i beregningen er meditætt 
myrlag. under ,20 cm. dyp, og disse må således regnes til sumpig 
fastmark og ikke til myr. Mien sikkert er det at arealene er store· 
og at vi kun har nyttiggjort oss en liten !I)IJ:'osenit av dem. 
En ting er ikke fastslått, og det er hvor meget vi kan regne i. 
tilvekst av ny myr pr. år. Tilveksten av mosemyrer representerer 
visstnok ikke helt ubetydelige arealer, men tilveksten av omdannede 
myrer omratter ikke mange mål årlig. 
Regner vi, ·for å gjØr·e oss en forestllling om våre myrarealers 
verdi, at vi har :24 millioner mål myr. La oss regne at disse fordeler 
sig med ½ part på dyrknings- og myrer til skogkultur, samt en del som 
er unyttbare, ½ part på mosemyrer og ½ part på 'fortorvede omdanne- 
de myr-er, brukbare til brensel. Vi har da næsten like så meget dyrk- 
bar myr som hele vårt nu dyrkede f astmarksareal. RegneT vi videre 
at de 8 millioner meisemyr .f. eks. kan anvendes til torvstrø, så v:.iJ, 
disse 8 millioner mål utgjøre 1,\ø00 millioner kbm. torvstrø. Vårt år- 
lige torvstrørororuk er nu ca. 500,000 klbm., og vil vi da ha torvstrø- 
materiale nok for 2,400 år fremover. 
Av de 8 millioner omdannet myr, brenntorvmyrer, får vi brensel 
som kan erstatte hoele vår kullimport i 400 år. Vil vi omsette tor- 
ven i torvgass og drive gassmotorer, kan vi erstatte kraften fra 
våre nuværende vannkrattelektristtetsverker i ca. 140 år. 
Intet under at torven har beskjeftiget oss Iike fra den dag da 
man trodde at myrene var det slam som syndfloden [hadde ,effler- 
latt sig. 
Første post på programmet for .utnyttelsen av myrene er myr- 
dyrkning til åker og eng eller beitekultur. Er det nu 1forsvarHg å 
sette folk i gang med å dyrke myr? lønner det sig? Forsøk-ene med 
å dyrke myr har nu pågått i mange år, og mange av de fordomme 
der var angående myrdyrkning, er slått i'hjel. På Mæresmyren har 
dyrkning av nær sagt alle våre alrnlndellge kulturvekster gitt gode 
resultater, Der er ikke store Iønnsomhetsavvikelser mellem myr og 
fastmark !her. Videre har det vist sig at man rni har funnet midler 
til å U avling på nær sagt alle myrtyper, dog Ikke på svart forttorv- 
myr hvor denne går i dagen. Ma,n vil nu forsøke å dypbearbelde 
og kalke denne myr, så man får den giennemtrengellg for vann et 
stykke nedover, Iikesom man har tenkt å opheve kolloidene i torven 
ved å ha koksalt i plogfurene hvor røtter Ikke tillater dypbearbeid- 
ning, (FØr hiet det sig alltid at dyp myr ikke lønnet sig å dyr:lqe·; 
på torvfabrikken i Våler har vi et forseksfelt på 112 mål myr ~o1m 
før grØ1ftning var 4,5 m. dyp, og som har gitt fine avlinger. For- 
søksleder Olærum har med sine forsøk riådd bra resultat-er, og for- 
søksleder Haakon Foss forteller om ttmotetavlmg på ny myr i 9'50 a 
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10-00 m. -hØide av 404 kg. hØi .pr.· mål. Ny Jords myr-dyrkningsfelter 
for bureisning på 1Smøla, på Frøya og Tråmyrene sex lovende. ut. 
Det ser således ut til at myrjorden, der jo er en kold jord, gir 
overraskende gode resultater under de forskjelligste temperaturer, 
nedbørs- og hoideforhold. 
Hvilke av myrarealene skal vi så først og Iremst utnytte .tdl 
dyrkntng og beite? Først der hvor v1i (har lite og intet av dyrklbar 
rastmarksiord, og det blir da i sk:!jærgården og i det hele etter vår 
lange kyststrekning. Her skal man være forsikttg med avtorvning 
av myrene til brensel. 
En myr som ligger på fj>ell, vdl efter avtorvning være en sten- 
ørken, og !hadde det gått som iberegnet, så vilde f. eks. Smølas indre 
med sine 30,000 mål myr og mere, hvis disse 30,000 mM var blitt av- 
torvet til brikketermg, rått sin sten ørken, mens der nu ved <<NY· JoTd»s 
bureisning forhåpentIlg blir et jordbrukets Gooen. 
Der vil for myrer som ligger på 'f}ell, og hvor man ikke har ved- 
brensel i nærheten, stille sig det spørsmål: Skal man dyrke myren 
og kjØp,e brensel, eller skal en ta torven så bare fjellet blir igjen? 
Jeg har sett folk på vestlandet som har kjørt [ordlass på jord-- 
lass og fått akerland på fj,elJ.et på denne måte, mens store myr- 
arealer Iå like i nærheten. Ved myrdyrkningen kan v,i etter kysten 
få store jordarealer under kultur. Jeg kan nevne i fleng: SmØ:l.a 
over ,30,000 mål, Frøya med flere hundre mål, Hitra visstnok over 
30,000 mål, Andøya l,50,000 mål o.s.v. Forlhenværende formann !i Myr- 
selskapet Wedel Jarlsberg fremholdt gang på gang her i selskapet 
den store betydning det vil-de ha for fiskerne nordpå ·å kunne få Utt 
gårdsbruk ved siden av fisket, som ofte slåæ foil. Han tenkte da på 
den mengde myr vi har i Nordland og Finnmarken og dyrkningen 
av disse. Vd. er i hvert :fiall nu kommet så langt at Det Norske Myr- 
selskap har forsøksfelter i Troms og Nordland fylker, og når man 
lhar sett resultatene av disse, 1får vi håpe forts,et,tells,en kommer. 
For innlandsmyrenes vedkommende har vi friere hender. I inn- 
landsfylkene i det sydlige Norge råker vi ikke op for ~ord om en 
avtorver en myr som Iigger på fjen. Her skal man mest mulig for- 
søke 1fØrst å avtorve myren o.g så dyrke gjenværende myr og mytf'- 
bunnen. selvfølgelig under torutsetning av at de øvre torvleg i 
myren er tj,enlige til strø, brensel eller annet. En må i !hivert .f,aJ.11 
væte enige om, at først å dyrke en imy!I' og så avtorve myren med 
matjorden og påkjørt mineraljord, er dårlig Økonomi. 
lHØi·fij,ells:myrene !henled-er mere og mere interessen på sig, og jeg 
tror den dag ikke er fj,ern da •fij,eUbØnderne avl-er korn og rotfrukter 
i dal-en og tar det vesentligste av sitt hØd. oppe i stølsgrenda, Jeg 
har ikke mange steder sett så godt skikkede dyrkningsmyrer og my- 
rer til kulturbeite som 1i hØifjellet. 
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Hvilke erfaringer har vi gjort med myrer til skog? 
Man har funnet ·at der stilles større ,fordring-er tH en myr for 
skogkultur enn til dyrkning. Til skog er det de grunne gressmyrer 
som egner sig' 1best, om man enn også på dype og omdannede gress- 
og skogtorvmyrer kan se ibra skog vokse. Forstkandidat Thurmann 
Moe sier i sin avhandling om grøttnmg' av skog at det aldrig lønner 
sig å grøfte dype mosemyrer for skogkultur. 
Den svenske Skogvard.s'fi:ir,ening beretter ved Carl Malmstrøm om 
en mosemyr i Norrland i Sverige som hadde ligget grøiftet i 70 år. Det 
var hovedsakelig mosemyr. Grønningen av myren var effektiv, men 
skog vokste der tkke på den. Det er en kjent sak at ibjØrk egneir 
.sig bra for skogkultur på myr, og man burde sikkert legge mere an 
på denne· tresort på myrene. Av arealer brukbare for skogkul-tur har 
Landskogtaksertngen funnet at i 'fylkene Opland, Buskerud, Tele- 
mark, Austagder, Vestagder og' den takserte del av Nordland fylke 
har vi ·9150,000 dekar myr skikket for skogkultur. Når de .g•j1ens:tå- 
ende ,fylker kommer med, kommer vl iallfall op i over 1 million dekar. 
Jeg [har i det foregående nevnt at mosemyrene, hvitmosemyrene, 
ikke er så velsette hvor det gjelder dyrkning og skogkurtur, 
Der har vært gjort utallige opfinnelser og forsøk på å utnytte 
dem Industrielt. Man har prøvet å lage papir av torvstrø, Jeg 
har en prøve som inneholder 75 prosent hvitmose. Det er bare !blitt 
med forsøkene. Man har !forsø,kt å lage melasse av torvstrø: j,eg 
!har tkke hørt mere til melassen. Derimot ser det ut som hvitmose- 
torv skal kunne få stor anvendelse i Isolasjonsølemed. V.i har neppe 
naget annet materiale rned så stor isolasjonsevne. Der blir nu med 
de nye byggemetoder stadig større bruk for vegg og gulvisolasjons- 
plater. Jeg ihar en opgave som viser at i 1930 innført,es 138,000 
kg. bare av en slags isolasjonsplater. Isolaslonsplater av crovstrø 
· er forholdsvis enkelt å fremstille. Man skulde anta at kapital-en her 
kunde legge ned nogen penger og f1å dem igjen med renter. Mose- 
torven har i de senere år særlig ved 'forsøk utført av overingeniør 
Dahle, fått anvendelse ved isolasjon av [ernbanelegemer. Sta:ts- 
banene har stadig sin opmerksoælhet henvendt på dette, som kan 
få stor betydning for vår torvstremdustrt, Til isolasjon av 1 km. 
jernbane vil der nemlig medgå 1,MO k!bm. torvstrømatter eller 4,500 
kbm. torvstrø regnet i myren. Det blir således ikke små masser som 
skal tH. fDer utnyttes en del mosemyr til gdktbadct Hy'1iko, men 
nogen torvmasser som er å regne med vil denne fremstilling neppe 
kreve. I Tyskland brukes torvmuld til madrasser for syke og spebarn. 
Dette kunde også gjøres hos oss. Det som imidtertid sluker lhvit- 
mosemyr så det hjelper ut:t, -er torvstrøet til våre husdyr. Vårt nu- 
værende forbruk nevnte jeg før, er ca. 500,000 kbm. årlig. Ser va på 
vår nuværende husdyrmengde og det antall kbm. som forsøk har vist 
at ertlh.voeTt dyr bør ha, får vi at der til landets 
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Hester vil medgå .............. 1,2,9'3,000 haller 
Kuer ->>- .............. 6,144,000 » 
Svin -»- .............. 589,000 » 
Sauer ->>- .............. 767,000 » 
Geiter ->>- .............. 167,000 » 
Tilsammen 8,·9160,noo baller 
Hertil kommer forbruket til ,fjærkrehold. 
A:lle fonhold tatt i betraktning vil sannsynligvis ½ av dette ut- 
regne-de rorbruk ansees for tdlrredsstillende, og vi 1:får da ·at <ler bØr 
medgå 2,9:Si6,000 kbm, pr. år eller 2,486,000 k:bm. mere ,enn der nu 
anvendes. Dette vilde skaffe arbeide for ca. 20,000 mennesker t 
sommerhalvåret. I dagsverk regnet vil det utgjøre sommerarbeide 
for ca. '5,000 voksne menn, og blev oare de penger anvendt til ikjØP 
av torvstrø som doer nu tapes på. å 'briuke den kvelstortororukende 
sagflis, vilde man være 'langt på vei. Der er i dag også muligheter 
for .eksport av torvstrø, og kunde man få startet store eksportanlegg, 
burde dtsse kunne bestå, i hvert fall med vår nu værende varuta, 
men f orhåpentlig også under normale forlhold. Her er muligheter 
for en langt større utnyttelse av våre mosemyrer. 
Det sorteste kapitel i vår myrutnyttelses historie har vært brenn- 
torvproduksjonen, men hvad der vesentlig gjorde dette kapitel så 
sort, var krigen og alt lhv,ad der ;fulgt,e med den. Brenntorvindustrten 
har mere enn nogen annen industri vært syndebukken for denne 
misere, og io års møisomrnehg arbeide for å bringe denne tndustri 
på fote er gått i vasken, 
Jeg vil ikke nærmere gå inn på ihvad der er gjort av :galt og 
riktig, men jeg vil gjør-e opmerksom ·på at vi ved å erstatte 10 prosent 
av vår årlige koksimport med torv vil kunne gi arbeide for J,6O0 ar- 
beidere av dem som ikke har noe å gjØ['e. Med de nye metoder - 
man nu har for torvutvinning, vil 'flere av våre store industrianlegg 
fremstille sin varme ibilli gere med torv enn med kull. Ser vi fhien 
til andre land, ser vi at Danmark tross sin lette adgang til kull 
bruker sine brenntorvrnyrer, Tyskland likeså, og Russland 'har en 
gigantisk torvindustri. Der arbeides stadig på å gjØl 'e torvproduk- 
sjon-en uavhengig av vær og vind. Den Gram.ske tørkemetode lover 
meget, vi vil snart høre nytt rfra doen. I Sverige er utarbeidet en 
våt f orkulling.smetode i forbindelse med hydropeat .sprØ!itemetoden. 
Dette produkt, der nærmer sig sterkt til kull i varmeeffekt, er frem- 
stillet til en pris av kr. 1'2.50 pr. tonn. En schweltzer u:teksperimen- 
terer en gammel ide med ad kjemisk vei å tørke torven o-g lage 
brenntorv eller også såkalt torvguedsel. Metoden er omtalt i vårt 
tidsskrift. Prinsipp-et er ved å tilsette mikrober til torvmassen å 
opnå at torven tørker ved selvopvarmning. 
Det er bare ganske enkelte myrarealer i vårt land som har be- 
tingelser for større industri-ell torvproduksjon, men vi har nogen som 
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uten å Øde1egge dyrkningsmullgneter kan avtorves til brensel i 
større stil. 
ne lforskjellige kommuner rundt orm i landet begynner å se sig 
om efter brenntorvanlegg for nærmest å skarre nødsarbeide og an- 
vende torven til eget bruk i skoler og offentlige bygninger. Disse 
tåltak tror jeg vil fØ;re frem og i.gjen .få brenntorvindustrien velsett 
i vårb land. 
Men hvad vi enn skal gjøre med myrene, må der en grundig 
forundersøkelse finne sted. Jeg våger å påstå at Ingen myrdyrkning 
nu behøver å mislykkes, hvis, man undersøker myr-en nøie på for- 
hånd med de nødvendige analyser og så får sakkyndig veiledning i 
hvordan man skal gå frem. 
La så myrene få den plass i vår Økonomiske husholdning som 
de tortjener, og la o& ikke syte over at  vi er et faititigt land, fØir 
vi har utnyttet våre egne muligheter. La utnyttelsen av våre myrer 
bli et av die midler hvorved vi skal glenopbygge vårt land, og måtte 
hver eneste nordmann få einene op for at dette er en viktig sak. 
FRA UTLANDET. 
Den tyske myrforening <<Verein zur Foråerutu; der Moorkultur 
im Deutschen Reiche» 
feiret i år sitt 50 års jubileum. 
Det Norske Myrselskap sendte lykkønskningstelegram og mottok 
takkesvar sålydende: 
<<,Es war uns eine besondere Freude die iiberaus herzlichen Glticlr- 
wiinsehe unseres Brudervereins in Norwegen zur Feier unseres 50 
[åhrigen Bestebens entgegennehmen zu konnen. Wir gedanken heute 
gern jener gluckliohen Zeiten, wo dank einer besseren wirtschart- 
liclhen Lage ortmals Vertreter zu den oeiderseitdgen Veranstaltamgen 
entsandt werden korinten, wir erinnern uns aucn dankbaern Herzens 
jener gastliehen Autnarnne, die un.s noen vor wenigen Jahren durch 
Ihre Vorstandsmttglieder in Ihrem Vaterlande zu teil wurde. 
· Megen die kommenden Zeiten es gestatten, dass die guten Be- 
zie'lmngen wieder wie friiher durch personliche Ftihlungsnahrne ge- 
starkt und getordert werden zum Seg.en der Moorwlrtschatt und 
darnit zum Segen unserer Lånder.» 
Der Vor.stand 
Rimp,an, 
Vorsitzender. 
Dr. Z•ercka, 
stellvertr. Vorsitzender. 
Schlrubaen, 
Geschaftsfuhrendes Vorstandsmitglied. 
Det danske Hedeselskab. 
Som administrerende direktør i Hedeselskaoet er tiltrådtt kon- 
torchef Flensburg, idet direktør Dalgas fratrer. 
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MYRDYRKING. 
Litt om dyrking av enkelte kulturvekster på myrjord. 
Av murkonsulent Hans Hagerup. 
(Fortsettelse fra hefte 1, 1933.) 
ENG PA MOSEMYR. 
Vi har ikke hatt anledning til å drive forsøk på mosemyr i den 
utstrekning som på grasmyr, derfor er vårt kjennskap til denne myr- 
type som dyrkningsjord mindre. Vi vet iallfall at den er vanskeligere 
å få til å bære avlinger enn gras- eller starrmyrene. En del kjenner 
vi dog til den, .og jeg skal i det ertertølgende omtale engdyrkingen litt. 
Grøftingen. 
En mosemyr må grøftes forsiktigere enn grasmyr. Hvor sterkt 
den bør grøftes, har vi ennu ikke godt nok kjennskap til. Til nær- 
mere undersøkelse av dette spørsmål trenges større arealer enn de 
som har stått til rådighet for oss. 
På de ca. 18 måd mosemyr som vi disponerer over ved forsøks- 
stasjonen, h~ vi et forsøk med Iorskjellrg sterk grø:f,ting. Det er 
20 m. mellem grøftene med 3 dybder - 6i0 cm., ·910 cm. og 120 cm. 
dype, åpne grøfter. Forsøket har gått .gjennem 13 år og har i den 
ti<l ligget til eng i 12 år. Der er på felt-et også prøvet med sandkle- 
ring. Følgende gjennemsnrtts hØiavl1inger er opnådd : 
Kg. hØi ,pr. mål 
Med sand Uten sand 
. . . . . . . . . . . . . . 420 168, 60 cm. dyp 
90 -»- 
·.!'.20 -»- 
43'5 
333 
,154 
159 
,60 til 190 cm. dy;pe grøfter har gitt heste resultat når det er 
sandkjørt. Man bør ikke bruke åpne grøtter til sugegrøfter selv om 
de senker grunnvannet jevnest når de er grunne. Sugegrøftene bør 
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legges igjen, og da må de være 1,0 til 1;20 m. Med den dybde vil 
avstanden kunne Økes naget, hvor meget kan ikke bestemt sies 
efter dette forsøk. Man må senke grunnvannet mindre på mose- 
myr enn på grasmyr forat engplantene skal kunne gi best mulig 
avling. 
Op,dyrking. 
Mose.myren er svært løs, derfor er det ikke nødvendig å pløie 
den, derved vil den bli ennda løsere og har lettere 'for å tørke ut enn 
om pløiningen undlates. Det er almmdelig å flåhakke vekk tuene 
og litt av det løse moselag. Dette kan brukes til torvstrø, eller det 
tørkes og brennes og asken spredes. Myren sandkjøres, kalkes og 
gjødsl-es, og dette harves så inn i myrlaget best mulig med 'fjærharv 
eller spadknivnarv. Best er det å gjøre dette om våren mens telen 
sitter i myren. 
Det finnes også eksempler på at man !kan få bra avling ved 
å undlate å hugge vekk tuene, men bare sandkjøre, kalke og gjødsle 
direkte på myren og så harve dette inn i moselaget. På denne måte 
får man ikke så god arbeiding av myren, da harven lett eter sig 
full og ikke vil gå godt efter noget harvdrag. En skå.lharv eller 
spadknivharv vil i slikt tilfelle gå bedre enn fjærharv. Nogen sam- 
menligning mellem dyrkingsmåter har vi ennu ikke hatt høve til. 
Fig. 4. Sandkjørt og ikke sandkjørt eng. 
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Sand- ellet· leirkjøring må absolutt til på mosemyr skal kløveren 
slå ti.l. Best er å bruke sandblandet lek eller leirblandet sand, da 
slikt blandingsemne inneholder noget næring (kali). 60-70 lass 
pr. mål eller 20 •........• 215 kbm. er en høvelig mengde. Utslaget for en slik 
sandkjøring har efter resultatene for grøfteforsøket vært 237 kg. hØi 
pr. mål i samme tid. En shk sandkjøring gjør myren fastere, mere 
varmeledende, presser den mere sammen, så sandkjeringen erstatter 
for en stor del den tunge rulling som er så nødvendig på slik løs 
myr. Vannet vil lettere kunne stige til overflaten. 
Kalking er nødvendig på slik kalkfattig myr, men sterkere 'kalk- 
ing enn som nevnt for grasmyrene vedkommende er ikke nødven- 
dig. Er Jordforbedrin-gsmidlet som brukes, ganske bra kalkholdig, 
trenges ikke tiHøres noget annet kalktngsmiddel. Det er derfor 
nødvendig å få en analyse av sanden eller leiret som brukes. Er 
det derimot kalkfattig, må kalk tilføres på annet vis (se under om- 
talen av grasmyr) . 
Gjødsling. Mosemyrene er meget næringsfattige. De trenger 
like så sterk ,gjØcLsl1ng som grasmyrene, og ennda vil ikke resultatene 
bli så bra som der. (Det henvises til omtalen av gjødsling for gras- 
myr.) 
Nogen enkelte ting skal her omtales. iD.a mosemyren er lite for- 
muldet og da den formulder sent, vil husdyrgdødselen her komme 
bedre til sin rett. Bruker man: g,rønnf6:r eller havre til dekkvekst ved 
gjenlegget av nybrott kan brukes 5 a 10 lass husdyrgjødsel. dessuten 
4:0 kg. superfosfat ener 50 kg. tomasfosfat + 10-----% kg. kalisalt. Til 
havre dessuten 15 a 20 kg. kalksalpeter, til erter-havregrønnror en 
mindre meng-de kvelstoff alt efter hvorledes erterne slår til ('5 å 10 
'kg. pr. mål). 
Til eng som er .kløverrik: 2D kg. superfosfat (2!5 kg. tomasfosfat) 
-+- 20 a 2'5 kg. ~O 0/o kallsalt. Er det hte av kløver så man ikke kan 
·gjØre stor regning på den som kvelstoffsamler, bør gis 15 a 20 kg. 
kalksalpeter. Ved bruk av huooyrgjØdsel som overgjødsling på eng kan 
.brukes 6 a .s lass pr. mål (ca. rnoo å 2000 kg. pr. mål) + 10 å 115 kg. 
fosfat. 
Sm.itting. 
Ved nydyrking av mosemyr (og grasmyr) der det blir lagt igjen 
til eng med belgvekster i frøblandlngen og som dekksed, er det nød- 
vendig å foreta baktertesrmttdng, d. v. s. å tilføre de bakterier som 
lever i samliv med belgplantene. Derved vil disse planter lettere 
kunne komme til frodig vekst på kort ttd. Dette arbeide utføres 
best ved å bruke åkerjord som har båret vedkommende belgplante 
før. Man tmøreT et lass (.3 å 4 hl.) pr. mål av slik smittejord (erter- 
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og kløverjord) som tas av matjorden på vedkommende sted. Smit- 
tingen utføres i overskyet vær, og smittej orden harves ned straks. 
Man kan også bruke forskjellige belgvekstkulturer, men best er 
det å bruke smittejord når en har det. 
Frøblandinger. 
De rrøblandingstorsøk vi har hatt anledning til å utføre på 
mosemyr, viser at kløveren har meget lettere for å slå til der enn på 
grasmyr. Myren må da være påkjørt jordforbedringsmiddel, uten 
det vil ikke alsike- og rødkløver slå til. Grasartene uten innblanding 
av kløver vil som regel gi betydelig mindre avling, derfor er <let her 
om å gjøre å få kløveren til. Man må ikke glemme den oetvdntng 
smittejorden har i denne forbindelse ved tilsåing av nybrott. Et 
treårig .forsøk på mosemyr med kløver og grasarter gav i middeltall 
disse høravlinger pr. mål: 
Timotei . 
Engrapp . 
IHvein . 
Engrevehale . 
Alsikekløver , . 
RØdklØver . 
Rødkløver + timotei + hvitkløver 
3~5 kg. 
'265 » 
!21!j2 » 
!2,3'5 » 
'5121  » 
483 » 
fi32 » 
Fig. 5. Timoteieng på Mæresmyra. 
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RØdklØver og alsikekløver har holdt sig godt i 3 år. Hvitkløve- 
ren er iblitt 'frodigere med årene, men den vil ikke gi stor avling i 
slåtteng ; den bør likevel tas med da den har betydning for kvel- 
stoffsamhngen. Grasartene blir meget frodigere i blanding med 
kløver enn sådd hver for sig. Efter tredje engåret vll avlingene gå 
betydelig ned, da kløveren (rød- og alsike) kommer bort. Selv ved 
en krartigere gjØdsling vil ikke grasartene komme op med kløver- 
avlingene. Hvorvidt man kan fornye plantedekk€t ved å harve og 
så i kløver på nyt lag, har vi ikke prøvd; men det er tanken å opta 
prøving av dette. Ved pløiing vil det lag som er sandkjørt og ·kaJ.- 
ket delvis bli vendt om, så det i slikt tilfolle blir nødvendig å foreta 
nykalking og sandkjøring med mindre mengder iallfall. 
Best vilde det visstnok være å nytte mosemyren til varig beite, 
men det har vi ikke nogen Iorsøksmesslg erfaring for under våre 
forhold. Ikke alle steder i vårt land har kløveren slått særlig godt 
til på mosemyr heller. På et felt på Andøya har ikke kløveren slått 
til naget videre, mulig-ens kan det være på grunn av de bakteriologi- 
ske forhold og værforholdene. 
Til dekksed ved anlegg av eng på mosemyr er hest å bruke belg- 
vekstgrønnt or (havre + gråerter) eller og havre (Perlehavre) der 
den kan modnes. 
Som frøblanding på sandkj ørt og kalket hvi tmosemyr anbefales: 
2"5 kg. timotei, 1 kg. kløver (alsike- og rødkløver) + litt hvitkløver 
og engrapp (¼ kg. av hver) , i alt 4 kg. pr. mål. 
'·-"' ,, . , t 
•""·:·.'l • ~ . • 
GRØNNFOR PA MYRJORD. 
Likesom eng er grønnfor en sikker vekst på myrjord. Det grønn- 
for som her skal omtales, er de umodne avlinger av havre, bygg, 
erter og vikker og blandinger mellem disse. 'I'ross det at grønnfor-et 
blir et naget dyrt :mr, så er det i mange høve og på mange steder 
en nødvendig vekst i skifte med andre planter. I deler av landet der 
kornet ikke modnes, blir grØnnf oret den vekst som meg-et brukes 
ved- attlegg til eng. Grønnfor-et kan og tre inn i stedet for rot- 
vekster i kamp mot ugraset. Ertergrø.n:nf6r, gjerne naget tykikere 
sådd enn vanlig, gjør her god virkning. 
Avkastningen a.v forskjellige vekster til grønnfor er prøvet ved 
forsøksstasjonen vesentlig på grasmyr, med et kalkinnhold som nevnt 
under engdyrking. Av enkelte vekster sådd i ren bestand og no- 
gen av de beste Iblandinger har vi, fått ,følgende avlinger av tørt 
grønnfor i for hold til havre: 
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Trønderhavre 501 kg. pr. mål = 100 
Trønderbygg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Gråerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8'4 
Havre . . . . . . . . 18 kg. 
- Erter . . . . . . . . 6 » 
-~- 24 kg. pr. mål i utsed ; 112 
Havre ........ m kg. 
Erter ........ 12 » 
24 » 
Havre ........ 15 kg. 
Erter ........ 16 )) 
Vikker ........ 3 » 
24 » 
Bygg ........ 16 kg. 
Erter ........ 8 » 
24 » 
Havre ........ 1:2 kg. 
Vikker. . . . . . . . 12 » 
24 » 
-))- ............ 11(1 
-»- 1'08 
-»- 9.5 
-))- ............ li09 
Grønnforet svinner meget ved tørking. De råvektavhrrger som 
er tatt, er forskjellig efter blandingsforholdet mellem erter og korn. 
Ertergrønnf6ret svinner mest. Råvektavlingene har for havre- 
grønnfor vært omkring ,l,500 kg. i gjennem.snitt, mens erterblandin- 
gene har vært 21500 kg. og mere pr. mål. Havren har gitt den beste 
avling av de rensådde slag. Ved å blande grå-erter med havren er 
avlingen hevet noget og kvaliteten er blitt bedre. De beste blan- 
dingsforhold har vært 1 8 kg. havre + 6 kg. gråerter, eller ¼ havre 
og ¼ erter. Havre.slaget har vært Trønder, som er halmrik, men 
lite stråstiv. Det er av betydning ·at havreslaget er stråstivt, særlig 
ved attlegg til eng, da havren holder erterne oppe, På myrjorder som 
inneholder mere kalk enn her, er de sannsynllgvis riktigere å velge 
bygg enn havre, da bygg er mere kalkelskende enn havren, og 
havre vil lide ved meget kalk. I almindehghet bruker man idet korn- 
slag som dyrkes tH modning også til utsed ved grønnfordyrking, 
så man slipper kontant utlegg. Men det er stor forskjell i de en- 
kelte havre- og byggslag sin avkastning med hensyn til grønnfor 
(eller halmavling til mod:nring). De kornsorter som gir største halm- 
avling, v:il som regel gi største grønnforavling. Kjøper man korn til 
grønnforutsed, er sorter som Odin, Grenader, Gullregn foruten Trøn- 
derhavre gode grønnrorsorter. Kosthavre gir ennda større avling 
enn disse. Av byggslag gir Trønder og Asplundbygg største halm- 
eller grønnforavling av de vi har prøvet. 
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Utsedmengde. 
Da grønnf orutseden blir forholdsvis dyr, er det av betydning å 
vite hvor meget utsed det er nødvendig å bruke pr. mål. Det er 
over dette spørsmål utført bare et par forsøk, hvor blandingsforholdet 
mellem havre og erter var % havre og ½ erter. Ved god spireevne på 
utse-den er det nok å så ut 1'8- a 20 kg. under almtndelige ,fOTlhold, 
ved attlegg til eng gjerne :li6 a 1 8 kg. pr. mål. 
Gjødsling og kalking. Her skal vises til det som er omtalt un- 
der engdyrking. 
Smitting. Det er under engdyrking nevnt naget om smitting. 
På nydyrket myr til belgvekstgrennfor er det nødvendig å foreta 
slik smittdng ifo-r at belgplantene skal trives. Enten med smittejord 
eller med bakteriekulturer. Sikrest og billigst hos oss blir smitte- 
jord. En kvelstoffgjØdsling vil gjøre samme virkning på avlingen, 
da en smitting virker til å skaiffe kvel.stoffnæring til plantene. Hus- 
dyrgjØds,elen vin virke vesentlig ved sitt innhold av næring, da den 
ikke inneholder de kvelstøtdsamlende bakterier som belgplanten 
trenger. Bakteriene finnes i udyrket myrjord, men de er .fåtallige 
og lite Iivssterke og trenger t-ilfØring av næring for å kunne utvikle 
sig. Ved. å foreta sådan smitting vil belgplanten raskere komme til 
utvikling og begynne å assimilere luftens kvelstoff. Denne assimila- 
sjon virker og på den plante som vokser i blanding med belgplanten, 
og denne plante vil bli kvel.stoffrikere og derme-d rikere på eggehvite 
enn når den vokser i ren bestand. 
Efter nyere undersøkelser (Virtanen) viser det sig at de kvelstof- 
fonbindelser som dannes i belgplantens røtter, diffunderer ut i_ jorden 
og kan derfor optas av de planter som vokser sammen med belg- 
planten. Våre analyser av erter og havre fra forsøk på Mæresmyra 
viser at havre er blitt kvelstoffrikere ved å vokse sammen med er- 
terne enn når den vokser for sig selv, og den har fått frodigere vekst. 
Dette forståes ut fra ovennevnte forhold. 
På mosemyr synes det som det er bra både å foreta snuttang 
og å gi en liten salpetergjødsling ved nydyrkingen. 
Smittingens eftervirkning. 
Det kan kanskje være riktigere å. si eftervirkningen av belg- 
plantenes rotlevninger. Denne virkning .kan være betydelig. En 
kvelstoffgjØdsUng kan man ikke g'jØre regning på virker mere enn 
. det året den brukes. Anderledes stiller det sig med en belgplante- 
avling. At. man her står overfor en kvelstoffvirkning av belgplan- 
tenes rotlevninger, og som kommer godt til syne på kvelstoffattig 
jord, er ganske sikkert. Vi har ved forsøksstasjonen hatt anledning 
til å iaktta dette, P.å et 'felt hvor det blev tatt grønnroravllng av 
korn og belgplanter, blev året, efter tilsådd med bygg. Bygget blev 
gjødslet med kali og fosfat og 10 kg. Norgesalpeter pr. mål. Bygg- 
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avlingen blev kontrollert på de enkelte ruter som hadde båret de 
rorskjellige grønnforblandinger. ner blev høstet følgende avlinger 
av bygglo pr. mål: 
Bygg etter bygg os havre . 
Bygg efter erter . 
Bygg efter blanding av erter og 
havre C6 kg. havre -t- 18 kg. erter) 47:2 » 
Det er her bare tatt med 3 I-edd. Men det viser at erternes rot- 
levninger har virket til at byggavlingen er blitt større der enn efter 
bygg og havre. Man må nærmest anta at dette er kvelstoff virkning. 
Det samme har vi iakttatt også på engplanter, som er blitt meget 
frodigere efter erter enn e.fter korn. 
Næringsverdi av grønnforet. 
Havre- og byggrennfor inneholder i sammenligning med grønnfor 
av erter og vikker lite av protein, men noget mere av ,kvelstoffrie 
ekstraktetoffer. Belgplantene derimot er ganske rige på protein. 
Bygget er litt næringsrrkere enn havre. Som tidligere nevnt vil, når 
belgplanter og kornslag vokser sammen, kornslagene bli rikere på 
protein, men oelgplanten på sin side ,bli litt fattigere på dette enn 
om den vokste alene. Med de kvelstoffrie stoffer er !forholdet det 
at belgplanten bhr naget rikere og kornplanten utt fattigere på de 
stoffer, når disse vokser i blanding, enn når de vokser hver for sig. 
Men tllsammen 1vil de gi et næringsrikere 1f6r og større utbytte av 
disse næringsemner pr. mål. 
Så- og hØstetid av grønnforet. 
Grønnfor tåler å bli sådd tidlig på myrjord, men det er ikke 
nødvendig ifor å få størst mulig avling. Våre forsøk med ulike så- 
tider for grønnforet viser at man som regel 'får den største avling 
ved senere enn ved tidlig såing. Ved såtrdstorsøk med korn vil 
man også få større halmavling ved sen enn ved tidlig såing. Da 
grønnforet blir brukt under foring-en om høsten i frisk tilstand, 
blir det gjerne sådd til forskjellige tider utover våren for å ha ungt 
næringsrikt grønnfor å ta til utover høsten. Om det inntreffer frost 
efter opspirtng om våren, tar ikke spirene nogen større skade av det 
når optimngen foregår Iangsomt. Sterk frost kan sette spirene naget 
tilbake, men de tar 'Sig snart op. 
Våre resultater med hensyn Ul høstntngstiden for grønnfor av 
havre og erter i blanding viser at man ·får den største .mengde pr. 
mål av næringsstoffer ved å vente med høstningen til ca. 14 dagers 
tid efter havrens blomstring. K:valiteten synes neller ikke å gå nev- 
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neverdig tilbake i  forhold -til. høstning ved havrens blomstring. Det 
er selvsalgt også andre hensyn enn disse man må være opmerksom 
på ved hestningen av grønnforet. Er det :brukt som dekksed til 
engplantene ved attlegget, må det tas så tidltg at gjenlegget ikke 
skades av grønnforet, og at grønnfor ikke blir stående så lenge 
utover høsten at engplantene ikke får vokse til naget mot vinteren. 
Grønnforet tørkes på hesje ener pinnestaur. Det m?, være godt 
tørt før det Innkjøres. Er det etterblanding, vil grønnforet ha lett for å 
ta skade dersom det ikke er tørket svært godt ute. En grønnrorhesje 
må gjøres slik at det som blir lagt på nederste tråd ikke kommer 
til å berøre marken naget videre. Dersom det er tsådd frø, vil dette 
lett «røytes» ut under en hesje hvor grønndåret ligger helt ned på 
marken. Ved å få nederste trådd godt op vil man få bedre tørk på 
det. Best er visstnok å bruke dobbelthesje for den nederste tråds 
vedkommende. 
For havrens vedkommende vil denne på enkelte steder, særlig 
Østlandet, bli angrepet av havrerus. I slike høve vil bygg være å 
foretrekke i blanding rned erter. I Trøndelagen har vi og havre- 
lusen enkelte år, men den gjør sjelden nogen større skade. 
På mosemyr går grønnforet ganske bra når denne som til eng 
blir sand- eller leirkjørt og ellers kalket og gjØdslet og smittet. Men 
avlingene vil som regel bli noget lavere enn på grasmyr. 
(Forts.) 
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Av ingeniørkjemiker 0. Braadlie, 
sekretær i Trønct.elagens Myrsel'Ska.p. 
SIDEN 1·9i24 har TrØnde.lagens Myrselskap i første rekke arbeidet med myrundersøkelser. Hensikt-en med disse undersøkelser har 
vært først ved kartlegging og bonitering å få greie på myrarealenes 
størrelse, heide over havet, dybde- og heldningsforhold og undergrun- 
nens beskattenhet, og dernæst ved kjemiske analyser av prøver ut- 
tatt under kartleggingen å få klarhet over myrenes sammensetning. 
Derigjerinem vil man kunne få et grunnlag for vurdering av myrene 
m. h. t. den beste anvendelse, enten som brenntorv- eller torvstrømyr 
eller om de egner sig hest til opdyrking eller 'skogplanttng. 
Ef.t-er hvert som undersøkelsene skrider frem, vil man på denne 
måte få en oversikt over die myrarealer som forefinnes og et grunn- 
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la,g for disses anvendelse. De erholdte· resultater blir stillet til dis- 
posislon for interesserte, og Myrselskapet har hatt den glede at nere 
av de undersøkte myrer nu er under kolonisasjon. 
Myrarealene i sør- og Nord-Trøndelag fylk-er er store. IfØlg-e 
Iandsskogtakserlngen er det under tregrensen vel 5 mill. dekar (mål) 
myr i disse to :fylker. 'Trøndelagens Myrselskap har således nok å 
ta fatt på. 
Siden 1924 er det av Myrselskapet undersøkt en rekke myrer i 
disse to fylker, både av myrer ute i sjØdisit.iriktene og lengere inne i 
land-et. Da dert tkke bidllgere her i landet er foretatt noen sammen- 
heng-ende undersøkelser av denne art, turde de erholdte resultater 
og analysedata ,ha noen interesse også utenfor den mere snevre krets 
som arb-eider med myr-enes utnyttelse. 
Av de undersøkte myrforekomster i sjØdistriktene danner de un- 
dersøkte myr-er på Hitra det største område. På grensen mellern 
Sand.stad og Kvennvær herreder ligg-er myr-ene Skamfassør-ene, Sing.s- 
og Havmyrene på tilsammen 11,08-3 da. i en høide over havet på 
60~8i5 m. Fjellgrunnen er på denne del av Hitra dtoritt., og her og 
der utover myrene stikker tjellgrunnen op som rabber og avslitte 
mindre knatter. Myrene får således en noe opsplrttet form. 
Under kartdeggtngen er det uttatt prøver til kjemisk analyse. 
Disse prøver er uttatt som gjennernsndttsprøver fra myrens overflate 
og ned til bunnen. Analysene er utført ved Staiten.s Iandørukskje- 
miske kontronstasjon i Trondheim, og analyseresultatene fra disse 
myrer er sammenstillet i tab-ell 1. 
Plantebestanden viser at disse myrer er av noenlunde ensartet 
beskaffenhet, kun med noen variasjon efter det utviklingstr;n som 
myren står på. Skomfo.s.smyren har f ølgende plantebestand") : Rike- 
lig bjørnskjegg. kvitmose, dkke tuer, men rikelig av denne mellem 
bjørnskjeggplantene, nokså meget rome, og spredt f'irmes brunmose, 
gråmose, starr, røslyng, dvergbirk, krekling o. a. Myrtypen kan -lml- 
les bjørnskjeggmyr. da denne plante er den dominerende. Denne 
myrtype formuld-er noe sent, men 'flere av de uttatte prøver viser 
at formulding-en alllkevel er kommet ganske langt. 
Askegehalt-en er i noen av prøvene særlig hØi, optdl 29 0/o. Dette 
beror på at enkelte steder er den nederste del av myren blandet med 
noe leir og sand, og da prøvene er tatt fra overflaten til bunnen, 
gir denne innblanding sig til kjenne i askegehalten, 
Kvelstoffinnhcldet er middels, omtrent som vanlig for blandings- 
myr-er eller overgangsmyrer (starrike mosemyrer) 
Kalkinnholdet er for et par av prøvene tilstrekkelig for dyrking, 
og reaksjonen ex da også for disse prøver ganske høi, pH - 5,9. For 
de fleste av prøvene er dog kallemnholdet mindre og pH lavere, så 
el-et behøves kalking. 
*) Bestemt av myrkonsulent Hagerup, ca. 300 m. syd for gården Skomfoss. 
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Dybden på myren er ibestemt ved em rekke boringer, ialt er det 
tætt ca. 1000 borehull på disse myrer. 1For ,Skomfos.smyr-en er myr- 
arealene for de forskjellige dybder følgende: 
Fr:a O m. til 1 m . 
» 1 m. til 1,5 m . 
» l,!5 m. til 2,0 m . 
» 2,0 m. Ml 2,5 m . 
Over 2,5 m . 
846 da. tllsv. 35,2 0/o 
710 da. » 2:9,'5 0/o 
285 da. » 11,8 0/o 
235 da. >> 9,8 0/n 
3,30 da. » 13,7 0/o 
Tils. 2406 da. tilsv. 100 0/o 
Det fremgå'!' herav at ca. % av are-alet ener omkring 1'600 då. 
har en større dybde enn 1 m. V-ed horingene har det videre vist sig 
a,t ca. % av myrarealet har som undergrunn sand og leir, og ror ca. 
½ går myr-en helt ned på f je1let. Det er særlig den grunneste del 
av myren som går helt ned på fjeUeit. . 
Av det som foran er nevnt fremgår at den største del av Skom- 
rossørene må ansees som godt skikket til opdyrking. Myren er en 
av de beste t11 dette øiemed av de myrer som ,finnes ute i sjØl- 
dd.s·triktene. 
På Singsmyrene og Havmyrene er plantebestanden noenlunde 
den samme som for Skomfo.ssmyren. Gjennemgående er det noe 
mindre bjØTn.skjegg, og på enkelte partier er det mere unose. På 
enkelte partier er det helt mosemyr som vi l 'kunne anvendes til 
torvstrø. 
Prøvene 10, 11, 12, 13, 14, 16 og 17 fra Ytre Havmyr er tatt fra 
den del av myren som ligger nærmest Skomfoosørene, og viser sig 
å ha omtrent samme sammensetning som denne. De øvrige prøver 
fra Ytre Havrnyr og prøvene fra Indre Havmyr viser at disse myrer 
er mere ·ka'lkfattige og inneholder mindre mineralske bestanddele. 
Kvelstoffinnholdet er også noe lavere og reaksjonen er sterkt sur. 
De fleste prøver er mindre vel 'formuldet, og en del av prøvene he- 
står av torvstrømætertale. 
Prøvene fra Singsmyren inneholder noe mere både av mineral- 
ske bestanddeler, av kalk og av kvelstoff. For et par av prøvene er 
sannsynligvls kalkinnholdet tilstrekkelig til dyrking. Denne rnyr vi- 
ser sig i det hele rtatt å være omtrent som Skomfossmyren, dog m· 
formuldingen gjennemgående noe mindre. 
Myrarealene tn de forskjellige dybder er for Sings- og Harv- 
myrene bestemt til: 
Fra O m. til 1,0 m. 
» 1,0 m. til 1,5 m. 
» 1,5 m. til 2,0 m. 
>> .2,0 m. til ,2,:5 m. 
Over 2;5 m . 
3400 da. tilsv. 3-9,2 0/o 
121501 da. » ~18,8 0/o 
1014 da. >> 11,.7 0/o 
062 da. 
900 da. 
» 9,9· 0/o 
» 10,4 0/o 
Tils. 86 177 da. tilsv. 100,0 0/o 
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For Havmyrene består undergrunnen av ca. ¼ sand o-g ~i;eir, 
ca. ¼ av fjell. For Slngsmyren består undergrunnen av ca. ½ sarid 
og leir, ca. % av fjell. 
Av disse myrer vil den del av Singsimyr,en som er tilstrekkelig 
dyp, være brukbar til opdyrking, og lik-ele-des den del av Ytre Hav- 
myr som ligger nærmest Skomfos.sørene. For øvri,g er Havmyrene 
av dårhgere kvalitet som dyrkingsjord betraktet. Derimot finnes der 
på denne adskillig torvstrø, likesom der på Skoinfossør.ene finnes en 
del brenntorv. 
For eventuell kolonisasjon må det bygges vei til feltet. En for- 
bindelsesvei tvers over Hitra fra Grefsnes til Laksåvik (ca. lfi km.) 
vil passere gjennem feltet. 
Ved siden av de foran nevnte store myrarealer på Hitra ,er det 
også undersøkt f ølgende mindre myrer: 
Kovavassmyren i Kvennvær herred. Størrelse 17,6,i6 da. H. o. h. 
fra Oc-- 10 m. 
Hammerstadmurene i Hit-ra herred og myr i Filfjord almenning, Fil- 
lan herred. 1Størrelse 743,1 da. H. o. h. fra 12-0----'150 m. 
Strømsdalsmyrene i Hitra herred. størrelse 1'1'9'7 da. H. o. h. fra 3·6- 
127 m. 
Analysedata fra disse 3 myrer er sammenstillet i tabell 2, 
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K ovavassmyren er en lang smal gressmyr beliggende i sydvestre 
del av Hitra. Plantebestanden er omtrent som for Slngsmyren. Prø- 
vene viser at myren er nogenlunde vel formuldet. Askegehalten va- 
rierer, men er gjennemgående høl. Kalkinnhold-et er temmelig hØit og 
reaksjonen fra pH. ca. 5-6,7. Myren må ansees brukbar til dyrking, 
og er nu kolonisert av sør-Trøndelag landbruksselskap. 
Hamm.erstadmyren. Også denne myr er kun nogenlun<l.e vel for- 
muldet, undtagen prøve nr. 3 som kan karakteriseres som vel for- 
muldet. Denne prøve inneholder da også mest kalk. Kalkinnholdet 
er for øvrig noget mindre i denne myr og pH. ligger på vel 5. Aske- 
gehalt-en er gjennemgående høl. Dybden er tilstrekkelig, og under- 
grunnen består vesentlig av sand og leir. Myren må ansees brukbar 
til dyrking. Den må dog kalkes. 
Stremstialemureti ligger lunt i dalen mellem E1sfj,ellet i vest og 
Indre Tverrf}ell i øst i den nordre del av Hitra. På myren er dEit 
delvis store og meget spredte turutrer. Den nordligste del på 316 m, 
h. o. h. Iigger ca. 2 km. fra bygdevei. Den sydligste døl når op til 
1127 m. h. o. h. Dybdefor-holdene er fra 0,5 til over 3 m., rnest al~I~ 
mindelig 1,5~2 m. Undergrunnen består av sand, leirholdig sand og 
for den nordligste og laveste del av leir. Myren består for en mindre 
del av gressmyr (prøve 7), for øvrig forekommer litt mose, lyng etc. 
strømsdalselven rinner gjenem feltet, og avløpsforholdene er gode. 
Prøvene fra myren viser at denne kun er nogenlunde vel for- 
muld-et, bortsett fra gressmyren (prøve 7) som er vel formuldet. Kalk- 
innholdet er naget lavt, og reaksjonen sterkt sur. Askegehalten va- 
rierer meget. For prøve 3 er det uttatt 2 prøver, en til 1,5 m. dybde 
og en fra 1,5-3 m. Som det sees Øker askegehalten nedover i myren, 
fra 3,7 til 10,0 0/o. Kve.1sto-ffinnholdet er også helere nede i myren 
enn øverst. Kalkinnholdet -er omtrent ens og reaksjonen den samme. 
Det er sannsynlig at f orskjellen i askegehalt og kvelstortinnhold he- 
ror på at øverst forekommer en del uomdannet og mindre omdannet 
mose. Lengere nede i my-ren er denne omdannet så det e1 dannet 
brenntorv. 
Også denne myr må ansees brukbar til dyrking. Den må dog 
kalkes godt og til dels sandkjøres, 
Myrer på Fosenhalvøen. 
På Fosenhalvøen er det undersøkt to myrarealer: Momyrene på 
grensen mellem Å og Roan herreder og Breilimyr i Leksvik herr-ed. 
Analyser av prøv-er fra disse to myrer er sammenstillet i tabell 3. 
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Momyrene hestår for det rueste av nogenlunde vel formuldet 
gressmyr (starrmyr). På flere steder ,er det brenntorv av god kvali- 
tet. størrelsen av myr-en er 61283 da. H. o. h. ca. 2•50-300 m. Dybden 
varierer fra 0,3-2,5 m., vanligvis 0,7-1,0 m. Undergrunnen består 
vesentlig av sand og grus, ofte blandet med leir. Analysene viser 
at innholdet av mineralske bestanddele er nogenlunde jevnt, men 
ikke særlig høit. Kvel.stoffinnhold-et er middels, og innholdet av 
fosforsyre og kali er som vanlig for myr lite. Kalkinniholde1t er i 
minste laget som dyrkingsjord betraktet. Felt-et er nu kolonisert av 
sør-Trøndelag landbruksselskap, og det er med bistand av Ny Jord 
lagt vei over teltet. 
Breilimyr og Rotamyr har i tølge analysene en hø! askegehalt. 
kvel.stoffinnholdet er middels, innholdet av fosforsyre er temmelig 
lite, og av kali til dels meget lite. Kalkinnholdet veksler naget og er 
til dels ganske hørt. En prøve hrenntorvmateriale fra Rotamyr hadde 
i vannfri tilstand et askeinnhold 5,4 ¾, sammenholdningsgrad 1, vo- 
lumvekt 9,73 g/kbdm. og en brennverdi på 5516 kalorier. 
Myrer i Strinda, Klæbu og på Byneset . 
I disse herr-eder er det undersøkt en rekke mindre myrer, både 
dyrktngsmvrer, br-enntorvmyrer og torvstrømyrer. Aanalysene er 
sammensttllet i tabell 4----'6. 
Myrene på Byneset består overveiende av brenntorrnyrer med 
enkelte torvstrømyrer iblandt. Herredet er fattig på vedskog, så torv 
(stikktorv) benyttes overalt. Av tabell 5 sees at kvalitet-en j-evnt over 
er god. Askegehalten ligger i almindelighet omkring 5 0/o. Brenn- 
verdien er ganske hø! og sammenholdningsgraden fra 1-2. Prøve 
19 og 20 fra Gaust.admyr viser at askegehalten er litt større nederst 
i myren, brennverdi og egenvekt avtar og sammenholdnmgsgraden 
er dårligere nederst. Her er altså den øverste del av myren best. 
Ellers forekommer ofte et mere moseholdig lag øverst, mens torv-en 
i den nederste del -er bedre. 
En del av de undersøkte myrer er nu til dels opdyrket. Opdyrk- 
ingen foretas helst etter at myr-en først er avtorvet 
Av torvstrømyrene benyttes en, Høstadmyren, ·til fabrikkmessig 
fremstilling av torvstrø. 
Myrene i Klæbu består overveiende av tcrvstrømyrer. De inne- 
holder ofte uf or muldet mose helt til bunns. Dybden er otte ganske 
stor, optil 5 m. Flere av disse myrer utnyttes til fabrikkmessig frem- 
stilling av torvstrø. Av tabell 6 s·e,es at askegehalten gjennemgående 
er lav. Vannopsugtngsevnen er høist 9,7 (prøve 4 fra Lille Lyseklett- 
myr), hvilket må ansees for riogenlunde trlfredssttllende. Flere av 
disse myrer er forholdsvis små, men i bygd-ens østende, i Nordmarkens 
almenning, ligger et stort samrnenhengede myrareal, HØis}Øla, stør- 
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reise ,2140 da. o,g h. o. h. 2.40-1217i5 m. A1v tabell 4 sees at denne for 
en stor del består av vel formuld-et myr. Den er forholdsvis grunn 
med for det meste sand og sandblandet leir som undergrunn. Aske- 
innholdet varierer en del, men er oftest noget lavf som dyrkingsjord 
betraktet, kvelstoffinnholdet er gjennemgåendc . hØit. Fosforsyre- og 
særlig kaltinholdet er lite, men kalkirmnoldet er gjennemgående 
høit. For en del av prøvene vil kalking neppe behøves. Myren vil 
egne sig godt til opdyrking. Det er også arbeidet adskillig med dette 
spørsmål, men de uklare eiendomsforhold har iallfall foreløbig for- 
hindret en samlet kolonisasjon. 
De undersøkte myrer i strinda viser sig å bestå av kalkrik, vel 
formuldet myr som egner sig til opdyrking. 
Myrer i Nord-Trøndelag. 
I Nord-Trøndelag omkring vannet Lørnsen i herredene Beitstaden, 
Egge og Stod samt i Snåsa er der undersøkt en rekke myrer. Analy- 
sene av disse eir sammenstillet i tabell 7. 
Av myrene omkring Lømsenvannet består Melhusmyren, RØs- 
eggrnyren og Oksåsmyren av vel formuldet gressmyr. De er særlig 
rike på mineralske bestanddeler, innholdet av fosforsyre og kali er 
også gjennemgående høtt og kalkinnholdet er særlig nølt - reak- 
sjonen svinger omkring nøitral, Disse myrer vil egne sig godt til op- 
dyrking, Dyrstadmyren derimot består hovedsakelig av litt formul- 
det mosemyr, kalkfattig, med sterk sur reaksjon og utpreget fattig 
på f ostorsyre og kali. Denne myr egner .sig mindre godt til opdyrking 
og må for tHfe11-e kalkes. 
Myrene på østsiden av i8nåsavann-et, i Snåsa, hestår med und- 
tagelse av Slåt.tan av temmelig utpreget mosemyrer, ka1kfaUige og 
med sterk sur reaksjon (pH omkring 4). Kvelstoffinriholdet og aske- 
innholdet er også giennemgående lavt. Nogen av disse myrer er 
brukbare som torvstrømyrer, To prøver ferdig torvstrø fra Jørstad- 
myren og Ryggvollmyr hadde en vannopsugtngsevne på henholdsvis 
19,1 og 15,5 beregnet på torvstrø med 20 0/o vanninnhold. Askeinn- 
holdet utgjorde 1,4 og 1,2 0/o. [ngen av disse myrer egner sig til 
dyrking. Derimot ier .Slåt-tanmyYen, beliggende litt. nord for Jørstad 
jembaneiStasjon, ,godt skik;ket til dyrking. Den har et temmelig hØit 
askeinnhold, kvelstoffirinholdet er også nøtt og kalkinnholdet særlig 
hØit - reaksjonen er næsten nøltral (pH fra 6,4~;9). Myren er nu 
kolonisert av Nord-Trøndelag landbruksselskap. 
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Tabell 7. 
Analyser av prøver fra myrene 
Litervekt I vannfri jord 
Dybde ~Nr. Fra rå luft- pH. tørr Aske N. P2Q5 
rn. g. g. O/o O/o O/o 
1 Methusmyren, Lømsen - 1108 4,67 - 77,3 0,680 0,169 
2 Røseggmyren » - 10312 37'5 - 74,8 0,699 0,141 
3 -»- » - g,g,o 212 53,2 1,261 0,1213 
4 Oksåsmyr » - 10'7,0 329 56,8 1,390 0,181 
5 -»- )) - 1152 404 73,0 0,678 0,126 
6 -»- » - 1097 392 68,2 1,044 0,177 
7 -»- » - 1000 170 ,3,2,4 1,880 0,131 
8 Dyrstadmyr » - 500 916 - 1'5,8 1,6917 0,174 
9 Slåttan, Snåsa 1,0 1008 194 6,91 14,7 2,471 
10 -»- » 0,8 1018 189 6,4 15,3 2,654 
11 -»- » 0,7 10316 205 6,5 17,6 2,735 
12 -»- » 0,9 1060 280 6,5 21,4 2,460 
13 -»- » 0,5 1087 ;282 6,6 217,91 1,6,50 
14 Jørstadmyren » 2,9 1087 140 4,1 3,7 l,6150 
15 ->>- » 3,0 g52 13'6 4,3 7,7 1,59'7 
16 Aglemyr » 3,9 930 80 4,0 2,2 0,·629 
l'7 -))- » s.s 900 141 4,2 1,8 0,99:5 
18 Ryggvaldmyr » 2,5 967 140 4,4 17,0 1,630 
1-9 -»- » 2,6 977 97 4,1 5,91 0,950 
20 -»- » 1,4 9,84 125 4,5 3,4 1,554 
21 Bomomyr » 3,2 95.2 7,8 4,2 6,2 0,940 
22 ->)- » 3,2 1000 85 4,1 13,4 0,884 
23 Langmyren » 0,6 91613 2195 4,,6 46,8 1,3,91 
24 Storigrossmyren )) 0,6 10,24 136 4,2, 12,5 2,3412 
25 -»- » 1,,2 1069 2516 4,3 40,1 1,3·98 
~ 
216 -»- » 1107 2715 4,2 '54,,8 1,14,5 
27 -»- » o, 95,3 U5 4,0 13,9 0,7215 
28 -»- » 0,8 1Qi3,3 167 4,3 10,2 2,W6 
2,9 Lillegressmyr » f 3,2 '9416 133 4,,o 4,1 1,145 
30 Brænmyren » 3,6 985 1128 4,0 1,8 0,784 
31 Murbrekkmyr » 1,0 976 16'5 4,0 3,6 1,05'5 
32 Horjemyr )) ;l,6 1144 4Q18 4,6 61,4 0,946 
33 J:emsmyr » 3,0 9,50 132 4,1 6,7 0,838 
34 Hafelmyr » 2,8 19190 iso 4,1 2,8 0,866 
35 S. Landsemrnyr >) 1,9 10'2'9 133 4,12 2,6 1,1519 
316 N. Landsernmyr )) 2,5 973 116 4,2 2,6 1,4216 
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omkring Lømsen og i Snåsa. 
I vannfri jord Innhold pr. da. til 
,,---- - 20 cm. dyp 
K20 CaO .•... N. P2Q5 K20 CaO Anmerkning 
O/o O/o kg. kg. kg. kg. 
0,208 2,416 61'2 152 187 2174 Ve1l form. Leir og sandbl. 
0,159 1,083 503 101 114 778 -»- Sandbl. 
0,220 2,490 4819 47 85' 965 Nogenl. vel form. 
0,171 1,45-5 8183 115 109 ·9Ø4 -))- Leirbl, 
0,419 1,4·7,2 5,23 97 3·23 næ -»- Sterkt ·Ieirbl. 
0,306 1,218 773 131 227 '90,2 Vel form. LeirbL 
0,160 2,8'67 '568 39 48 879 Gressmyr øverst, mose nederst 
0,248 0,743 286 29 42' 125 Lite form. Meget mose. 
4,421 848 - - 1517 Nogenl, vel form. 
3,043 888 - - 1058 ->>- 
4,381 9916 - - 15'95 -»- 
5,260 1'206 - - 2579 -»- 
3,484 828 - - 1748 -»- 
0,170 412 - - 43 -»- Mose øverst 
0,601 :3'3,9 - - 146 Ikke form. Meg,et mose. 
0,377 88 - - 53 -»- -))- 
0,500 247 - - 124 Dårlig form. -»- 
0,842 406 - - 209 Nogeril. vel form. 
0,301 1'6,2 - 51 Dårlig form. 
0,492 341 - - 108 -»- 
0,3,65 128 - - 50 -»- 
0,2715 133 - - 41 Ikke form. Nærm. torvstrø. 
0,351 760 - - 100 -»- 
0,061 57·4 - - ts Dårli-g form. 
0,114 ·6167 - - 54 Nogen'l, vel form. 
0,1'96 1596 - - 102 Mindre vel form. 
.Q,123 1:50 - - 2i7 Ik·ke form. 
0,343 163:6 - - 104 Mindre vel form. 
0,156 274 - - 3:7 Ikke form. 
0,1716 181 - - 40 -))- 
0,103 312 - - 30 -))- 
0,310 78,5 - 2~7 Nogenl. vel torm. 
0,25'5 mg - - 60 Ikke form. 
0,2215 2·31 - - 60 Dårlig form. 
0,'257 273 - - 65 Mindre vel form. 
0,274 2!94 - - 57 Dårl'ig form. 
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Som det fremgår av de foran refererte undersøkelser over myr- 
forekomster i Trøndelag, er de undersøkte myrer fordelt over et stort 
område, fra sjødtstriktene i vest og innover til Snåsa i øst. Av un- 
dersøkelsene fremgår at i de indre distrikter er torvstrørnyrer det 
mest almindehge, Det-te er· .tHfelle både i Snfusa og i Klæbu. Torv- 
strømyrene kan være mere eller mindre og til dels kun meget lite 
omdannet. Of.te finner man mosetuer utover myrene, hvilket viser 
at de klimatiske forhold fremdeles ligger til rette for dannelse av 
mosemyr. På enkelte steder. i de indre distrikter finnes også gress- 
myr, rik på plantenæringsstoffer, særlig ·kalk. Dette beror sannsyn- 
ligvis på mere lokale forekomster av bergarter rike på kalksten. På 
flere steder innover langs Trondheimsfjorden forekommer kalkstens- 
brudd, og også i fjellene på vestsiden av Snåsavarinet er det en del 
forekomster. Det er sannsynlig at det er utvaskinsprodukter fra 
disse områder som er årsak til dannelsen av de kalkrike gressmyrer 
inne ved Snåsavannet. Naget av <let samme har man også for HØi- 
sjøla i Klæbu. Også denne myr er mere kalkholdig enn torvstrø- 
myrene. 
Gode brenntorvmyrer finnes ikke i de indre distrikter. Men, på 
Byneset og ute i sjødistriktene finnes store mengder brenntorv av 
god kvalitet. .De undersøkte myrer på Hitra tør man ta som typiske 
myrer for sjødtstrtktene, iallfall her i TrØndelag. Disse myrer er of- 
test gressmyrer med mere eller mindre innslag av mose og lyngarter. 
Av plantebestanden dominerer ·bjØrnskjegg. Dette gir en myr som 
formulder noget sent. Bergarten derute, diorltt, gir ved sin for- 
vltrlng et næringsfattig jordsmonn som inneholder forholdsvis lite 
kalk. Som dyrkingsjord betraktet er derfor ikke myrarealene ute i 
sjødistriktene av de beste som finnes, men de er heller ikke av de 
dårhgste. Ved kalking og eventuell gruskjøring skulde det la slg 
gjøre å få dem godt brukbare. 
<Det er ute i sjødistriktene behov for dyrkingsjord, og da får man 
bruke den jord man har. Det vilde dog være av adskillig betydning 
om det kunde anlegges en del forsøksfelter på jord av denne art. 
Burelslng på myr er ikke alltid så enkel en sak, derfor vilde det være 
heldig om man ved forsøk kunde bli klar over på hvilke måter van- 
skelighetene best kunde overvinnes. 
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OM GRØFTING SOM KULTURFORANSTALTNING 
I VÅRT SKOGBRUK. 
Av forstkandidat P. Thurmann Moe . 
SKOGGRØFTiiNGEN er ikke gammel her j landet. De første ar- beider blev utført i 1860 og 70-årene. Dette var dog bare spredte 
tiltak, utført av interesserte forstmenn, og den betydning disse ar- 
beider hadde for økrungen av vår skogproduksjon var derfor meget 
liten. Disse {Ør:ste pionerarbeider kom derimot senere til å spille en 
ganske annen rolle for grørtesakens utvikling i vårt skogbruk. Ved 
å studere disse gamle grøftefelter har vi nemlig en utmerket anled- 
ning til å lære de ,forskjellige forsumplngstypers reaksjonsmuligheter 
å kjenne. 
Med det mangelfulle kjennskap man den gang hadde på dette 
område, blev såvel de mere godartede som de dårlige forsumpings- 
typer forsekt, kanskje helst de siste. Den betydning disse t.il dels 
mislykkede grøftearbeider har hatt for vårt nuværende kjennskap til 
disse ting, kan ikke vurderes hØit nok. 
Vi kan vel for øvrig trygt si at skoggrØfting,en helt til utgangen 
av forrige århundre nærmest stod på forsøkets stadium og ennu ikke 
hadde vunnet alment innpass hos vare skogeiere. Som de fremste 
pionerer i «grøttesakenss 'baneår må nevnes de to bestyrere for Stein- 
kjer planteskole N. Martens og A. Harth. 
Efter at Det 1NoriSke Skogsel.skap i 18,98 blev oprettet, kom det 
mere fart i arbeidet, og efter hvert har så de mange gode resultater 
rundt om i landet selv båret saken frem. 
Det arbeide som skogselskapet med dets underavdelinger i årenea 
lØp har utført til grørtesakens fremme er ganske imponerende. Tross 
de fortvilede Økonomiske forhold blandt skogeierne er kravet om 
faglig hjelp til planlegging av grøftearbeider nu så stort at man for 
å klare arbeidet har måttet gå i gang med utdannelsen av len ny 
stab av grøfte-spesialister, som for fremtiden skal overta planleggel- 
sen og kontrollen i marken. , 
Nogen enkelte tall fra vårt største skogfylke, Hedmar.k, vil 'bedre 
enn ord belyse grøftesakens vekst i disse år: 
I 11900 blev det her med bidrag fra skogselskapet utført grøfte- 
arbeider for et samlet beløp av kr. rn,000.00. I 193,3 har man i sam- 
me ,fylke søkt om bidrag til 'grørtearbelder som i alt er kalkulert til 
ca. kr. 600,000.00. 
Denne sterke vekst er selvsagt gledelig, men - den har også 
sine skyggesider. 1Den voldsomme Økning de siste år har stadig kre- 
vet flere og flere groftestikkere, og det er dessverre ikke gjort i en 
håndvending å utdanne det nødvendige antall habile folk. Man har 
til dels måttet benytte mindre prøvede folk, og risikerer da at det 
fremdeles blir laget «demonstrasjonsfelter» for hvor og hvordan 
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grøft.ingen ikke bØr utføres. Men sHke felter har man sannsynligvis 
nu nok av, og <<i tid-er som disse» har hverken skogeieren eller staten 
råd til slike eksperimenter. Såvel organisasjonen som planleggingen 
av arbeidet vil sikkert efter hvert komme inn i et mere rasjonelt spor. 
Den store interesse som nu vies disse spørsmål såvel fra administra- 
sjonens som våre overordnede skogfunksj onærers side, skulde være 
en borgen for dette. Betydningen av det nylig avholdte grøftekur- 
sus på Elverum, hvor våre overordnede funksjonærer fikk anledning 
til å få belyst og diskutert de aktuelle spørsmål i marken, kan ikke 
vurderes hølt nok. 
Grøftesakens store nasjonaløkonomiske betydning vil kanskje 
best fremgå av følgende tall: 
Efter de aller siste sammendrag av landsskogtakseringens resul- 
tater skulde vi under tregrensen ha et samlet myrareal på 2,112,667 
ha. ,Herav antas at 18,4 °/o eller '388,846 ha. kan ansees skikket :Ul 
grøfting for skogproduksjon. Efter skogtaksator Skøiens mening kan 
man videre regne med at ca. 10 0/o av det .produktive barskogareal er 
vannsykt, og man skulde da få et samlet grøftbart areal på ca. 000,000 
ha., om man tør gå ut fra at vannsyk skogsmark egner .s,i:g for grøfting. 
Regner vi med en gjennemsnittlig produksjonsøkning efter grørt- 
ingen på ca. 2 kbm. pr. ha., skulde man her ha muligheter for å Øke 
vår produksjon med 1,8 mill. kbm. Dette er ca. 50 °/o av det rå- 
materiell vår treforedlingsindustri bruker til sin eksport. 
Gjennemførelsen av dette fremtidsmål vil selvsagt ta sin tid. 
Hvor lang tid vil avhenge av vår Økonomiske bæreevne og interessen 
for saken, såvel offentlig som privat. 
Foreløbig vil vi iallfall her ha arbeidsfelt for mange ledige hen- 
der, samtidig som det skapes nye og rike produksjonsmuligheter for 
landet. De bevilgninger staten yder som bidrag til denne store sak, 
tør derfor i det lange løp vise sig å være vel anbragte penger. 
Hvordan skoggrørtlngen vil stille sig rent forretningsmessig for 
den enkelte skogeier, er selvsagt vanskelig å uttale sig om. Det av- 
henger -blandt annet av en rekke faktorer, f. eks. prisforholdene når 
skogen på grørtereltet skal hugges m. m., naget ingen i dag kan for- 
utsi. Men om vi regner med dagens priser har undersøkelser på el- 
dre gode grøttefelter vi.st sig å være en både god og sikker penge- 
anbringelse. 
Om vi så regner med statens tilskudd ( ½ av utgiftene) skulde vi 
ha lov til å rforutsette, at en iorsoaru« utført grøfting forrenter ka- 
pitalutlegget på en rimelig måte. 
Da valget av grøftetelt vil hli det mest avgjørende for det Øko- 
nomiske resultat, skal de faktorer som her spill-er inn ofres en nær- 
mere omtale. 
I. KLIMAET. 
En av de mest utslagsgivende faktorer er klimaet. Sitor nedbør 
og luftfuktighet samt lav sommertemperatur vil i meg-et hØi grad 
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vanskellggjøre og forsinke reaksjonen efter grøftingen. Grøftene må 
derfor her legges tettere enn under mere gunstige forhold, og vtl ·t'øl- 
gelig fordyre arbeidet. Da bakterielivet på grunn av de ugunstige 
klimaforhold er Iattigt, vil torv-ens omsetning selv efter en grundig 
drenering foregå langsomt. Tar man så i betraktning at skog-ens 
foryngeisesrorhold og naturlige vekstmuligheter stadig blir vanske- 
ligere, jo ugunstigere klimaet blir, vil man også lett forstå a,t man 
såvel mot nord som mot riøtden til slutt når en grense hvor mulig- 
hetene for en reaksjon efter grøtting ikke lengere er til stede. Går 
man omvendt fra ugunstig mot et bedre klimaområde, vil reaksjons- 
mulighetene også stadig bli bedre, Man kunde således inndele landet 
i reaksionssoner, bygget vesentlig på de klimatiske forhold, Mens 
man i den heste klimasone vil kunne regne med å .få en tilfreds:stil- 
lende greftereaksjon selv på de dårlige forsumpingstyper, vil de krav 
man må stalle til grø'fteJel,tet erter hvert bli større. Stadig flere typ,er 
må skilles ut som ubrukbare, inntil man til slutt når den siste sone, 
hvor grøfting overhodet Iloke bør utføres med henblikk på en lønn- 
som skogproduksjon. 
2. BONITETEN. 
Den næste [aktor som skal omiates, er myrens bonitet. Når 
vi skal vurdere myrens bonitet, må vi alltid prøve å tenke oss hvilken 
skogbonitet vi vil få etter grøftingen. Om vi bortser fra klimaets 
innvirkning vil ibonitet,en i store trekk bli bestemt av torvens struk- 
tur og større eller mindre rikdom på plantenæringsstoff er. Som 
regel vil man ha et ganske godt uttrykk for torvens næringsrikdom 
i dens forrnuldtngsgrad. Jo mere næringsrik det vann er som har 
dannet og underholder en forsumping, jo mere fordringsfull og arts- 
rik vil også den vegetasjon bli som innfinner sig. Det planteavfall 
som ophoper sig efter en slik vegetasjon, vil da også bli rikt på næ- 
ring. Nu vil de mikroorgamsmer som forårsaker formuldingen, få 
en livligere virksomhet jo mere nærings- og surstorrnkt det substrat 
er hvor de arbeider. Følgelig vil omdannelsen her nå lengst. Man 
kan altså si at en hØit formuldet torv også almindelig er en nærings- 
rik torv. 
Omvendt vil et næring.sfattig vann skape en nøisom og fattig 
vegetasjon, f. eks. kvitmoser. Da baktertelivet her er :fatUg, vil tor- 
vens formuldlngsgrad bli liten og dens næringsinnhold lite. 
Man kan også til en viss grad slutte sig til torvens næringsinn- 
hold. av den bunnvegetasjen som finnes. Storhladede urter som myr- 
kongle, bukkeblad og mjødurt m. fl. er gode bonrtetsplanter. 
Kvitmoser, resslyng, Iavarter og enhodet myrull er dårlige bo- 
rittetsplanter. Bedre enn bunnvegetasionen vil en eventuell tre- 
vegetasj on gi oss vink om bontteten, Furuen er dog her mere usik- 
ker, da den forekommer såvel på de hedre som dårligere 'boniteter. 
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Gran og bjØrk vil derimot være langt sikrere Iedevekster. Den heide 
og grad av frodighet disse tresfag har opnådd på myren i ugrørtet 
tilstand, vil være et direkte uttrykk for boniteten. Forekomst av ore- 
arter vil alltid tyde på en meget hØi bonitet. Myrer som mottar til- 
sig fra kalkholdig undergrunn, vil som regel alltid være gode. 
Heldningsforholdene vil også få betydning for bonitet-en. Jo he- 
dre heldningsrorhold, jo større bevegelse vil også myrvannet ha. 
Mens vann i bevegelse som regel inneholder rikeltg surstort, vil stag- 
nerende myrvann gjerne være meg-et surstottattrg eller surstoffritt. 
Dette forhold spiller en stor rolle såvel for bakterie- som for plante- 
1i.vet. Da alle porer og hulrum i en forsumpet jordart er 'fyut med 
vann, vil trerøttenes surstoffbehov ved åndingen utelukkende være 
henvist til det surstoff som finnes i vannet. Forsumpmgstyper med 
gode heldnlngsforhold vil derfor også under ellers samme forhold ha 
den heste bonitet. Fra et dreneringasynspunkt vil de dessuten være 
lettere å tørrlegge. 
Jo mindre og grunnere myrdannelsen er, jo «bedres vil den gjerne 
være. Myrens tilførsel av mineralnæring er nemlig dels avhengig 
av tilsig-et fra omgivelsene, dels kommunikasjonen med den mineral- 
holdige undergrunn. Jo større og dypere myren er, j,o vanskeligere 
vil dette mineralholdige vann kunde gjøre sig gjeld-ende. Man fin- 
ner derfor ofte rundt de større myrer en mere godartet kantsone som 
otte med fordel kan grøftes, mens myrens midtparti er dårlig og 
må forbigåes. 
Med hensyn til torv-ens struktur vil denne ha meget stor betyd- 
ning ror myrens grøfteverdi, En lavt formuld-ert torv, f. eks. i en 
sphagnumrnyr, har en overmåte stor kappilær opsugingsevne. Den 
suger vannet til sig som en svamp og holder det bundet kappilært 
så det vanskelig kan påvirkes ved grøfting. Storpart-en kan bare 
skaffes bort ved fordunstning. I tørkeperioder kan en slik myr bli 
fullstendig uttørket i overflaten, men ved første regnvær blir den 
igj,en vannmettet. 
Anderledes med en hØit formuldet torv. Denne er meget tett og 
innmatingen av nedbørsvann foregår her meget langsomt. Slike 
myrer vil derfor efter regnvær være meget våte, ofte står de helt 
under vann. Men da innmatingen foregår langsomt, vil man lett 
kunne avlede vannet i grøfter, som da tortrmsvis legges i de natur- 
lige forsenkninger hvor vannet samler sig. 
For å belyse hvilken innflydelse bonltetsvalget har for grøftin- 
gens lønnsomhet, skal nevnes et eksempel: Om vi tenker oss at man 
under forutsetning av en bestemt kubikkmeterpris og rentefot kunde 
forrente en anleggsutgift av kr. 32.0·0 pr. dekar på beste bonitet (bon. 
II), vude man på en midlere 'bonitet (bon. V) bare kunne forrente 
kr. '6.10 og på laveste bonitet (bon. VIII) bare kr. O.,610 pr. dekar, alt 
under ellers samme forhold. 
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3. MYRENS TRE:SETN!ING. 
En skogbevokset myr vil såvel fra et rent Økonomisk som fra et 
reaksjonssynspunkt stille sig langt gunstigere efter grøfting enn en 
trebar myr. Flor det tørste vil man nemlig her straks få utnyttet 
bomtetstoroedrlngen efter grøftingen; trærne vil dessuten i hØi grad 
fremme drenermgen ved sitt store vannforbruk. Endelig vil torven 
i en trebevokset myr i mere eller mindre grad være gjennemvevet av 
røtter som letter luftens inntrengen og derved torvens omsetning. 
Vi regner bjørken for vårt beste drenerlrigstre, fordi den først kom- 
mer i vekst og bruker mest vann, derriæst furu og til slutt granen. 
Er myren helt tørrlagt, vil granen på de bedre boniteter g•i den stør- 
ste produksjon og blir her fremtidstre-et. 
iDe ovenfor berørte forhold som altså påvirker torvens fysiske 
egenskaper, er av meget stor betydning ved skoggrøtting. Vi må 
nemlig her være opmerksorn på det forhold at man ikke her som ved 
dyrking av myrer kan påvirke disse ved pløiing, harving o.s.v. 
Den rolle en eventull skogbestand har for myrens grøfteverdi, 
vil kanskje Jettest belyses ved et eksempel: 
Vi skal da tenke oss at vi har to grøftefelter som ligger side om 
side under nøiaktig samme forhold, bare med den rorskjel) at det 
ene er tresætt, det annet snaut. Tenker vi oss videre at begge felter 
grøftes samtidig og at det snaue felt b1ir ,tilfredsstillende besatt med 
frøplanter rølgende år, mens den forhåndsskog som var på det an- 
net felt har en utvikling som svarer til den man vilde få på det første 
felt efter 1i5 år, kan vi sammenligne feltenes grøfteverdl. Om vi 
nemlig forutsetter at det tresatte felt kan forrente en anleggskapital 
på kr. 3·6.,QO pr. dekar, vil et forholdsvis enkelt regnestykke vise at 
det snaue felt bare kan forrente ca. kr. 20.00 pr. dekar. Det tre- 
satte grø.f:te1felts verdi er altså bare av denne grunn ca. dobbelt 
så stort. 
Men i virkeligheten må man alrnindelig i praksis regne med 
langt større forskjell. For det rørste vil bonrtetetorbedringen av de 
tidligere nevnte grunner inntre hurtdgere på en skogbevokset myr. 
Med hensyn til bestemmelsen av den tid som vil gå .før den snaue 
myr blir besatt med planter, har man erfaring for at dette er meget 
vanskelig og selvsagt i høl grad avhengig av tresetniruistortiouiene på 
stedet. Imellem kan det gå raskt, mens man andre steder må vente 
i årrekker. Beiting vil alltid sinke skogens innvandring. Vi kan 
her med god grunn bruke <let gamle ordtak: «Man vet hvad man 
har, men ikke hvad man får». 
4. 'DR]FTS- OG A V1SETNINGSFORHOLDENE. 
Dette er selvsagt også av de faktorer som i meget hØi grad på- 
virker feltets grødteverdi. 
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Man vil otte i skogbruket i langt hølere grad enn jordbruket 
være tHbØielig til å ta for lite hensyn til dette forhold. Det er dess- 
verre ofte tilfelle at man ensidig bedømmer myrens bonitet og reak- 
sjonsmuligheter. Et eksempel vil også her best belyse forholdet. 
Om vi tenker oss to for øvrig helt Iikeverdige grø,ft-ef elter hvor 
det straks etter grøftingen kommer inn småplanter, men hvor man 
på det ene felt kan regne med en netto av kr. 10.00 pr. kbm. for slip- 
last og det annet telt bare kr. 2.00 pr. kbm., vil de forrente fØlgende 
kapita:luMegg efter 4 0/o: Opnåes 4. bonitet (middels bon.) efter 
grøftingen, fåx man for det :første felt kr. 1'9.9:Q, for det annet bare 
kr. 4.20 pr. dekar. 
Opnåes bare 16. ·bonitet (lav bon.) , får man fo.r det første kr. 6.00 
og for det annet kr. 1.10 pr. dekar. 
I hegge tilfelle vil det telt hvor man har de ugunstigste drifts- 
og avsetrnngeforhold (kr. 2.00 pr. ·kibm.), være ulønnsomme for grøft- 
ing, da man neppe kan regne rned lavere dreneringsutglfter enn fra 
kr. 6.00 til kr. 10.00 pr. dekar. 
Man bør derfor alltid først ta de felter som ,fra et drittssyns- 
punkt har den gunstigste beliggenhet, om forholdene ellers er de 
samme. Og jo gunstigere drifts- og avsetningsforhold, jo mere kan 
man fire på de øvrige faktorer som influerer på feltets grøfteverdi. 
Forsumpet eller vannsyk skogsmark hvor man gjerne har et mere 
eller mindre sluttet, men uveksterlig skogbestand, vil selvsagt alltid 
under ellers samme forhold være et lønnsommere grørtrngsobjekt 
enn en myr. ,Flor det første trenger man her ofte mindre sterke og 
fØlgeHg billigere grø1fteinngrep,. Oprensktngen av en bekk som ren- 
ner utover vil ofte være nok. Dernæst vil den tid som medgår før 
resultatet av grøftingen kan høstes i form av salgbart tømmer, under 
disse forhold bli meget kortere. Utgiftene ved ,grøftingen kan altså 
amortiseres i lepet av forholdsvis kort tid. Dette vil selvsagt i meget 
høi grad begunstige det Økonomiske resultat. Gr,Øf.tingen blir her 
ikke lengere noget langsiktig foretagende, og man vil selv kunne høste 
det Økonomiske utbytte av det utførte arbeide. 
'Den vannsyke skogsrnarks bonitet kan vi slutte oss til ved å 
studere såvel bunnvegetasjorien som skogen på og omkring feltet. 
Skognebb og især mere storbladede urter som mjødurt, skogsterke- 
nebb m. fl. angir gierne god bonitet. Innslag av or og frodig bjørk 
vil også gjerne være et tegn på at skogbunnen er næringsrik. Kvit- 
moser innblandet med blåbær tyder på en dårligere jord, og finnes 
kvitmoser samt røsslyng kan man neppe regne med annet enn lav 
bonitet. 
Den vannsyke skogsmark må dog ikke grøftes krrtikklest. De 
samme forhold som tidligere er nevnt under omtalen av myrene, 
gjør sig også her gjeldende. Hvor såvel klima som jordlbunn er 
ugunstig, vil heller i'kke grø,fting allttd være det rilktige inngrep for 
å få skogen i bedre vekst. Jordbunnstemperaturen er her en mini- 
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mumsraktor, og en hØining av denne ved å slippe mere Iys og varme 
til vil da være den første betingelse for muligheten av en bonitets- 
forbedring. 
Her vil sterke hugster, dels alene, dels i forbindelse med grøfting 
(hvor det virkelig er grøftbart vann) være de- virksomste midler. 
Man vil ofte .se at en forsumping efter alt å dømme har antatt 
en mere ondartet karakter hvor degenert granskog er trengt inn på 
I'urulende. Mens furuen her så lenge den var enerådende formådde 
å holde forsumpingen stangen på grunn av sin relativt raske vekst, 
vil den uveksteriige granskog ikke lengere klare dette. De- mere 
tette og skyggegivende grankroner vil også i høiere grad enn furuen 
nedsette jordens temperatur" 
Er det under slike forhold til.strekkelig furu Jgjen, bør granen 
hugges helt ut og furuen gjensettes i frøtrestilling. Men grøfting 
kan også her i forbindelse med hugst-en bli nødvendig. 
Som man vil forstå er planleggingen av grøftefelter til skog- 
produksjon et meget krevende arbeide. Da man ved slike arbeider 
utelukkende må bygge på myrens naturlige tilstand, må vi ha et 
inngående kjennskap til dens reaksjonsmuligheter. Man kan ikke 
her som ved dyrking påvirke de fysiske egenskaper ved jordbear- 
beiding, næringsinnholdet ved gjødsling eller plantebestanden ved 
planting eller såing. Da blir arbeidet straks for dyrt. Vi kan heller 
ikke gi enkle skjematiske regler for planleggingen av arbeidet eller 
valget av f.elt. Her må alle de Iorskjellige faktorer veies mot hin- 
annen, først da kan man gjøre sig op en begrunnet mening. Derfor 
må man hånd i hånd med bevilgningen til bidrag ikke glemme ut- 
dannelsen av habile grøttestdkkere. 
JORDSMONPROFILER AV MYRJORD. 
Av professor K. 0. _ BjØrlykke. 
DET er en kjent sak at myrene består av forskjellige lag eller skikter med forskjellige egenskaper, alt efter d:e planterester 
de er opstått av eller efter den grad av tortorving eller formulding 
som de har undergått. 
Når man ved systernatlske undersøkelser vil ha rede på lagenes 
tykkelse og rekkefølge, anvender man profiler. Disse kan være av 
rorskjellige slags efter det formål man har i sikte. Almtndeltgst er 
de geologiske profiler, som forteller oss om lag-enes oprinnelse eller 
darmelsesmåte og den rekkefølge de viser. Derefter kan man dra 
slutninger om myrenes dannelse og de klimatiske forhold i den tid 
de forskjellige lag blev avsatt. De forteller oss også om floraens inn- 
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vandring og den veksling i plantesamfund som har foregått under 
kvartærtiden. 
Det var ved profilstudier av de danske torvmyrer at Japetus 
Steenstrup omkring midten av forrige århundre kunde påvise den 
danske floras innvandring i fire forskjellige perioder. Lavest i my- 
rene fant han rester av osp og bjerk (ospeperroden) , derover kom 
furu og ek (furu- og ekeperloden) og øverst svartor og bøk (bØ~e- 
perioden). Lignende undersøkelser blev foretatt i vårt land i 70- 
og -80-årene av professor Axel Blytt og førte til hans «theori om inn- 
vandringen av Norges flora under vekslende regnfulle og tørre tider» 
(iN. Mag. for Naturv. XXI. 1876). Disse grunnleggende systematiske 
undersøkelser av torvmyrene er hos oss senere fortsatt av professor 
Jens Holmboe, som i 1,90,3 skrev sin bok om <<Planterester i norske 
torvmyrer», og av statsgeolog Gunnar Holmsen; .som i 19,2'2 og 19Q.3 
utgav to bety<lning.sf ulle arbeider om «Torvmyrenes lagdeling i det 
sydlige Norges lavlands og om <<Vore myrers plantedekke og torv- 
arter» (N. G. U. Skri,fter. Nr. 90 og 99). · 
I den .senere tid er det også blitt almindelig å foreta punkt- 
profiler i myrene, hvorved man uttar mindre prøver fra adskilte 
punkter nedover i myrene til mikroskopisk undersøkelse av prøvenes 
innhold av pollenkorn av de forskjellige tresorter. Derved kan man 
få oplysning om trærnes innvandring og utbredelse på den tid ved- 
kommende lag i myren blev avsatt, selv om vedkommende trær ikke 
vokset på selve myren, da pollenkorn kan føres av vinden utover 
myren fra tilgrensende strøk. 
Også når det gjelder torvmyrenes tekniske utnyttelse må denne 
baseres på kartlegging og profilstudier. Foregangsmannen på dette 
område hos oss var agronom G. E. Stangeland, som for Norges geo- 
logiske undersøkelser i en årrekke, fra 18'91 til 1904, foretok under- 
søkelser og beskrivelser, <<Om torvmyrer i Norge, I, II og III». I de 
senere år er dette arbeide særlig blitt optatt og fortsatt av TrØnde- 
lagens Myrselskap for Trondheim.sfylk:en-es vedkommende. 
Et tredje felt på myrforskning-ens område er hittil ikke kommet 
til sin fulle rett. Det er granskingen av torvmyrenes verd og betyd- 
ning som dyrkingsjord eller undersøkelsen av myrenes jordsm.onn. 
Med jordsmonn menes som bekjent den øverste forvitrede og om- 
vandlede del av de løse jordlag. Hos fastmarken eller mineraljorden 
er det en forholdsvis lett sak å påvise den store forskjell deter melr- 
lem de øvre forvitrede utlutede lag (jordsmonnet) og den uforvitrede 
undergrunnsjord, som er den oprmnellge geologiske dannelse. Det 
skjer ved jordprofiler eller jordsmannprofiler som strekker sig fra 
jordoverflaten nedover mot undergrunnsjorden i 50 a 100 crn.s dyp 
og ledsagende analyser av de øvre skikter: (A) humuslaget og det 
underliggende utlutede og avblekede lag, (B) det på jernforbindelser 
anrikede brune skikt og (C) den normalfarvede Ilte eller ikke for- 
vitrede undergrunnsiord. 
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Hos hurnusjorden eller myrjorden er dette proftlstudium av 
jordsmonnet betydelig vanskeligere, mest av den grunn at myr- 
dannelsen på mange steder i vårt land pågår' den dag i dag, således 
at profildannelsen i det øvre 'jordlag må betegnes som umoden. Ved 
kjemiske analyser av disse lag får man da bare resultatet av plante- 
restenes kjemiske innhold, men ikke nogen av de forandringer som 
forvrtring og utluting ,har bevrrket i en lengere tidsperiode. Der 
finnes dog også hos oss på mange steder myrer hvis vekst i nutiden 
u ophørt og hvis øvre jordlag er sterkt formuldet og viser ert mere 
modent profil. 
Vi skal her Innskrenke oss til å referere en del eksempler på 
analyserte jordsmonnprofiler av myrjord fra forskjellige deler av 
vårt land - tkke som fullstendig utredning av dette spørsmål, men 
kun som en begynnelse til et studium som kan få adsk'illlg betydning 
i. fremtiden, når det gjelder bedømmelse av myrers skikkethet til 
opdyrking, d. v. s. deres agronomiske verdi. 
Den mest plantenæringsfattige av våre torvsorter er vel sphag- 
numtorven eller kmtmosetoruen: Av denne foreligger allerede to 
off entliggjorte jordsmonnprofiler fra Asmyrens midtre del (se «Jor- 
den i ÅS>>, s. ,58'--- 159). Asmyren ligger 915,7 m. o. h. og består vesentlig 
av kvitrnosetorv. !Den blev avgrørtet ved store åpne grøfter i siste 
del av forrige århundre, og i begynnelsen av dette århundre blev 
en del av den gruskjørt med et grus- og leirholdig morenematerlale 
fra sydvestsiden av myren: dette felt har senere vært gjødslet og 
dyrket. 
Det ene profil blev tatt i 19·27 på den udyrkede del av myren, 
og prøvene blev analysert ved den landbrukskjemiske kontrollsta- 
sjon i Trondheim. Profilet viste øverst antydning til et humifisert 
skikt av ca. '5 cm.s tykkelse, opstått efter myrens avgrettlng og inn- 
vandringen av lyngvekster (A). Derunder kom en lys brunlig mose- 
torv med tynne Lag og strip-er av ertophorum-torv (strytorv) (B). 
Analysen gav f ølgende resultat: 
A (0-5 cm.) B (5-50 cm.) 
KveLstof.f (N) . . . . . . . 1,31 °/o 0.691 °/o 
Fosi:orsyre (P20a) . . . . 0,17 » 0,.09. » } Av 
Kall (K30) . . . . . . . . . . 0 ,06 » 0 ,04 » asken 
Kalk (GaJO) . . . . . . . . . o,4'6 >> o,rn » 
Jernoksyd . (Fe2Q3) . . ·0,212 » 0,23 » 
Glødetap . . . . . . . . . . . . '916,'5 >> 98,7 >> 
Reaksion (pH) . . . . . . 4,1 » 4,0- » 
Et annet profil blev samtidig tatt på den gruskjørte og dyrkede 
del av Asmyren i nærheten av foregående profil. nenne del av my- 
ren har vært drevet som kulturjord i ca. 30 år. Profilet viste øverst 
et ca. 15 cm .. tykt humusholdig matjordlag (A), derunder en brunlig 
litt humifisert mosetorv, som i ca. '26 cm.s dyp gikk over i den rene 
mosetorv med partier av strytorv (B). 
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A (0-15 cm.) 
Kvelstoff (N) 
Fosforsyre (P~Q;;) . 
Kau (K20) . 
Kalk (CaO) . 
Jernoksyd (1Fe:JO:i) . 
Glødetap . 
Reaksjon (pH) . 
1,09 0/o 
0,30 » 
0,10 » 
4,34 » 
1,31 » 
·6'7,5 » 
·6,4 » 
B 05-50 cm.) 
0,:53 0/o 
0,09 » 
0,0·3 >> 
1,11 » 
0,17 >> 
97,2 » 
4,5 » 
} 
Av 
asken 
Av analysene ser man at mosetorven i ·undergrunnsjorden er fat- 
tig på mineralske plantenæringsstoffer med kun 0,09 0/o fosforsyre og 
0,03 til 0,04 0/o kali, og av kalk inneholder den kun 0,18 0/o. Ved 
formuldingsprosessen av det øverste jordlag hos <len udyrkede og ved 
kultiveringen av den dyrkede parsell har både plantenæringsinnhol- 
det og matjordens reaksjon steget og vis-er sig til og med hos den 
kultiverte parsell rdk både på kvelstoff, fosforsyre og kalk. 
(Fiorts.) 
LITTERATUR. 
Kioinen, Erkki: Untersuchungen iiber den Gehalt an Pflanzen- 
nåhrstorren in Moorpflanzen und an ihren Standarten. Acta Agralia 
Fennica 27. Helsinki 1933. (Finsk med tysk samrnendrag.) 
Undersøkelsen omfatter såvel forskjellige myrplanters som myr- 
jord-arters kjemiske sammensetning, og 1 forbindelse hermed gis en 
oversikt over de faktorer som forårsaker variasjoner i sammenset- 
ningen av myrenes veg-etasjen. 
Myrp,lantenes innhold av aske, kalk, fosforsyre og kvelstoff': Aske- 
og fosforsyreinnholdet var i almindelighet større i eutrophiskø arter 
enn i oligotrophiske, derimot kunde ikke påvises en slik regelmessig- 
het for kalkinnholdets vedkommende. Myrplantenes kvelstoff'inn- 
hold viste sig å variere nokså meget, spesielt kan fremheves at Am- 
blystegrumarter inneholdt betydelig mere kvelstoff enn Spha,gnum- 
arter, og li:keså at bladreke arter var mere kvelstotfholdige enn blad- 
fattige. 
De undersøkte torvjorder er klassifisert slik: 
1. Sphagnum torv. 
2. Cyperaceæ - Sphagnumtorv. 
3. Sphagnum - Cyperaceætorv. 
4. Eutroph Sphagnum - Cyperaceætorv (inneholder 
rester av næringsrike sphagnumarter) . 
15. Cyperaceætorv. 
6. Amblystegium - Cyperaceætorv. 
I torvprøvene er bestemt pH-verdi, totalinnholdet av aske, kalk, 
rosrorsyre, kvelstoff og kullstoff, dessuten innholdet av lett cpløselig 
kvelstoff (oplesnirigsmlddel 1 0/o K 2 S O 4-oplØsning), fosforsyre og 
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kalk (1 0/o sltronsyreopløsning). På grunnlag av totalinnholdet av 
kullstoff og kvelstoff er dessuten angitt det såkalte C : N:.. forhold. · 
De viktigste resulta ter er følgende: 
C : N-forholdet viste sig å variere med torvens botaniske sam- 
mensetning, de lavest€ verdier blev runnet for Amblystegium - Cype- 
raceæ- og Cyperaceætorv og den heteste verdi i Sphagnumtorv. Hvad 
innholdet av plantenærlngsstorter angår, kunde ikke påvis-es nogen 
bestemt korrelasjon mellem kjemisk sammensetning og forvart, der- 
imot viste det sig at, innholdet av N, Ca0 og aske varierte mere eller 
mindre parallelt med torvens pH-verdi, mens det omvendte var 
som regel tHfe'lle for C : N-forhold,et.s vedkommende. 
Solberg, Paul: Fosforsyrevirkningen av forskjellige mineralfos- 
fater i sammenligning med virkningen av enkelte 1lettopløseUge tos- 
fatslag. SæTtrykk av Meldinger fra Norges LandlbrukiSJhØisko1e, møa. 
Jordkulturforsøkene ved 1..andibrukshØiskolen har nylig sendt ut 
en interessant beretning om vtrkrungen av en del mineralfosfater i 
sammendigning med lettopløseltge fosfatgjØdsels'lag. Vi tillat-er oss 
her å gjengi et utdrag av forfatterens sammendrag for så v•idt resul- 
tatene på myrjord angår: 
<<Forsøkene omfatter 3 fastliggende felter på Asmyra (sphagnum- 
myr) ved Landbrukshøiskolen med en forsøkstid av :5, år. Dertil et 
fastltggende 1felt på mineraljord på ÅbjØr.stø.ien -i valdres som har 7 
års forsøkstid. Vider,e en del ettårige karf orsøk. 
I forsøkene ,på Asmyra var det første år grønnt 6r og senere hØi. 
Omtrent samme vekstfølge har det også vært i forsøket ·på AbjØrstøl-en. 
I kårforsøkene er det nyttet bygg, havre og dels erter som forsøksvekst. 
Til.setning av rårosratene (mineralfosfatene) er overalt beregnet 
efter innhold av totalfosforsyre. 
Både i mark- og kartersøkene har jorden vært sterkt, fosforsyre- 
trengende og gitt stort avlingsutslag for fosf'OrsyregjØdsU:n,g, så· resul- 
tatene sett fra det synspunkt skulde være ·pålitelige. - - 
Gjennemsnitteresubtatef for de enkelte forsøk på Asmyra, og for 
nogen av de vlktigste karrorsøk, finner man i tabell 16. For oversiktens 
skyld er resultat-et fremstdllet som forholdstall - merævltngen for 
superfosfat er overalt. satt til 100. 
Tahellen vis-er at på felt 1 og 5 på myra med midlere kalking 
( 240 1kg. CaO pr. dekar) har mineralfosfatene gitt god virkning, om- 
kring -80-90 0/o avlingsutslag i forhold til superfosfat. Nogen større 
skilnad mellem de ultke råtfosfat.slag er det i grunnen ikke blitt. 
Tomas- og rhenaniasfostat har ikke virket naget bedre enn rå- 
fosfatene og .stå1r altså naget tilbruke for superfosfat. Dette resultat er 
nokså merkelig. ·En rekke andre rorsøk har vist at tomastostaten, 
kanskje helst ved sitt kalkinnhold, er å foretrekke på sur myr. Når 
vi ikke har fiått dette forhold frem, må det nærmest- torklares ved at 
kalkingen har vært sterk nok til 1å bringe kalkinnholdet på et ttlrre ts- 
stillende stadium under de forhold som her er rådende. 
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I kårforsøk med gressmyr som jordart har råfosfatene virket tyde- 
Jlg bedre og kommer omtrent på høide med superrosrat. Men for 
bedømmelsen av rosfatenes virknlngsevne er det allikevel sikkert at vi 
må legge hovedvekt-en på resultatene av de langvarige marktorsøk, 
Sterker,e kalking og nøitral -til svak alkalisk reaksjon nedsetter 
virkningen av rå-fosfatene meget tvdeltg. Dette forhold har vi fått 
frem i forsøk 2 på myra (tabell 16), kalket med 960 kg. cao pr. dekar, 
og med svak sur tdl nøitral reaksjon. Enda skarpere kommer dette 
forhold frem i kartorsøkene med kvartssand, hvor det -er brukt 2,5 g. 
CaO pr. kar (motsvarende omtrent 100 kg. CaO pr. dekar) og nvor 
reaksjonstallet ligger ved nøit.ralpunktet eller kanskje litt over på 
den alkaliske side. Her går virkningen av råfostatene ned til null, 
samtidlg som superfosfat holder sin virkning på samme høire som ved 
en sterkere sur reaksjon. Det samme gjelder også for de lettopløselige 
men basiske rostater som tornas- og irrhenaniasifosfat, de har også vir- 
ket Ilke godt selv ved svak alkalisk reaksjon. Det må således være 
en vesensforskjell mellem den gruppe rosrater som tilhører tomas- 
rosraten og den som tilhører råfosfatene i så måte. 
Resultatet tyder videre på at virkningen av råfosfatene går ster- 
kere ned i muldfatttg sand enn i myr, ved stigende kalking og svak 
sur til alkalisk reaksion.» 
Tabell 16. Giennemsniitereeuliatene av de enkelte forsøk. 
Angitt som forholdstall. 
felt 1 og 5, Felt 2, Asmyra 
Kartorsøk 
Asmyra. .-"-  Kalking Kvartssand Kalking 960 kg. CaO Gressmyr Kalking 240 kg. CaO pr. dekar uka!ket 2,5 g. CaO pr. dekar pr. kar 
fo\~flds- pH fo\~fids- pH forholds- pH Forholds- H tall tall P 
Superfosfat .... ·100 5,6 100 6,7 100 4,8 100 6,9 
Tomasfosfat ... 85 16,0 8-5 6,8 102 15,0 107 7,1 
Råfosfat Gafsa .. 89 5,7 49 6,8 109 5,0 2 7,2 
Ephosfosf'at .... 85 5,4 35 6,9 ·97 4,9 1 7,2 
Rihenaniasfosf at 80 6,2 71 16;9 106 :5,1 103 7,1 
Svovelfoofat .... 8'5 5,8 48 6,9 113 5,1 1 7,2 
Superfosfat .... mo 4,7 
Plutofosfat ..... 92 5,3 87 5,0 0 7,2 
Dobbelt supert .. 187 4,5 143 5,0 98 .6,7 
Belgisk fosfat. . . •68 4,8 121 5,'0 128 6,7 
Krittfosfat ..... '88 4,8 107 15,1 0 7,1 
Råfosfat ....... 96 4,16 104 5,1 0 7,1 
Gafsafosfat . . . ~ 85 ;5,1 W9 4,9 0 7,2 
Hum usrosrat ... 67 5,0 14 7,2 
Apatitt > • • I • • • I 10 4,9 0 7,2 
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MYRDYRKING. 
Litt om dyrking av enkelte kulturvekster på myrjord. 
Av myrkonsulent Hans Hagerup. 
(Fortsettelse fra hefte 2 og 3, 1933.) 
NEPER OG.KALROT PÅ MYRJO:R!D. 
Rotvekster er ved siden av eng og grønntor av 'de sikreste kul- 
turvekster på myrjord. iDe gir den største avkastning pr. mål av 
alle vekster vi har prøvet på grasmyr ved forsøksstasjonen. I et 
regelmessig vekstskifte på myrjord må de være med. De rotvekster 
som her skal omtales, er neper og 'kålrut. 
Neper og kålrot har vi dyrket både på nydyrket grasmyr og eldre 
dyrket myr, og avlingene har vært meget bra på hegge slags myr, 
dog har nydyrket myr som regel gitt mindre avling av lett forståelige 
grunner. Best er eldre myr som man kan gi en hedre smuldring og 
er lettere og bedre å arbeide med på mange vis, og som regel blir 
det jo der man tar nepene. Rotvekstene krever dypere arbeidet jord 
enn de andre vekster, derfor bør rot-vekststykket være hestpleiet. 
Forresten, all myrjord som skal bære åkeravling, ber være hØstplØiet 
dersom det er slik at myren teler til, og ellers også er det hest. 
Kalking og gjødsling. 
Vi har enda ikke hatt nogen egentlig kalkingsforsøk til neper, 
men etter de· forsøk og iakttagelser vi har hatt anledning til å gjøre, 
går nepene meget godt på den grasmyr vi har, som har' en pH.- 
verdi av ca. '5 (kalkinnholdet er 3 a 400 kg. kalk pr. mål til 20 cm. 
dyp). Derimot trives kålrøtterne bedre på en naget kalkrikere 
myrjord. 
Skal rotvekstene gi store og gode avlinger, er det nødvendig å 
gjødsle godt. Med de gjødselmengder vi har brukt til våre nepe- 
forsøk, er avlingene blitt Jevnt bra. Til disse ·forsøk har gjødslingen 
vært: 30 a 40 kg. superfosfat (35 a ,45 kg. tomasfosfat) + 5,0 a i60 kg. 
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40 °/o kaltsalt + 6 lass husdyrgjødsel og salpeter fra O til 30 a 40 kg. 
pr. mål etter rormuldningsgraden. Salpeter er g:itt halv-parten ved 
såing og den andre halvpart efter uttynning. 
På mindre formuldet myr kan godt brukes halv husdyrgjødsling: 
10 a .li5 lass + 20 kg. fosfat + ·20 a .3io kg. kaltsalt + 20 kg . salpeter, 
Hel husdyrgjødsling: .20 a :30 lass pr. mål (ikke noget til.skudd av 
kunstgjødsel). Med en gjØ<l.sling som den tørste har vi tatt avlinger 
av Fyn.sk bortfelder i middel på 65o f.e. pr. mål og av kålrøtter pråi 
530 f.e. pr. mål. 
Neper og kålrot er alltid dyrket på drill. De vil på nydyrket 
myr være vanskelig å få nogen skikk på, da det her lett blir 
torvet; men på formuldet myr går det fint. Gjødsel er først utsådd 
og harvet godt inn i jorden. Dette kan gjøres nogen tid fØr man 
sår rotvekstene, og så gis en harving like før opdrilung og såing. 
Fjærharv, Hankrnoh arv, valsenarv og spaknivharv er gode redska- 
per til å arbeide nepeåkeren med. Hankmoharven arbeider ganske 
Fig. 6. 
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dypt og vil gjerne bli naget tung, så arbeidet vil gå sent. Spakniv~ 
harvene er lettere og gjør visstnok like bra arbeide. (Vi har ikke 
hatt anledning til å prøve dern.) 
Såtid. 
Det er av 'betydning for å få god avling at man passer på å så i 
rett tid. Neper og kålrot er de vekst-er som blir sådd sist om våren. 
Disse rotvekster tåler jo å stå lenge utover høsten, og selv om litt 
frost inntreffer, skades de ikke når de bare får tine op i jorden. 
Det må særlig hård frost til for at de lider av den. Man bør 
ikke sette .for lenge ut med såing, da det vil gå ut over avlingen. 
Og en for tidlig såing, mens jo,rden er rå og kald, vil lett kunne 
røre til stokkløping, særlig på myrjord. Under våre forhold har 
den vanlige såtid vært 20.------;30. mai. Det kan selvsakt svinge efter 
som året Iigger an, enten man har tidlig eller sen vår. 
Sår man tidlig og jorden ennu er rå og kald, kan man være 
Fig. 7. 
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sikker på at det blir <<stokkløping» og avlingen dermed mindreverdig. 
Fig. 6 og 7 viser stokkløping av neper som er sådd tidlig, våren blev 
for kakl og rå. 
De forskjellige sorter er ulike motstands-dyktige mot stokk- 
Iøping. Således har Fynsk bortfelder og mainepe lett for å gå i 
stokk, mens Dales hybrid, Østersundom og kålrot har mindre lett 
for det. Efter hvad vi har kunnet se har frost mindre å si for stokk- 
løpingen enn rå og kald jord. Men frosten kan ødelegge de unge 
plant-er så der må såes om. For å motvirke dette bØr man så tykkere 
enn som vanlig er. De unge planter som står tett sammen, vil verne 
mot frost; om en del går i vei, vil nogen berge over. Tykk såing 
verner også mot jordleppene. 
Sortvalg. 
Sortvalget blir noget forskjellig i de forskjellige deler av lan- 
det. Under våre forhold har de nepe- og kålrotsorter som har slått 
godt til på fastmark, også slått godt til på myrjord. Men regelen vil 
også her være at de senere slag slår best til hvor veksttiden er lang, 
og de tidligere der veksttiden er kortere. 
Ved rorsøksstasjonen har vi prøvet mange nepe- og kålrotsorter. 
Her skal refereres de relative avlinger (for-enheter i røtter og blad) 
i forhold til Dales hybrid for nogen av de beste sorter. 
10 års gjennemsnitt: 
Dales hybrid (f.e. pr. mål i røtter og blad 60:5) 100 
Fynsk bortfelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
Østersur.dorn .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'12· 
Kvit mainepe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ll 1 
Wolton hybrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Q;6 
Trondheims kålrot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912 
Dales hybrid ,og Wolton hybrid har den største bladmengde av 
disse. Kvit mainepe og Østersundom har minste bladmengde. De 
er således de dårligste når det gjelder å dekke jorden mot ugress 
og uttørring. Fynsk bortfeider og Trondheims kålrot står omtrent 
midt mellem disse i bladmengde, 
I tørrstoffprosent står mainepen høiest med 10 a 12 0/o, og kan 
enkelte år nå høiere. Kålrot med 10..........,11 0/o, Dales hybrid med 9 a 10 
0/o, Fynsk bortfelder med 8 a 9 0/o, Østersundom og Wolton hybrid med 
7 a 8 0/o tørrstoff. 
De tidligste i utvikling av disse er kvit mainepe og Østersundom. 
Ved siden av avlingsmengden (tørrstoffavling) har også holdbar- 
heten meget å si ved valget av sort. Vi har ingen holdbarhetsforsøk 
til rettledning her, men lei.ignetsvise iakktagelser i kuler g[ermem 
vinterens løp. Dales hybrid er fra gammelt holdt for å være meget 
holdbar. På myrjord synes det ikke å være så. Den har vist stor 
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råtmngsprosent ved optaking og berg-er sig heller ikke særlig godt i 
kule. Fynsk bortrekler har vist sig mere holdbar, og Østersundom 
holder sig også godt tross lav tørrstortprosent. Wolton hybrid og 
mainepe holder sig mindre godt. Holdbarheten må man ta hen- 
syn til ved bruken av nepene, idet de mindre holdbare, men yde- 
dyktige sorter først blir foret op. Kålrøttene iskulde være holdbare, 
men de har på myrjord ikke vært det. Arsaken er nærmest den 
at de viser sig å ha så svært lett for å angripes av kålfluens larme 
(cortophila brassicæ) utover høsten, og dette gjØr at den vil råtne 
lett. Disse angrep er så å si årvisse heropps, iallfall på grasmyr, og 
av den grunn bØT ikke kålrøttene dyrkes på myrjord, dersom man 
har annen jmd til rådighet for dyrkingen. Nepene angripes også 
av denne larve, men ikke så sterkt. Nag-en forskjell er det på de 
enkelte sorter. Det synes som det går mest utover Dales hybrid og 
kvit mainepe, på Fynsk bortfelder mindre. 
Foruten gode sorter gj,elder det og å velge gode stammer 
av disse. Vi har enda lite av norsk rotfruktfrø, det vesentlige 
som brukes er av dansk avl, men det vil uten tvil være av stor 
betydning for rotvekstdyrkingen å kunne skaffe mest mulig av 
norsk frø av de sorter som -er de heste hos oss. 
Uttynning. 
Tynningsarbeidet må gjøres omhyggelig. slik at 1 plante blir 
stående igjen med den avstand mellem de enkelte planter som høver 
for sorten. For tett og for lang avstand vil medføre mindre avling. 
For flatneper har en avstand av ca. rn om. vært best. De ler slik 
at de kan utnytte trangere vokseplass enn de runde og lange, den 
ene kan løfte sig op på den annen i Lilfelle plass-en blir for trang" 
Lang- o.g rundnepene trenger en avstand på ca. 25 cm., og det svnes 
som man heller kan minke denne avstand naget ut-en avlingsned- 
gang, Tynningen blir som oftest utført med særskilt hakke, og da 
bedømmes avstanden ved skjønn. De korte avstander vil gjøre at 
det blir litt mere arbeide med tynning-en, men for bladfattige sorter 
vil de fØr kunne dekke luk-ene ved kort avstand enn ved lengere. 
Er myren så lite formuldet at kvelstoff brukes, blir den annen 
halvpart av salpeteret utsådd straks efter tynningen er utført. Tids- 
punktet for utbynning' blir å utføre når plantene er 5 a 8 cm. høie. 
Ved tykk såing bør tynningen utføres tidligere enn ved tynn så- 
ing, da plantene efter den tykke såing blir svakere og kurer mere 
i tilfelle tynningen utføres sent. Har man en større nepeåker, bør 
såingen utføres til naget forskjellig tid for at tynningsarbeidet for 
hele åkeren ikke skal falle på samme tid. 
Plassen i vekstfølge,n kan ordnes alt eftersom forholdene tilsier. 
Tar man modent korn, blir plassen for rotvekst-ene mellem 2 korn- 
avlinger som i et vanlig engvekselbruk. Hvor man ikke tar modent 
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korn, kan rotvekstene taspå ompløiet voll, efterpå tas grønnfor med 
attlegg til eng. I siste tilfolle kan det bli torvet jord til engtilleggot 
ved at tillegget blir torvvelta (torvfåen). Det går meget godt an å 
undlate å plØ'ie efter at nepene er høstet, men bare harve våren 
efterpå, det blir både fin åker og god grønnforavling. Vi har ingen 
sammenlignende forsøk over dette enda, men det er tanken å ut- 
f Øre slike, 
Dyrking av rotvekster på andre myrtyper, f. eks. mosemyr, har 
vi liten forsøksrnessig erfaring for og blir derfor ikke nærmere om- 
talt. Jeg skal bare peke på at den må arbeides dypere, kalk, sand 
og gjødsel må bringes dypere i myren enn ved grønnror og eng- 
dyrking på samme myrslag, fordi at rotvekstene går i dybden med 
sine røtter. Og de vil som retterne av andre planter på mosemyr 
ikke gå dypere enn myrlaget er smuldr-et og blandet sammen med 
kulturmidlene. Kommer røttene ned til lag-et under, som ikke er 
berørt av kulturmidlene, slutter veksten op o·g røttene vil bre sig 
horisontalt. 
JORDSMONPROFILER AV MYRJORD. 
Av professor K. 0. BjØrlykke. 
(Fortsettelse fra hefte 2 og 3, 1933.) 
Til sammenligning med de i .rorrige hette nevnte to profiler fra 
Asmyren kan anfør-es et jordsmennprofil av en d yr k e t g r es s m y r 
ved S. Haug i As. Profilet viste i den tørrede protilprøve: øverst 10 
cm. matjord, derunder kun en brunlig humusjord og derpå en mør- 
kere mere .humiftsert, torv rned trerester av konsistent som brenntorv. 
Dette undre ilag hv'i11t.e .på et tynt .sk,i,kt av rnvrmergel med f ersk- 
vannsskjell og derunder kom blåleire med saltvannsskjell. Myren 
ligger ca. 187 m. o. h. Under landets stigning i seriglacial .tid har der 
1Ønst vært ferskvann; dette er da senere gjengrodd av en sumpvege- 
tasjon og derved er myren opstått. Nu er myren a vg1røf·tet og op- 
dyrket. Den kjemiske analyse av de .tre skikter: A matjorden, B den 
hurntnserte torvjord i 20-30 cm.s dyp og C blådeiren i 50-70 cm.s 
dyp, gav: 
A (0-20 cm.) B (20--30 cm.) C (50-70 cm.) 
Kvelstoff (N) 1.3·9 pct. 1.37 pct. 0.23 pct. 
Fosforsyre (P2Q;) 0.05 » 0.07 » 0.17 » 
Kali (K20) 0.0-6 » 0.04 » 026 » 
Ka.lk (CaO) 1.72 » 3.08 » 1.45 » 
Jermoksyd (F,e2.Q:1) 1.8'8 » 1.25 » 4.8•9 » 
Glødetap 42.-69 » 53.50 » 6.83 » 
Reaksjon (pH) 5.34 5.82 3.69· 
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Deh:he myr viser sig meget· rik både på kvelstoff og kai:k, . men er 
forhold-svi:s fattig på 1fcisforsyre og kali; den danner dessuaktet visse- 
i.tg en god ktilturford. 
I et prorfi1 av dyrket myr på en sterkt formuldet phra.gfuit-est.orv 
med trerester .på nedre Sem 1 Asker hadde rnyrjørdert e.:rl dybde av 
4'5 cm. og hvtlte på ,e11 sarutholdig leir. Den kjemiske analyse æv 
prøver av :trlu1djorde1h (Å) ,g,g den li·rtd-erhggehde leirjord m) gav: 
Fosforsyre (P2(h) 
Kali (K~O) 
l{;aJk ('Cal)) 
Jernøksyd (Fe.t:03) 
GlØ,detap 
Reaksj.on (pH) 
A W'----45 cm.I 
0.09 pct. 
0.08 » 
2.72 >' 
1.619 ))l 
57:97 »' 
5.9 
B (4fr-10 cm.J 
0.12 pct .. 
0108 )) 
0.57 » 
4.3'6· :ii 
9,_;g2 » 
5.9 
Også denne myrjord var kalkrik, da fjellgrunnen består av kælk- 
rik!e oversilurtske lag. Ved sterk avgrøftnfng og opdyrkning hadde 
man fåt,t en bra kulturjord. 
I snurstrøk ligger også Frogner småbruksskole ved ,Skien. TH dens 
jorder hører ;forut.en leirjorden på rlaten ved husene også ca. 60 mål 
myrjord i Børses:jØ{iia:len. Myren har tidJig1~me vært lyngbevokset og 
de øvre 50 cm. består av mosetorv: derunder kommer et mørkere 
mere humirtsert 'lag med stubber; den undre del av dette fag inne- 
holder blader av phragmitis commums; i over '1 rn.s dyp var -torven 
mindre fortorvet. Her blev tatt en profil til 80 cm.s dyp og prøver 
uttatt av de øvre skikter A, B og C. Disse blev analysert ved den 
kjemiske kontrollstasjon i Trondheim og analysene gav: 
Kvelstoff (N) 
Fosforsyre (P2Q5) 
Ka:li (K20) 
Kalk (OaO) 
J ernoksyd (Fez.Qa) 
GlØdetap 
Rea'ksj on (JjH) 
A (0-20 cm.) B (20-50 cm.) C (50-- 80 cm.) 
1.09 pct, 0.67 pct. 0.88 pct. 
0.1-0 » n.12 » 0.10 » 
o.14 » 0.13 » o.rn » 
0.33 » 0:44 » 0.47 » 
0.12·2 » 0.26 » 0.'30 » 
91.00 » ,9~ .54 » 8:5.8'1 » 
4.00 4.00 4.00 
Analysene viser at denne torvjord var forholdsvis vel for synt av 
plantenæringsstotfer, og deler av denne myr var også tidligiere op- 
dyrket og omvandlet t11 aker og· frodige tåmoteivoller. ,P,å den dyrkede 
myr var doet øverste mosetorvlag 1fjerne,t ved flåhakking og brenning. 
Ut mot skle-ne er denne dyrkede torvjord helt formuldet og har antatt 
en sort farve og .g,rynet .struktur av omtrent et lignende utseende 
som den russtske svartjord. Den igår •til ert dyp av 40 cm., hvor mulden 
går over i en leirholdig jord. Av denne jord tok man prøver av muld- 
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Iorden (A) og av den uriderltggende leirholdige jor d (C) til analyse 
som gæv: 
kveisfof:f (N) 
Fo:Sforsy;re (P2Q5) 
kali (KiOJ 
kalk (CaO) 
J ernoksyd (.F'e20a) 
Glødetap 
Reaksjon (pH) 
A (0-40 cm.) 
2.31 pct. 
a.42 » 
0.119 >> 
4.219 >J 
3.31 » 
516.76 » 
5,9 
d (40~50 cm.) 
o.os pct, 
0110- » 
0.13 >> 
0.31 »· 
'2.15 )) 
l.198 » 
5.8 
, iler har man et eksempel på en f ørsteklasses muldjord som er 
opstått ved formulding av torvjord, riktignok beliggende i et. kalkrikt 
stlurområde og i liten heide over havet. Børsesjøen, som skal senkes, 
lig:g.e,r kun 16 in. o. h. 
Et annet eksempel på en fruktbar dyrket humusjord i en kalkrik 
sllurtrakt kan nevnes fra Valle småbrukssko.Ze ved Lena st. på Toten. 
Et profil er her ta.t1t i en forsenkning mellem morenerygger, nordligst 
på eiendommen, syd for ungdomslokalet. Profilet viste øverst :til 2-5 
ø. 30 cm.s dyp en smuldrende muldjord, derunder en mere kompakt 
muldrik torvjord og i 50..._60 cm.s dyp ren torvjord med brede blader 
av phragmites cornmunis, sannsynligvis opstått ved gjengroning av 
en sump. 
Den kjemiske analyse gav f ølgende resultat: 
A (0-2.5 cm.) B (30-50 cm.) C (50-60 cm.) 
Kvelstoff (N) 1.42 pct. 2.68 pct. 2.43 pct. 
Fosforsyre (PzO:.) 0.22 >> 0.23 >> 0.17 » 
Kali (K~o) 0.03 » 0.012 » ,0.04 ))' 
Kalk (CaO) 3.34 » 7.8 13 » 8.30 » 
J,eirnoksyd (,F,e2Q3) 4.20 » 0.'98 >> 0.95 » 
Glødetap 3,9.70 » 21.84 » (aske) 1'7.50 » (aske) 
Reaksjon 6.4 6.2 6.2 
1Dett-e profil viser stor rikdom på plantenærmgsstorter undta:tt 
kali; særlig er kalkinnholdet usedvanlig stort. 
Et analysert profil av dyrket myrjord foreligger også fra Koll- 
haugen på LØddesøl, i Øyestad ved Arendal, men her er man på 
et grunndjellsornråde. Myrjorden hadde en dybde av 1 m. og hvilte 
på leir. Den øvre del av profilet tH 25 cm,s dyp bestod av muldjord 
(A), derunder 'kommer torvjord, hvorav der blev tatt prøver i 25_;_4Q 
cm.s dyp (B1) og i 40---100 crn.s ryp (IBd, samt prøver av den under- 
Iiggende leir i W0--'120 crn,s dyp (C). Analysene er ut-ført ved den 
landbruks.kjemiske konbrollstasjon i Trondheim. 
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A <0-25 ·B1 (25-40 B2 (40-100 C· 000-120 
cm.) cm.) cm.) cm.) : 
· Kvelstoff (N) 2.10 pct. 1.49 pct. 1.8-6 pct. 0.01 pct. 
Fosforsyre (P2Q.) 0.38 » 0.22 >>' 0.20 »· 0.14 » 
Kali (K:-0) 0.04 >> 0.003 » 0.11 » 0.291 » 
Kalk (CaO) 1.28 » 0.'87 » 1.2,61 » · ·0.27 » 
Jernoksyd (Fe~03) 1.22 » 11.Ql  » 0.86 » 2.915 » 
Glødetap 77.17 » ,92"31 » '913,85 » 0.80 )) 
Reaksjon (pH) 5.0 4.4 4.3 5.4 
Her er også myrjorden (hvis aske ved analysen er opsluttet med 
kone. HGl) og særlig matjorden rik på kvelstoff, fasforsyre og kalk, 
men fattig på kali ; særlig er plogbunnlaget meget fartti,g på dette 
p Iantenærtngsstoff. 
En udyrket sort muldjord på Leddeselmyra 1 flat beliggenhet ca. 
150 m. øst for Nidelven, ca. 45 m. o. h. inneholdt i det øvre [ordsklkt, 
0-.;20 cm.: 0.75 pct. N, 0.04 pet. P20., 0.01 pot. K~O, 0.18 pct, CaO, 
0.62 pct, Fe20a, glødetap 28.7'6 pct., reaksjon (pH) 4.5. ne lavere sktkter 
var steræt sandblandet og gikk over i en grå sand. Av glødetap og 
kvelstofdinnhold fremgår at også det øvre jordlag var noget forurenset 
av slamavsetninger fra Nidelvens oversvømmelser. 
Fra Vestlandet kan nevnes et analysert. .profil av dyrket torvjord. 
på Stend landbruksskole (Lille redskapsmyr): Resultatet av den kje- 
miske analyse av asken var: 
Fosforsyre (P:tQ.,) 
Kali (K2Q.) 
Kalk (CaO) 
Glødetap 
Reaksjon (pH) 
A (0-20 cm.) B (20-40 em.) 
0.21 pct. O.o:7 pct. 
0.08 » 0.03 » 
0.'96 » 0.55 » 
59.31 » 94.26 » 
4.9 4.1 
c ( 40-70 cm.) 
0.13 pct. 
0.0'3 » 
0.28 » 
82.28 » 
4.1 
På Mo landbruksskole er tatt et profil av nydyrket sptuumum- 
torv i en grø·ft i <<8-tormyra». En del av myrflaten var anvendt tfi 
kulturhei-te, en del tilsådd og en <lei gJØd.s.let med kalkslagge og Odda- 
saloeter. Der blev ,tatt prøver til analyse både av overflatelaget (A) 
og .i 20---50 cm.s dyp (B). Analysene gav: 
Kvelstoff (N) 
Fosforsyre <P~o") 
Kalii. (K20) 
Kalk (CaO) 
Jernoksyd (Fe20a) 
GlØdetap 
Reaksjon 
A (0-20 cm.) 
0.77 pct. 
0.21 » 
0.10 » 
1.11 » 
1.02 » 
84.4 » 
5.2 
B (20-50 cm.) 
0.98 pct. 
0.07 » 
0.06 >> 
0.38 » 
0.11 » 
98.01 » 
4.6 
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Overflatelaget er vel i nogen grad påvirket av gjØd.slingen og den 
bogyndende formuldnmg, mens B-laget representerer den uforandrede 
mosetorv. 
I Møre fylke er torvmyrene på øene og i de ytre deler av fylket 
godt formuldet, på en vis døde, oft.e eroderte og Iyngklædte, I de indre 
distrikter synes myrdannelsen å foregå også i nutiden, myrene er 
levende og det øvre jordlag lite rormulder, Som eksempel kan an- 
•føre.s et profil av en udyrket torvjord fra Fjørtoft (ved ungdoms- 
lokalet). 
Det øvre [ordlag til 20 cm.s dyp bestod av en mindre formuldet 
torvjord av brunlig -til sort farve, derunder kom, en sterkere formuldet 
torv av sort farve; dette fag hvilte 'i 40 cm.s dyp på en sterkt sand- 
blandet gytj.e av lysebrun farve. Den kjemiske analyse utført ved 
den landbrukskjemiske ·kontronstasjon i Bergen, gav: 
A (0-20 cm.) B (20--40 cm.) C (40-60 cm.) 
Kvelstoff (N) 1.61 pct. 2.28 pct. 0.31 pct. 
Fosforsyre (P20,) 0.16 » 0.24 » 0.08 » 
Kali {K20) 0.08 » 0.05 » 0.08 » 
Kalk (CaO) 0.25 » 0.19 » 0.35 » 
Jernoksyd (Fe20a) 0.98 » 1.8"6 >) 0.87 » 
Aske 21.70 » 12.17 >> 7·9.05 » 
Reaksjon (pH) 4.82 4.1'6 4.79 
Disse analyser tyder på et bra innhold av plantenæringsstoffer 
i de øvre jordlag. 
Et annet profil av nydyrket torvjord fra Skaret i Hustad (Hydro- 
teigen myr) adskiller sig ikke meget fra foregående. Det øvre jord- 
lag til 25 cm.s dyp bestod av nydyrket torvjord, derunder kom en godt 
formuldet brenntorv, som i 55 cm.s dyp hvilte på en brun grov sand. 
Analysen gav: 
Kvelstoff CN) 
Fosforsyre (PzQ5) 
Kali (K:O) 
Kalk (OaO) 
Glødet.ap (aske) 
Rea·ksjon (pH) 
A (0-25 cm.) B (25-50 øm.) C (60~70 cm.) 
2.02 pct. 1.86 pct. 0.04 pct. 
0.20 » 0.09 » 0.·06 » 
0.08 » 0.04 » 0.03 » 
0.16 >> 0.16 » 0,1-0 » 
18.49 » 8.53 » 1.80 >> 
4.0 4.0 4.3 
Ved Furland i Vestnes er det øvre jordlag av den udyrkede jord 
lite tormu'ldet og således fattigere på kvelstoff og andre plante- 
næringsstoffer. To analyserte prøver av det øvre jordlag til 20 cm . .s 
dyp fra Kuilet (K) og Lidarende (L) gjengis her; 
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Kvel.stoff (N) 
Fosforsyre (Pc,Q;;) 
Kali (K210) 
K1alk ( cao: 
Jernoksyd ('F'e2Oa) 
Glødetap 
Reaiksjon (pH) 
K (0----20 cm.) 
0.5,6 pct. 
0.02 » 
0.10 » 
0.10 » 
0"53, » 
28.70 >> 
4.'80 
L (0---,;15 cm.) 
0.22 pct. 
0.03 » 
0.06' » 
0.10 » 
2.19 » 
14.00 » 
4.03 
Undergrunnsjorden var på be.g,g,e ist-eder sandrikt morenegrus. 
Den naturlige vegetasjon bestod mest av røsslyng, krekling, bjerk 
og furu. 
Fra Mæresmyren i Sparbu foreligger noen analyser både av det 
øvre 1,ag itil :20 em.s dyp og fra 50-...,60 cm . .s dyp i Holmsens: «Våre 
myrers plantedekke og torvarter» s. 8'3, meddelt av prof. Lende-Njaa 
i 1921, men de fleste foreliggende kjemiske analyser av muld- og torv- 
arter referer-er sig Ikke til bestemte nivåer i myren eller til bestemte 
profiler, og av den grunn taper de en del av sin betydning :til belys- 
ning av myrenes skikkethet ifor opdyrknmg. 
Det var forresten ikke min hensikt i denne opsats å foreta en 
bearbeidelse av det foreliggende materiale angående torvsortenes 
kjemiske innhold, men kun å peke på profilstudiets betydning for de 
forskjellige formål og samtidig meddele resultatene av en del av de 
profilanalyser som jeg selv har laitt ut:føre av muld- og torvarter. 
Disse mangler riktignok den ønskelige botaniske granskntng. men for 
jordsmennstudiet har de dog en viss betydning. 
Det er ennu meget ·å gjøre på myrgranskningens område i vårt 
land både tra .geologisk, botanisk og kjemisk synspunkt. Geologisk 
kreves en nøtaktig kartlegnmg og beskrivelse av våre myrer, deres 
dannelse og særpreg i de forskjellige landsd eler efter ,f [ellgrunnens 
beskaffenhet og 1klimaie1:-s Innflydelse. Botanisk ved studiet av myrenes 
dannelsesmateriale og myrvegetasjonens vekslinger under de forløpne 
tidpertoder og kjemisk for granskningen av de torskjelllge torvsorter 
i myrene slik som· de foreligger i sin nuværende ,form i .sitørre eller 
mindre grad påvirket av den tortorvnings- ell-er formuldningsprose.ss 
som de har undergått. 
Det er først ved et sådant studium a~ man tår 'fullt kjennskarp til 
det materiale som foreligger i myrene, og ved hjelp av denne kunn- 
skap lære å anvende det på beste vis såvel i videnskapelig som i 
praktisk retning. 
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FORSLAG TIL P,LAN FOR MYRUNDERSØKELSER. 
PÅ styremøte i Det norske myrselskap den 6. april 1933 blev nedsatt en komite bestående av direktør Haakon 0. Christiansen, torv- 
ingeniør A. Ording og dr. agr. Aasulv Løddesøl for å utarbeide et for- 
slag til plan .for selskapets rnvrundersøkelser. Komiteen har under 
24. mai avgiet sin innstilling, som nu er bifalt av styret. Innstillingen 
rer ereres nedenfor: 
Forslag til plan og metoder for kartlegning 
og undersøkelser av myr. 
For detaljert undersøkelse anvend-es t actiumeter, ,for mere over- 
fladiske undersøkelse anvendes N. G. o.s orgtnalkarter i M. 1 : 50,000. 
'Det forutsettes anvendt iacturmeier når myrene Iigger bekvemt 
til, egner sig for dyrkning eller kan utnytees i teknisk henseende. 
Den ouertuuitske undersøkelse (befaring) anvendes ved myrer som 
ansees mindre tj,enlig for kultur eller ligger langt fra forefinnenes 
kommunikasjoner, f. eks. på helf'[ellet, over tregrensen, langt inne i 
skoger ener avdal-er, kanskje også ute ved kysten. En foreløbig 
befaring med uttakinng av enkelte prøver av myren vil i mange 
tiUelle kunne gi en rettledning om den metode .som skal an vendes 
ved den endelige undersøkelse. 
I. 'DE'I1ALJIDRT UNDERJSØroELSE. 
Følgende utstyr trenges: 
a. Til markarbeidet: 
1. Rektangelkart over trakten. 
2. Tachvmeter med horisontal og vertikal cirkel, samt bussole 
(kompass). 
3. Målestang, 4. m. 
4. Målebånd og stakkstenger. 
5. Feisel og minebort. 
6. RØdmaling. 
7. Observasjonsbøker, kroklpapir og blyanter. 
8. Myrborr for uttakning av prøver. 
9. Jordsøker, 
10. Høidebarometer .for bestemmelse av høide over havet hvor denne 
ikke fåes på stedet, 
11. Apparater for volumvektbestemmelser. 
12. Nummererte prøvebokser av blikk eller annen betryggende em- 
ballasje. 
b. Til kontorarbeidet: 
1. Transportør. 
2. Regnestav for tachymeterbruk. 
3. Plani.meter. 
4. Besti-kk os linjalsett. 
FORSLAG 'rIL PLAN' FOR MVRUNDERSØKELs~R gg 
a. Markarbeidet. 
i. S,eNe målingen (målestokk: 1 : toooC-1 : 5000) av myrene fremmes 
som regel i sluttede drag av max. 2.0 km. Iengde, hvorved man får 
kontron på avstander og høfder. M. h. t. nøiaktdgheterordrlnger 
henvis-es rt.il Reglement for Utekifttunqsuesenete målinger m. v, 
forsåvidt vedrører skogmålinger. Ved mindre arealer 1kan myren 
otte kartlegges fra en eller to stasjoner. 1Klontroll på høider og 
avstander ffåies da ved frem- og til:bakemåHng. Myrer på 1Q- da. 
og derunder kartlegges som regel ikke. 
2. Under målingen ,føres kroki over myr-en med angivelse av situa- 
sjon og andre detaljer. Klurvelegning anvendes hvor hØidefor- 
holdene er karakteristlske. På flatere myrer anvendes piler i 
fa1lretningen. 
3. P1å samme måletelt etableres minst 2 fastmerker. Ved større 
områder anvendes flere, idet. disse ,F'M. ikke bør være lenger ,fra 
hverandre enn ca. 1 km. 
4. Der mål-es trin a11 situasjon og legges særlig an på å ;få aiø,tde- 
rorholdene rik,ti,g angitt langs bekker og vannløp. Vi-dere foretas 
, bcringer i bestemte profiler og i mest mulig regelmessige avstan- 
der i den utstrekning som er nødvendig for å f,å en pålitelig 
oversikt over myrens dybdeforhold og kubikkmasse. Hv:or det 
ansees på/krevet på grunn av myrenes uensartethet, skal boringen 
utføres med bestemt innbyrdes avstand rnellem iboringspunktene. · 
5. Der uttas prøver av de karakteristiske myrtyper og minst 5 prøver 
av hver av de utskilte typer. For dyrkningsmyrer tas prøver av 
overflaeelaget ttl 2·0 cm. dyp. Flor 'Øvrig må prøvetagninger i dy,pet 
rette sig efter profllets utformning, idet det, er ønskelig å ita en 
prøve for hvert av .de karaktertstiske skikter i prorilet. Ved 'hvert 
borehull avmerkes på kartet moselagets tykkelse· i overflaten, når 
dette overstiger ½ meter. Der uttas også prøver av undergrun- 
nen. Man må føre fortegnelse over borehuller og prøver, samt gi 
en kort beskrivelse av prottlet i observasjonsbøkene, idet bore- 
punktene samtidig tunmåles .som detaljepunkter for kartet. 
Punktene avl-egges senere på kartet med passende oplysninger. 
For torvetremurer og brenntorvmurer tas karakteristiske .prøver 
med mere regelmessige avstander i dybden. Humufiseringsgraden 
undersøkes i den utstrekning som ansees nødvendig ror en bedøm- 
melse av myren. 
6. Under markarbeid-et utarbeides momenter til en beskrivelse av 
feltet. Der skaffes rede på eiendomsforhold som avlegges på 
kartet, adkomstmuligheter, om teltet blir oversvømmet, avløps- 
forhold, tilgang på jordforbedringsmidler samt beskrivelse 
av den tilstøtende egn. Botanisk 1beskriivel.se av myrens vegetasjon 
medtas. 
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7. Samtidig med markarbeidet foretar man en undersøkelse av my- 
rens aivlø·psfoI1hold med grunnundersekelse av de partier hvor 
avløpskanalene eventuelt bør legges. 
8. De opmålte arealer avlegges efter hvert på rektangelkartet med 
navn og nummerangivelse. 
b. Kontorarbeidet. 
1. Kartene orienteres ,til S. N. øg nordpil påsettes, De bØr helst 
tegnes i standardformat og utføres på tracinglerret. 
M. h. t. ut,føre'Lsesmefode hør Reglementet for Utskiftnings"' 
vesenets målinger m. v. benyttes. 
2. Kartene optegnes i målestokk 1 : 1000 a 1 : 5000 med passende 
ekvidistanse C0,5 m. a 2,0 m.). 
3. Kartene arealberegnes og detaljert tab-ell over arealer påf,Øres. 
Der angis myr, vann, skog, rabb, etc. både samlet og for de for- 
skjellige parsell-eiere. 
4. Kartene nummereres og pårøres rektangelkartene med samme 
nr. (fylkesvis) og farvelegges på disse (kfr. markarbeidet pkt .. 8). 
Der føres 'protokoll over de undersøæce myrer, så man til enhver 
tid vil ha oversikt både over arealet og muligheter for de kart- 
lagte områder. Protokollene utarbeides helst 'fYlk,esvi.s, og 'fore- 
slåes inndelt. således: 
I I Myrens art, 
Nr. Navn I Fylke i Herred Total- areal Anm. I 
I 
areal 
i Dy;kn. I Mosern.] Brennt 
5. Originalkarter, observasjonsbøker og eventuelt også kjemii$Js:.i 
analyseresultater bør opbevares i ildrast rum. 
c. Kjemiske analyser. 
1. Dyrknings-myrer. 
I jordprøven bestemmes: Vann - aske - kalk - kvelstoff. 
Dessuten søkes utført· analyser over Innholdet av Iebt tilgjen- 
gelig fosforsyre og kali, eventuelt også av vekstskadeliga emner 
efter moderne metoder. Likeledes undersøk-es lordens surhets- 
grad (pH-verdi). Om mulig søkes også prøvene av matjordlaget 
undersøkt ved hjelp av moderne biologiske metoder. Under- 
grunnsprøver og prøver av eventuelle [crdforbedringsmldler under- 
søkes for kalkinnholdet. 
2. Torvstrø- og brenntorvmyrer. 
Brenntorven undersøkes for vann, aske og sammenholdnings- 
-grad samt eventuelt, også kalorimetrtske undersøkelser av torvens 
brennverdi, Torvstrø undersøkes for vanninnhold og vannopsug- 
ningsevne. 
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IL DEN OVERFLADI1SK'E UNDERSØKELSE. 
1. Under markarbeidet benyttes N. G. o.s origtnalkopler (M. 1 :50000) 
som eventuelt rekttnseres ved spredte målinger ,o,g krokering. Her- 
under kan anvendes bussole og aneroidbarometer. 
2. Der tas de nødvendige boringer og myrprøver i den utstrekning 
. som vedkommende rnyrs eventuelle utnyttelse måtte tilsi. 
3. Der skaffes rede på eiendomstorhold, adkomstmuligheter, avløps- 
forhold etc. som vil være nødvendig ved videre bearbeidelse av 
teltet. 
4. De undersøkte arealer nummereres, innlegges på vedkommende 
rektangelkart (1: 100 ·000) samt. gis den nødvendige beskrivelse. 
Prøvene underkastes kjemisk analyse erter samme prinsipp som 
anført under I og i den utstrekning som finnes nødvendig, når 
man tar myrens fremtidige utnyttelse i betraktning. 
Trondheim 24/5 19 133. 
Haakon 0. Christiansen. 
(sign.) 
Aasulv Løddesøl. 
(sign.) 
A. Ording. 
(sign.) 
MEDDELELSER FRA TORVBRUKET. 
Ved ingenør A. Ording. 
DET hai- sig med torvfolk som med bonden. I de lange rolige vin- termåneder legges planer om torandrmger og utvidelser og nye 
veier som skal prøves, og når så våren kommer, 'går man i gang med 
å realisere det planlagte og med et stille håp om god torvtørk og god 
avsetning, for så når produksjonen er rerdtg å ta de uundgåelige 
skuffelser og med et rortvtlelsens sukk over voksende skatter, bensin- 
avgifter og annet, som Sta.tien må ha, men som skattebetalerne intet 
har å avse til. 
Torvsitrøfabrikken.e har hatt en god sesong hvad torvstretørken 
angår. De fleste fabrikker får over middels produksjon. Våre 2 største 
torvstrørabrikker, der nu et par år på grunn av brand har drevet med 
innskrenket produksjon, har i år full drift og vil gi en betydelig Økning 
av vår torvstrøbeholdmng. 
Priser og avsetningsforhold tnnenlands er dårlige, men man håper 
å kunne hjelpe litt på dette med eksport ti l oversjøiske land. Imid- 
lertid er det også på eksportmarkedet stor konkurranse, så man også 
her har vanskeligheter å kjempe med. Sverige regner bl. a. med å 1få 
avsatt hele sin overproduksjon (i.flg. avismeddelelser ,c&. 3001000 baller) 
på oversjøiske markeder. 
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Pengeknappheten gjør også, at mange gårdbrukere går til å lage 
sitt torvstrø selv, og selv om torvstrøet ved torvstrelageno ikke blir 
billigere enn fra de større fabrikker, så finn-er de en fordel i å få 
sysselsatt ledig arbeidskraft. på stedet. 
Bondens og torvstrerahnkkenes værste fiende er fremdeles sag- 
flisen. Lass på Jass kjøres fra sagene, skjønt 'hver mann nu vel vet, 
at sagflisen utsuger kvelstoffet, og virker som gift for plantene . 
Torostrelaqene har arbeidet under gunstige værforhold og har 
fått innbjerget tdlfredsstillende kvanta. Antall av torvstrø lag er ikke 
synderlig Øket. ner er nok kommet til en del nye, men til gjengjeld 
går der ut en del av de gamle, delvis på grunn av at myrene avtorves, 
delvis på grunn av at Jagene er kommet i Økonomiske vanskeligheter. 
Av a visreferater om torvstrøanlegg rundt om i landet hitsettes: 
«Erikstadmyrens torostrelcu) i Mælum (T,e,lemark) holdt årsmøte. 
Det fremgikk av årsregnskapet, at torvstrelaget går med underskudd. 
Til formann gjenvalgtes Jakob Erik.stad og som øvrige medlemmer av 
styret Lars og Thor Gj ærum.» 
«Berg torustrelac holdt årsmøte. ,Siste års produksjon er 469 m3• 
torvstrø, som er levert til medlemmer erter en pris av kr. 1.80 pr. m3• 
Styret, blev pålagt å underhandle om leie eller kjøp av ny myr for 
utvidet drift. Som formann valgtes Johan Skjerv,en, som nestformann 
Hans Dehli.» 
«Striniia torustretabriklc, Trøndelag, holdt generalrorsamling. Der 
er solgt 4200 m3 • .strø og stukket 3000 m8• torv. Til formann gjenvalgtes 
0. N. Stendal. Nye styremedlemmer blev Karl 8e1mer og J. A. Stene.» 
«Sparbu torvstrø fabrikk. (Trøndelag). 
Overenskomst-en for Sparbu torvstrøfabrrkk, som blev oprettet 
1. september 19'30 meid utløpstid ett år etter i tilfelle av opsigelse fra 
nogen av partene, blev av fabrikkens innehaver Hans Braset opsagt 
til utløp -Iste juni i år. Den nuværende overenskomst blev med et par 
forandringer prolongert for 1 år.» 
<<Hallingby torostreiaoriklc, Ådal . 
Fabrikkens produksjon er 10 a 12,00-0 baller.» 
BRENNTORVDRI:FTEN. 
Brenntorvproduksjonen med maskiner foregår nu vesentlig ved 
bygdealmenmngene. Det synes underlig 1i disse arbeidsløshetens tider, 
at det ikke skulde være realisabelt å erstatte nogen prosent av die 
innførte 2 a 3 millioner tonns kull og koks med vår innenlandske 
brenntorv. Det pcivate initiativ holder sig fremdeles borte her, og det 
er vesentlig almenninger og kommuner som finner det regningssvaren- 
de å fremstalle torvbrensel. I myrselskapets meddelelser har det gjen- 
tagne ganger vært pekt på, hvilken stor betydning det vilde ha for å 
skaffe arbeide ror arbeidsledige i landskommunen å få brenntorv- 
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fabrikasjonen op igjen, så vi kunde beholde ett par av de ca. 50 mil- 
lioner der årligiårs betales ut t.il kull og koks i landet. Det. ser ut som 
vrljen til å søke å f-å vårt arbeidsliv på fote ikke rekker særlig langt. 
Det kan noteres, at det i år er kommet i gang en privat brenntorv- 
fabrikk anlagt av forstmester Fosheim i Valdres. Vi skal i et senere 
nummer av meddelelsene omtale dette anlegg nærmere, når somme- 
rens driftsr,esultater foreligger. 
Eidsvoll almenning har i  sommer optatt drift på en av sine 
myrer, Storemyr. 
Furnes almenning anlegger nytt brenntorvanlegg på Høljemyren. 
Brenncorvdråften har f oregått under gunstige værforhold, så 
konsumentene til høsten kan glede sig ved et godt og tørt brennsel, 
Torvens tørrhetsgrad spiller en avgjørende rolle for at den skal bli 
lønnsom i bruk. 
NY TORVHRAIDE. 
To nordlendiger har ved overrettssakrører Ant. Juel Myhre, Sort- 
land, fått rnønsteroeskyttet en ny vinkeltorvspade, konstruert for 
«lompestlknrng». Spaden er prøvet forskjellige steder i sommer og 
betyr en forenkling av Iornpestikningsmetoden. 
LITTERATUR. 
Brune, Fr. und !gel, H.: <<Wichtige Fragen der nocnrnooraranuna» 
Særtrykk av «Mdtteidungen des Vereins zur Forderung der Moorkultur 
im Deutschen Reiche», Apr.il, 1933. 
Avhandlingen bygger på undersøkelser utrørt av myrforsøks- 
stasjonen i Bremen, og behandler vesentlig sammenhengen mellem 
grøftedybde og myrenes synkning, den hensiktsmessigste grø.ft.e- 
avstand og spørsmålet om åpne eller luktede drenssystemer. 
Som eksempel på hvor sterkt en myr kan synke sammen efter 
grøftning, nevnes Koriigsmoor i Harburg, gjennemsnittltg ca. 2 m. dyp, 
grøftet i 1911 med 1,10 m. dype rørgrøfter i 20 m. avstand. Ved nivelle- 
ment i 1932 blev myrenes synkning bestemt •til 52 cm. i gjennemsnitt, 
d. v . .s. a den oprtnnelige myrdybde var redusert med ca. 27 %. 
Den hensiktsmessigste grøfteavstand bestemmes tørst og fremst 
av bruksmåten og av nedbørsmengden på vedkommende sted, og 
rorrattema gjør opmerksom på at spørsmålet ikke lar sig besvare 
generelt. Den t.idltgere anberarte avstand mettem sugegrottene for 
hølmoser - 20 m. - har tmidlertrd vist sig å være for stor :i mange 
tilfelle, og de anbefaler derfor å redusere avstanden ned til 15 m. For- 
fatt-erne diskuterer likeså fordeler: og mangler ved åpne kontra lukkede 
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drenssystemer og 'konkluderer med at sarnlegrøftene helst ikke bør 
lukkes. 
* 
Finska Mosskulturforeningens Årbok, 1932, hefte 2, er nettop ut- 
kommet med følgende innhold: 
Krohn, L.: «De nya torvtillverkningsmetoderna i Ryssland», 
Vesi.kivi, Antti : <<KaligjØdsHngen.s mverkan på den botaruska sarn- 
mansattrungen av slåttervall på karr jord». 
Saloheimo, Lauri: «Om kalkning av kårrjordsodlingar». 
Saloheimo, Lauri: «På Finska Mosskuiturforerungens Karelska 
rorsoksstatton inom jordbruket anvand arbetskrart under 10-år.spe,ri- 
oden 1922-1931». 
Svinhufvud, E. G.: <<Jamforelse av olika kvåvekonstgjødselmedel 
på Finska Moækulturforening,ens forsoksstatton i Syd-bst,erbott,en 
åren 1927-1932>>. 
Kivinen, Erkki:. . «Forhollandet mellan torekomsten av vaxt- 
naringsåmnen i torvmarksvåxterna och i torvjorden». 
Med dette hefte avsluttes århaken for 11932. Først,e hefte, som er 
utsendt tidUg-ere, 'inneholder en oversikt over Finska Mosskultur- 
foreningens virksomhet i 1931, dessuten regnskapsoversikt m. v., og 
likeså meddeles resultat-ene fra foreningens tre forsøksstasjoner for 
193,1. Ar boken byr således på meget av interesse. 
* 
BjØrlykke, K. O.: «Jordarter og jordsmonn i Østfold fylke>>. Det 
norske videnskapsakademis skrifter. I. Mar--riaturv. klasse, nr. 3, 1933. 
Avhandlingen er delt i tre hovedavsnitt, hvorav første del behand- 
ler fy,lk,ets geografiske, klimatiske og g-eolog'i:skf forhold, runnen del 
biehandler jorosmonnet og tredje del jordbunnsforholdene innen die 
enkelte herreder. Undersøkelsen bygger på en rekke uititatte og ana- 
lyserte jordprofiler, de fleste av profilene tilhører leirjordgruppen. 
For øvrig behandles moiortiene, sandjordene og humusjordenes jord- 
artsgrupper og deres jordsmonn. Det er Ieirjordene som danner den 
mest utbredte j ordart.sgruppe i Østfold, mo jordene spiller mindre 
rolle, saridjordene har derimot adskillig utbredelse. Hvad humus- 
Jordene angår, så omfatter denne gruppe særlig myrjordene; for- 
fatt-emn gjØr imidlertid opmerksom på at de forskjellige typer herav 
og det jordsmonn de danner er lite undersøkt i Østfold. 
Rettelse. 
Fig. 4 i Meddelelserne nr. 2 og 3 19r33 viser hå-avling (efterslått) 
på grasmyr, Mæresmyra, ikke virkningen av sandkjøring. 
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DET NORSKE MYRSELSKAP 
Nr. 5 Oktober 1933 31. årgang 
Redigert av Det Norske Myrselskap ved sekretær, dr. agr. Aasulv Løddesøl 
ANDRAGENDE OM STATSBIDRAG 
OG PÅREGNET ·BUDGETT FOR 1934. 
Myrselskapet har under 22/8 - 33 sendt Landbruksdepartementet 
f ølgende andragende: 
Til 
Landbruksdepartementet. 
Det norske myrselskap tillater sig herved å andra om statsbidrag 
for budgetterrninen 1. juli 1934-30. juni 19,35: 
Kr. 2'4,000.00- ordinært. 
» 5,000.00- ekstraordinært, spesielt til myrundersøkelser 
i bureisingsøiemed. 
Som bilag f Ølger: 
1. Forslag til budgett for Det. norske myrselskap for kalenderåret 1934. 
2. Forsfa,&" ttl budgett for Det norske myrselskaps rorseksstasjon på 
Mæresmyren ·og spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter omkring 
i Iandet for året 1934. 
3. Forslæg til ekstraordinært statsbidrag for 19,34, spesielt tH myr- 
undersøkelser i bureislngsøiemed. 
4. Det norske myrselskaps årsberetnmg for 1932, samt revidert regn- 
skap for kalenderåret 19·32, trykt i selskapets meddelelser, hefte 1, 
1933. 
'J'i l det for 19'34 opstilte o r d i n æ r e budgett skal vi få knytte 
f Ølgende bemerkninger: , 
Myrselskapet har fra 1. juni 1933 som fast sekretær ansatt dr. agr. 
Aasulv LØddesø-1 og som torvteknisk konsulent i summerhalvåret er fra 
samme tid engasjert torvingeniør A. Ording. Styret har funnet å 
måtte etablere en slik ordning, i hvert fall for en tid fremover. idet 
arbeidsmengden har øket sterkt de siste for. Den vikttgste årsak til 
.de Økende antall forespørsler om myrselskapets assistanse er sikkert 
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den store ,a,r:beidslø:het, som naturug rølges a_v fn Økende inte_reSJSe 
for utnyttelse av vårt lands myrarealer. De mf komne ansøkninger 
om undersøkelse av myrer tar sikte på såvel opdyrking som teknisk 
utnyttelse. Foruten en rekke privatpersoner og I forening-er har også 
fler e av fylkenes Iandbruksselskaper søkt om sielskap,ets assistanse, 
vesentlig med tanke på undersøkelser i bureisinæsøiemed. 
Om selskapets virksomhet hittil i 1933 kan tneådeles : 
Det er ved selskapets tjenesternenn foretatt undersøkelser, kart- 
legning og befaring av myrer i Troms, Nordland, Møre, Hordaland, 
.Rcgaland, Vestfold, Buskerud, Akershus og Østf~ld fylker. Dessuten 
har Trønct,elagens myrselskap med støtte av De~ norske myrselskap 
fortsatt sitt .kartlegnings- og undersskelsesaroeide i begge Trøndelags- 
fylkene. I forbindelse med våre reiser ute i di~*iktene har vi i stor 
utstrekning ydet veilednlng og utarbeidet planer! for den hest muhge 
utnyttelse av våre myrer . 
Av arbeider av mere spesiell art kan nevnes at selskapet efter an- 
modning fra Rog,ala,nd landbruksselskap har satt It gang en del under- 
søkelser over muriortiens synking og forvitring. Disse undersøkelser 
vil forhåpentlig f'å stor betydning fair bedømmelse av dybden for av- 
løpske.naler og grøfter. Det viser sig nemlig iat man efter få år i et 
stort antall tilfelle har måttet gå til 'kostbare utdypninger av avlØ1P.S- 
kanal-er fra uttappede myrer. 
Arbeidet på det torvtekniske område : I hØi'f [ellet er arbeidet for 
å spare vernskogen fortsatt med undersøkelser av torvmyrer i seter- 
trakter i Hal lingda1 og Valdres. Det er dessuten planlagt en ny brenn- 
torvfabrikk for Fagernes hotell. Denne fabrikk er allerede i drift. 
Likeså har Nidar chokoladerabrtkk og Hems1eda:[ meieri planer oppe 
om å gå over til brenntorvdritt, og i den anledning har selskapet ydet 
sin assistanse. 
Fra en rekke torvstrøfabrikker og torvstrølag har selskapet fått 
anmodning· om undersøkelse av myrer og om å gi planer og veiledning 
ved modernisering og nyanlegg. Det er likeså undersøkt en rekke torv- 
strømyrer for gårdbrukere som akter å gå i gang med produksjon av 
strø ti:l eget forbruk . 
Myrselskapets torvstrørabrtkk i Våler er også i år bortforpaktet til 
torvmester Mi1kaJl Skevik. Forpaktningsavgiften dekker grunnleie, assu- 
ranse og vedlikehold av bygninger m. v. Noe overskudd av torvstrø- 
tabrlkken for 1934 kan således ikke påregnes, 
A:v rekvisisjoner fra landbruksselskaper som ~i ennu ikke har ruk- 
ket .å efterkomme, kan nevnes søknad fra Telemark Iandbruksselskap 
om undersøkelse av myrer og vilkår tor bureising i Mosstrand, og søk- 
nad fra Nordland og Troms land'bruksse'ls:kape~ -om undersøkelse av 
flere større myrer 1 nevnte fylker. Hertil kommer en rekke rekvisisjo- 
n-er fra privatpersoner som ennu ikke er imøtekommet. Antagelig må 
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en del av de innmeldte arbeider utstå til næste år. For undersøkelse 
næste år er dessuten allerede anmeldt en del arbeider (bl. a. de store 
Glåmmen-Klettenmyrene i Halsa ved Møre landbruksselskap). 
1F'oruten de mange rekvislsjoner av dyrkinga- o,g torvtekmsk art, 
har også selskapet fått anmodning rra Hordaland og Tu]emark land- 
bruksselskaper om å anlegge forsøksfelter i vedkommende fylker. 
Hordaland Iaridbruksselskap skriver bl. a. herom: <<Det vH være av 
stor interesse å få anlagt noen myrkulturforsøk i Hordaland (gr,øft,e- 
avstand, grøftedybde, dyrkingsmåter, gjØd.sling, planteslag m. m.). 
Man mener at de klimatiske forhold i Hordaland er så egenartede at 
forseksresultater fra andre landsdeler ikke kan overf øres og benyttes 
her .» Vi er enig i at det vilde være i hØi grad ønskeaig om vår for- 
søksvirksomnet ute i distriktene kunne utvides. 
På vårt ordinære budgett er opt Ørt en del nye poster, likesom en 
post viser stigning i forhold til budgett.Iorslaget for 1933. 
Til dette skal bemerkes: 
Post 2. Lønn til vår torvtekniske konsulent er optørt med kr. 3,000.00 
pr. sesong ( ny post) . 
Post 8. Kontorutgi:ft,er: Denne post er hevet med kr. 250.00 i forhold 
til budgettforslaget for 19·33. De siste års regnskaper viser nemlig 
at det på tross av den største sparsomhet har medgått adskillig 
mere enn budgettert, o,g en del mere enn opfø,rt i vårt forslag 
for 1934. 
Post 10. iSom ny post er optørt kr. 400.00 til .analyser av jordprøver fra 
de undersøkte myrer. Beløpet er Ilte i forhold til den betydning 
som kjemiske anadyser har for vurderingen av myrenes skikketJhet 
for såvel dyrking som teknisk utnyttelse. 
Post 11. Selskapet 'har under 9/4 - 31 optatt et drrftslån i Ohri.stiania 
Bank og Kreditkasse. Pr. 30/6 - 3-3 utgjorde lånet kr. 6,248.38. TI:l 
forrentning herav er optert, kr. 350.00. 
Tilsammen ut~}ø:r de foreslåtte torbøielser kr. 4,000.00. ·på den 
annen side e-r postene 1, 4, 7 og· 12 tilsammen redusert med :kr. 3,630.00 
i forhold ti:l siste års budgettforslag. For post 13's vedkommende (for- 
søksstasjonen på Mære) henvises t-il spesiflsert budgettforslag med be- 
merkninger av myrkonsulent Hagerup. Her skal ;kun bemerkes at vi 
iår har glort. den fora.ndrång i budgettopsttlltngen i forhold ti"l tidll- 
gere år, at myrkonsulentens Iønn er optert med sitt fulle beløp, mens 
vi på den annen side har inntektsført husleien. Det er '1iikeså forut- 
setrungen a,t reiseutgtrter vedkommende spredte rorsøk heretter he- 
lastes forsøksstasionens budgett. Det er sannsynhg ,a.t den post hvor- 
under denne utgift hører hjemme (post 3) , derved vil vise sig å være 
for Iavt ansatt. Som ny post er av oss optert trykning av årsberet- 
ningen fra Mære, som naturhg hører inn under forsøks.sta.s1jonens 
budgett. 
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Vårt ordinære budgett bygger på en statsoevllgning av kr. 24,0-00.00. 
Det vil være ytterst uheldig for ef Iektlviteten arv selskapets arbeide 
om en ne dsk] æring skulde bli nød vendig. 
Som diet fremgår av regnskapet for 19·3,2 (bilag nr. 4), har sel- 
skapet hatt et stort underskudd på sitt budgetti fOT nevnte år. For 
inneværende år vil det også bli overordentlig vanskelig å få balanse 
i stand, id-et vi mener det er av stor sæmtundsøkonomisk betydning å 
kunne etterkomme ·flest mulig rekvisisjoner, hvorav de fleste tar sikte 
på å skape Ø·k,et virksomhet og arbeide, 
Ekstra-ordinært søker myrselskapet om kr. 5,000.00 til myr- 
undersøkelser spesielt i bureisingsølemed. Denne a.nsøknång må sees 
i sammenheng med selskapets ønske om mest mulig ettektrvt å fiå 
delta i bestrebelsene for å motkjempe den herfkend>e arbeidsløshet. 
Situasjonen er nu den at man i mange kommuner søker med ,lys og 
lykte efter nyttige projekter for plasering av sine arbeidsledige, Ved 
et intimt samarbeide med Landbruksdepartementet, fylkenes Jand- 
bruksselskaper eller andre institusjoner som arbeider med disse spørs- 
mål, vil myrselskapet kunne utføre de nødvendige forundersøkelser 
for alle arbeider som tar sikte på utnyttelsen av våre myrer, både når 
det gjelder opmåringsarbeider, jordundersøkelser og utarbeidelse av <le 
nødvendige planer og overslag. 
Da selskapets runksjonærer ikke vil kunne overkomme ialt det 
opmålirigs- og tegnearbeide som en slik utvidet konsultasjonsvirksom- 
het vt1 medføre, vil det bli nødvendig å engasjere en flink .landmåler. 
Foruten de utgifter som vil være forbundet med selve opmåhngsarbei- 
det, vil det være i hØi grad ønskelig å kunne utføre kjemiske analyser 
av jordprøver fra de undersøkte arealer. Hertil 1-er opfør] kr. 1,000.00. 
Disse analyser forutsettes utført ved 1Statens Iandbr ukskjemiske kon- 
trollstasjoner. 
Oslo den 2·2. august 1933. 
DET NORSKE MYR1SELSKAiP 
Carl Løvenskiold, 
formann. 
Aasulv Løddesøl, 
sekretær. 
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Påregnet budgett for Det norske myrselskap 
for kalenderåret 1934. 
Utgifter: 
1. Lønninger, hovedkontoret kr. 
2. Lønn til torvteknisk konsulent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
3. F'oredragsreæer ug myrundersøkelser i lavlandet .... » 
4. · Myrundersøkelser i hØHj,ellet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. Myrundersøkelser i Trøndelag ved Trøndelagens myr- 
selskap » 
6. Møt-er » 
7. Tids.skriftet «Meddelelser ifra Det norske myrselskap» » 
8. Kontorutgifter og revisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
9. Bibliotek og trykksaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
10. Analyser >> 
11. Rente.r av lån i Chrtstianla Bank og Kreditkasse . . . . >> 
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9,370.00 
3,000.00 
1,500.00 
1,000.00 
1,00,0..00 
250.00 
1,800.0:0 
2,300.00 
200.0,0 
400.00 
350.00 
Hovedkontorets utgifter kr. 21,170.00 
12. Torvf.abrikken i Våler: 
Grunnavgi'ft, assuranse og vedlikehold » 1,5·00.'00 
13. Forsøksstasjonen på Mære: 
a. Funksjonærlønning-er kr. 13,330.00 
b. Driftsutgifter » 18,000.00 
c. Anleggsutgifter m. v >> 500.00' 
d. Trykning av årsberetningen >> 700..00 
----- » 32,530.00 
Tilsammen kr. 55,200.00 
Lnn t ekt e r : 
1. Medlemskontingent kr. 
2. Rentier av legater og bankinnskudd Ul fri disposisjon » 
3. , Renter av legat-er til myrdyrkingens fremme » 
4. Inntekter av Meddielelsei"ne, annonser m. v » 
5. Inntekt-er av torvfabrikk-en i Vå.ler (forpaktriings- 
arvgtft) » 
6. Salg av produkter på Mære » 
7. Inntekt av hus på Mære » 
-8. Distrtktsbidr ag og bidrag fra uandbruksseiskaper til 
torsøksstasjonen på Mære . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
9. Statsbidrag , , . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
1,300.·00 
13,500.no / r> '.':1 
4,200.00~. -ff/ _p- 
1,200.00 ?_!!! 
1,5100..00 
7,600.00 
1,000.-00 
1000.00 
24:-000.00 
Tilsammen kr. '55,200.00 
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Forslag til ekstraordinært statsbidrag for Det I norske myrselskap 
for kalenderåret 1934. 1 
Utgifter: 
1. Lønn hl en opmåler og karttegner for 1 år kr. 3 ,,000-.00 
2. Rei,seutgifter m. v ~ » 800.00 
3. Kjemiske analyser >> 1,000.00 
4. Tegnepapir, kartkopier etc. . » 200.00 
Inntekter: 
Tilsammen kr. 5,000.00 
1. Ekstraordinært statsbidrag .......................... kr. 5,000.00 
Tp.sammen kr. 5,000.00 
FORSLAG 
til budgett for Det norske myrselskaps forsøkssta,sjon på Mæresmyra 
og spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter omkring i landet 
for året 1934. 
Driftsutgifter: 
1. Forsøksdrift ved forsøksstasjonen kr. 13,000.0-0 
2. Ana-lyser » 5UO.O,O 
3. Spredte forsøks- og demonstr asjonsfelter » 2,500.00 
4. Vedlikehold ved forsøksstasjonen » 1,0,00.0-0 
5. Assuranse, kontorutgifter, avgifter, tids- 
skrifter m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » I 800 .00 
6. Tilfeldige utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2,00.00 
-+----kr. 18,000.00 
Anleggsutgift-er: 
1. Grunnforhedring og nydyrking kr. 
2. Nyanskaffelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
250.,0O 
250.00 
----- >> 500.00 
Sum .kr. 18,500.00 
Bemerkninger til torsiaaet i 
1. Forsøksdriften ved forsøksstasjonen optøres ~ned kr. 13,000.00, en 
nedgang på kr.1,000:00 fra f. 'å. Det forntsett1s da at driftsmldlene 
ikke blir nevneverdig dyrere enn inneværende år. 
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2. Til anaiuser av produkter opteres kr. 500.00. En del av våre forsøk 
er planlagt med. det formål for Øie at det også skai utføres analyser 
både av produkter o,g jordbunn; og forsøkene kan ikke sies å være 
fullstendig gjennemf ørt uten disse analyser. 
3. Demonstrasjons! elter og spredte forsøk optøres med samme helØ::tJ 
som tidligere. Vi har iår fått lagt 9 nve Ielt, men 4 gamle er gått 
ut. Det er planlagt nytt demonstrasjonsf elt på Andenes, Andøya, 
og nye fors:øksf.elt i Skånland, Troms fylke. Ellers har vi fra fleee 
steder mottatt foresporsel om fedter. 
4. Vedlikehold ved forsøksstasjonen optøres med samme beløp som tør. 
5. Assuranse, avgifter, kontorhold m. v. optøres med samme beløp 
som før. 
6. Grunnforbedringer og nydyrking opteres med kr. 250.,QO. Der tren- 
ges utbedring av eldre grØft,er og videre oprensking av kanaler. 
Nydyrking 'blir bare u:tf ørt som mellemarbelde og det blir bare i 
meget liten utstrekning det kan gjøres. 
7. Nyinnkjøp. Der tenkes innkjøpt en spadknivharv ti,l rorsøkssta- 
sjonen. 
Ln n te k ter : 
Salg og forbruk av produkter ved forsøksstasjonen opføres med 
samme beløp .S!Q.m tidligere, nemlig kr. 7,500.00. · Årets avling kommer 
for det meste til inntekt ved salg næste år. På grunn av den lange 
rorsommertørke er· avlingen både av hØi og korn mindre enn under 
normalt år; men det er sannsynlig at prtsene blir bedre, så det op- 
f ørte beløp nåes. 
Forsøkene m. v. 1933. 
Ved f,orsØlk.sstasjonen har vi i 1933 hatt 98 rorseksretter. Disse 
fordeler sig shk: 
1. Sortforsøk: 4 engfelt, 2 i havre og 1 i fØlgende vekster: bygg, ne- 
per, kålrot, gulrot, hodekål, pastinakk, rødbeter, poteter, blomster, 
i alt 15 stk. 
2. Frøavl: 2 tamotertelt. 
3. Forsøk med tillegging av eng frø: 1 felt. 
4. Gjødslingsforsøk: 37 i eng, 10 i 1k:om, 2 i potet og 1 i nepe, i a.lt . 
50 stk. 
5. Kalking og jordforbedring: 1 kalk1felt, 2 sandkjøringsfelt, 2 sand- 
og kalkfelt, 1 komlb. ·kalk- og gjØ·cLsli:ngsfelt, i alt 6 stk. 
6. Sort- og gjødslingsforsøk med korn: 1 felt (med 3 havre- og 3 
byggsorter) . 
7. Prøving av hvordan forskjellige sorter bygg og f orskjeUige utsed- 
mengder av bygg innvirker på engtillegget: 2 felt. 
8. Ulike dyrkingsmåter: 3 felt. 
9. Grøfteforsøk: 3 felt. 
10. -Beiteiorsølc: 4 felt. 
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11. Avstandsforsøk med nepe og formargkål: 2 /felt. 
12. ·omløps,forsøk: 3 stk. (hvorav 1 med forskhjllig-e gjØ<l~linger). 
13. Såtidsforsøk: 1 i havre, 2 i bygg og 1 i nepe, i alt 4 stk. 
14. Håslått: 2 felt. 
1 
Spredte forsøks- og demonstrasjonsfetter. 
Som det vil fremgå av tabellen si-de 103, har vi iår hatt 39 forsøks .•. 
og demonstrasjonsfelt i myrdyrking. Det er 5 mere enn forrige år. De 
nye er 2 hos O. Gulliksen, Namskogan, 1 i Ogndal, 2 hos Arne Lie, 
Skogn, og 4 i FJessberg, Buskerud. Det er utgått 2 d Verran og 2 i 
Osen, Hedmark. I 
Nydyrking og grunnforbedrinper. 
Det nye beitefelt med torskjelltge grøftea-vstlander er nu ferdig og 
faJs~,dd. Det mangler Inngjerding av de enkelte teiger. I lepet av 
sommeren er optatt en del gamle rørgralter. som viste sig å være 
,gjengått av fin sand o,g jernrust. Videre er foretact en del oprensk- 
ning av kanaler. · 
Bygningene. 
Det er, som i tidligere år, foretatt nødvendige rnalings- og repa- 
rasionsarbeider. På 'kornbur-et ihar det vist sig nødvendig å utbedre 
bordkledningen på den side som er mest utsatt for været. V-ed den 
gamle bordkledning er brukt ror spinkelt materiale. 
Nyinnkjøp. 
Den hest vi mastet høsten 1932, har vi erstattet ved kJØP av en ny 
på Levangermarkedet i mars tår. · 
Diverse. 
Myrlmn.mlenten foretok i juni måned en reise tH Hitra for an- 
legging av forsøksfelt. I jull måned blev foretatt en reise til Nordland 
og Troms fylker, dels for befaring av myrstrekninger og undersøkelse 
av disse, dels for planlegging 1av demonstrasjonsfelt og inspeksjon av 
eldre forsøks- og demonstrasjonsfelt. De myrer som det er foretatt 
en for,elØbig undersøkelse av, er 1StraumamarksmyreIJ.e p,å Dønna, Hel- 
. geland, en myr i N-everdal,.Meløy, Husmannsmyren og Lavangsmyrene 
i Skånland ,og en del av Fuglernyrene i Målselv. 
V-ed forsøksstasjonen har vi som vanlig hatt en del besøkende ut- 
over sommeren, og for <lisse er forskjellige forsøk blitt demonstrert. 
Meldinga fra rorsøksstasjonen kommer samlet for årene 19:H og 
1932. Den inneholder en 25 års oversikt ror forsøksstasjonen, enover- 
sikt over vær og vekst i årene 1-931-3·2, f:orsØ:k med røyking m'ot frost . 
og forsøk med forskjellige kvelstottgjødselslag på myrjord . 
Mære den 8. algu.st 1933 .. 
Hans Hagerup (sign.) , 
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104 VARE ~ATURLIGE RUMUSTYPER 
VÅRE NATURLIGE HUMUSTYPER. 
AN dosent dr. Hans Glømme. 
I. Definisjoner og: planteavfallets virkning på humus- 
dekkets egenskaper. 
1. HV AD fORSTArR MAN MED HUMUS? 
B EGREPIET humus har vært anvendt i forskjellig betydning. I en- ge.sk og amerikansk jordbunnslitteratur finner man oftest humus 
dennert som den mørke eller svarte substans som opstår ved det or- 
gamske materta.es omvandling. Andre Iorstår ved humus den del av 
det organiske jordmateriale som opløses i alkaliske vesker. Atter an- 
dre begrenser humusbegrepet til den del av det alkahske jordekstrakt 
som bunntelles ved t.ilsetrnng av syrer. For mange, 'kanskje særlig 
nordeuropetske forskere,, betyr irnidlertdd humus den totale mengde av 
organisk materiale i jorden. I overensstemmelse hermed er da også 
det forslag N. J. F.:s komite for nomenklatur i jordbunnslæren har av- 
gibt, nemlig: «Humus: kollektivbetegnelse for de i en jord forekom- 
mende rester av planter og dyr». I denne utvidede mening vil humus- 
begrepet bli anvendt i det ·følg,ende. 
Som viktigere underavdelinger under humus definert på denne 
måte, kommer da: 
Skogsstrø: Uformuldede, døde organiske rest-er. 
Torv: Mere eller enindre omvandlede rester særlig av 'fuktighets- 
elsk-ende planter og moser. som i alminclelighet kan gjenkjennes med 
det blotte øle og under mikroskopet viser plantestruktur. 
Råhumus: Av sopphyrer. myselletråder eller helere vekster (eks. 
lyng) sammenfiltret humusdekke som skarpt 1kan adskill-es tr a mine- 
raljorden. 
Mår: En 1,øs og lokker humustorrn bestående av mere eller mindre 
omdannede vekstrester.' hvor plantestrukturen ikke kan iakttas med 
det 'blotte Øi•e. Overgangsform mellem torv eller rårrumus og muld. 
Muld: Sterk omdannet organisk substans med lokker struktur, 
hvor der Ikke er ancydnbng til sellestruktur. Mulden er uopJøsel'iig 
eller svakt opleselig' i fo~·tyn.nede alkaliske vesker. 
Matjord: Det øvre muldholdige jordlag som karakteriseres av like- 
artet innblanding av muld. 
Som dert allerede vi,l fremgå av disse definisjoner, kan humusen 
fremtre i høtst forskje,lHige .Iorrner. Vi skal i det tølgende behandle de 
naturlige .huanustyper på fastrnarksjord. Disse kan variere innen vide 
grenser. Det kan derfor være hensiktsmessig å se litt på -de viktigere 
generelle forhold som rrernkauer disse variasjoner. 
2. OPRINN:ElJSESMATERIALETS BETYDNING. 
Såpass forskjellig som råmaterialet til vårt naturuge jordsmenns 
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humusdekke kan være, er det på 1florhiånd sannsynlig at det må sette 
sitt preg på den produserte humus. For de lite omvandlede humus- 
typer kan man bestemme oprmnelsesmatertalet. De sterkt omvand- 
lede derimot er det vanskeligere å få rede på. Et stykke på vei kan 
man dog komme, dels ved å følge for-skjellig plantemateriaåe under 
dets omvandling, dels ved å undersøke hurnusdekkets beskaffenhet 
i eldre, tette skogbestand, ihvor man vet at humusens oprinnelses- 
materiale gjennem lange tider har vært avfallet fra vedkommende 
bestand. Eg,en.sk-aper ved planteavfallet og dets omvandnngsproduk- 
ter som lett kan fØ·l,gies, er reaksjonstorholdene og kvelstortomeet- 
riingen. ved en rekke undersøkelser angående disse spørsmål viste 
det sig at blade av osp, bjerk, or, rogn, bringebær, einstape, smylle-  
bunke og beitegress av kløver og gressarter, innsamlet i august, efter 
en ukes opbevarmg i fuktig tilstand hadde omtrent nØit:ral reaksjon, 
V-ed lø-v,f,aHstid var reaksjonen tydelig sur, og ved videre ornvandhng 
under humide forhold og et skogoestands beskygning t:ilto·k surheten 
temmelig sterkt. Under gunstigere· forhold, liten utvaskning og sva- 
kere beskygning samt innvirkning av baserikt grunnivann eller mine- 
ralmateriale behøver dog i1kke surheten å tHta ved fremadskridende 
omvandling. 
Frrske barnål-er har en sterkt sur reaksjon rned pH-1verdie:r om- 
kring 4,5 eller ennu Iavere. Ved gulning, visning og videre omdan- 
nelse ttltar surheten, men forandringene kan ofte roregå temmelig 
langsomt. Den humus som blir dannet av barnåler, har under ugun- 
stige omdannelsesforhold: sterk beskygnirig og tendens til forsump- 
ning hvor sterk ophopning av materialet fore-går, ruk:ket pH-verdier 
ned rtH 3,6. I !Sikråni nger  hvor jorden er påvirket av bevegelig igrunn- 
vann og hvor som regel det org'anrske materiale lbhr  godt blandet med 
mineralpartikler, dannes et mindre surt .humusdekke av det samme 
utgangsmatertale. Omdannelsen kan her foregå raskt og kan oift e 
medføre en forandring av reaksjonen t alkalisk retning. Således er 
der flere steder i sterke skråninger funnet. humus, opståitrt av avfall 
av granskogen, rned pH-:verd}eT mellem 5,0- '6,0. 
Tremateri,alet omsettes iallfall på de ,første -trin av omvandlingen 
av sopper. Ved denme begynnende råtning tiltar surheten raskt, og 
reklær for råtten vedrnasse som lett kan plukkes i stykker med fing- 
rene, pfl-verdier på 3,,0-4,0. Når materialet blir så sterkt omvandlet 
at utseendet. er fullstendtg jordakttg, stiger pH--verdi,en som regel, men 
i tette skogbestand 'kan dog temmelig lave pH-v-erdie1r hO'lde sig lenge 
selv i helt jordaktig materlale. 
Uten å kunne gå rnn på detaljer angående. h-er hen hørende un- 
dersekelser kan man ·si at humusen i den nordiske barskog har et surt 
utgangsmateriale. 'Såvel avfallet fra bestandet som den vanlige bunn- 
vegetasjon 'i dette, lyng, moser og laver, viser en utpreget sur reak- 
sjon. Avfall av løvtrærne, urter og gress viser petydeilig mindre 
surhet, · - · 
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HØlg,e de i· det foregående refererte undersøkelser tiLtar i mange 
tilfeHe det organiske rnatertales surhet sterkt ved fremadskridende 
omdannelse. I andre tUf.e.Ue og ved 'langt fremskreden omdannelse 
kan endringene gå i mo:tsatt retning. Årsakene til disse endringer 
kan være flere. FOr diet før.ste vet vi at såvel en del sopper som bak- 
terter har en utpreget evne til -å forandre reaksjonen i det substræt 
hvori de vokser. Dtsse orgamsmer produserer nemlig syre. Man hær 
også iakttatt at de sure stontskirteprodukter kan undergå omdannelse 
hvorved pH-verd.ten stager. Undertiden produseres så store mengder 
sure stoffer at organismene dør. I sådanne tilf elle rkan man senere 
få sterk stigrnng .i ipH-ver-dien. Det ligger da nær å tenke at årsaken 
hertil er 'at organdsmenes eggehvrteholdige kroppsmasse omdannes 
under avgivelse av alkalisk reagerende produkter. 
Herigjennem kam man da også ,forklare den stigende pH-verdi ved 
langt fremskreden omdannelse av trevirke. 
Årsaken ti1l endringene i pH-verdi ved plantematerialets omdan- 
nelse 'kan også være en anrnen. Det materiale som opstår ved delt 
organtske stoffs omdannelse og som 1v,i 'kaller humus, er av kolloidal 
natur. Enten der optrer virkelige hurnussyrer, lhv,ad man for øvrig nu 
almindeltg går ut fra, eller man setter disse syrer ut av betraktning, 
vH hurnusstofrene så lengre de ikke inneholder større basemengder 1fo!r- 
holde sig som syrer. Optrær derimot ri,ke,li g med kalk, som får virke på 
humusen, kan denne nøitraliseres og man får den form av humus som 
Raman 1betegner «adsorptivt mettet» humus. 
I daldrag og sterke skråninger med liv1ig grunnvannsbevegelse 
hemmes utvaskrungen, humusen blir mineralblandet og langt mindre 
sur erm hvor sådant vanntilsig mangler. Årsaken er utvilsomt for en 
stor del den rikere talgang på ha.ser. Hvor vannbevegelsen er rettet 
nedover, blir tilgangen på baser ubetydelig og· den dannede humus blir 
sterkt sur. Vi ,får den form som Rarnæn kalte «adsorptavt umettet« 
humus. R 1i'kelig tilgang på •kal,k kan altså opheve vrrkningen av sure 
omsetrnngsprodukter, enten det er syrer eller kolloider. Ukeledes vil 
med fremadskridende omdannelse de produserte humuskolloider om- 
vandles og etterhvert overføres i enkle stoffer. Vi finner også på dette 
vis forklarmg på at plf-verdden stiger når armdannelsen er rukket så 
vidt at materialet blir rmildartet. 
Videre synes oprmnelsesmatertalets egenskaper som nærings- 
substrat for rnucroorgantsmene å spille en stor rolle. Det hårde, tre- 
aktige avfall fra barskogen og }~ngartene €T fattig på kvelstoff og 
kalk og er derfor, samt på grunn av sin ih'å:r:de beskattenhet, lite skik- 
ket for bakteroene og de mere fordringsfulle mikroorganismer. Det 
blir derfor soppene som kommer ,til å besørge de første ledd av om- 
dannelsen, Og· de vanlige råtesopper som angriper treartet matert- 
.ale, produserer, som ta1lr'ike undersøkelser viser, svære mengder av 
sure storrer, ,Først på et renere stadium er sådanne Iorandringer inn- 
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trå-dit at et større antall organismer kan ta fatt. De kvelst,offri1kere 
avfallsprodukter fra Iøvtrærne.s blade samt gressartenes og urtenes 
såvel overjordiske som underjordiske deler danner et mere velskikket 
næringssubstrat for bakteriene, hvorved omsetningen går raskere, og 
rnneligvis under dannelse av noe andre produkter. 
I det hele skulde man på grunnlag av de nu torehggende under- 
søkelser ha rett til å utt-ale, at oprinnelsesmatertales visstnok harme- 
get stor betydning for humusdekkets reaksjon, men de forhold hvor- 
under- omdannelsen foregår og omvandlingsgraden spiller likelede« 
den aller serste rolle. 
Under humide, klimatiske forhold, 'hvor podsolermg foregår, og 
under et skogbestands beskygning' tiltar det organiske materiales 
surheit under omdannelsen, og av det sterkest sure oprinnelses- 
materrate kan der dannes råhumus med pH-verdier he,lt ned til 3,5. 
Også av mindre surt oprmnelsesmaterlale kan der undrer sådanne 
ugunstige forhold, produseres utpreget sur humus, iallfall med pH-ver- 
dier ned til 4,0. Under gunståge forhold dannes av det baserike or- 
ganiske avfall en svakt sur .hurnus, rnen sådan kan også opstå om 
det organiske oprinnelsesmateriale er utpreget surt og baserattlg. 
Betlngelsen er da a:t omvandling-en foregår under innflytelse av base- 
rikt grunnvann og innblanding av mtneraimateriare i humusskiktet. 
En lignende omdannelse foregår hvor et skogbestand åpnes så Jordens 
temperatur stiger og omsetnmgshastrgheten påskyndes. 
Også det organiske jordrnatertales syre- og basebindingsevne e1· 
nøle knyttet til oprmnelse og omvandlingsgrad, Oprinnelsesrnateri- 
alets tnnnlytelse gj,Ør sig særlig gjeldende så lenge omdannelsen er 
Ilte fremskredet. SåiL-edes viser det sig at trevirke, løv, gress og urter 
har temmelig forskjeluge tatrertngsæurver i Jlte omvandlet tilstand. 
Materiale fra løvtrær og urter viser ·støne meng-der av syreblndende 
emner enn materiale av bartrær og Iyngarter. 
Når materialet begynner 'å råtne, tåltar basebindtngsevnen over- 
ordentlig sterkt .o,g synes å rekke sitt maksimum ved den omvand- 
lingsgrad som er karaktertstisk for typisk råhumus, Ve-ei videre om- 
dannelse, hvorv,e,d dier opstår virkelig muld, avtar basebindlngsevnen. 
Dette står visstnok for en stor del i forbindelse rned at det organiske 
materiale under mulddannelsen Øker i mineralinnhold. Men: også 
den videre omvandling av de sure produkter der eir karakteristdsk for 
de midlere omvandlingstrrn, spil.ler sikkert, en veserrthg rolle. 
Syre'binding.sevnen nvtar stort sett med .fremadskridende omdan- 
nelse av dert organiske matønale. Dog finner man selv i det vel om- 
dannede, muldartede produkt noe mere av syrebindende emner når 
oprmnelsesmatertalet er k,aJkri'kt avfall fra løvtrær og urter enn det 
rnere basefattige materiale .av bartrær og Jyng.ariteT. 
Spørsmålet om oprinnelsesmateiadets innflytelso på humusens 
reaksjon og syre- og 'basebindingsevne er således: i .høieste g,r:ad av- 
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hengig av omvandlingen. Dette fremgår også tydelig derav at hu- 
musens pH-vieridi stiger og buffervirkningen avtar når skogen hugges 
så omsetningen påskyndes. 
På kvelstoff'omsetningen i humussldktet må dettes oprinnelses- 
materiale ha stor innflytelse. Er det organiske avfall kvelstodfattig, 
vil organismene som. besørger omsetningen, selv trenge alt kvelstoff 
til opbygningen av sin kroppsmasse. Under slike forhold kan også 
tiHørte kvelstortmengder bindes av organismene og derved midlertidig 
unddras de helere planter. Eft,erhv,ert som omdannelsen skrider frem, 
avtar det organiske materiale i mengde og der foregår derved en pro- 
sentlsk ø,kning av 'kvelstoffet slik at ammoniakk eller salpetersyre kan 
prod useres. 
Det er da også gjermern tallrbke undersøkelser, både her hjemme 
og i utlandet, ,påv1ist at humus med gress- og urterik vegetasjon som 
inneholder store mengder kvelstoff, viser livlig kvelstoffomsetning 
med frigjørelse av nitrat. Hvor derimot vegetasjonen består av Iyng, 
lav og moser, som inneholder fonholdsvis lite kvelstoff, er nitratdan- 
rielse sjelden. Denne forskjell i kvelstortomsetnlngen har naturligvts 
også andre årsaker enn det ulrke kvelstoffinnhold. Eksempelvis kan 
påpekes at gress og urter også har en fysisk beskaffenhet som be- 
ting-er en Iivligere omsetning enn lyng, lav o. Iign. Der er utført en 
rekke ·forsøk med tH.s,etning av forskjellig organisk materiale til en del 
av våre vanlige naturnge humu:styper. Disse undersøkelser oekrerter 
for det f,ørst,e det som foran er påpekt. I midlere og gode humustyper 
har det kvelstotrrtkeste o,g fysisk gunstigste materiale som er 'brukt, 
nemlig kløverhå, virket sterkest. fremmende på nitrat-dannelsen. Det 
kvelstoftattdgere materiale 'æv smylebunke og gjøkesyre har også 
fremmet nitrandannelseri efter først gjennern 'kortere ell-er lengere 
tid å ha virket hemmende, og til dels oevirket, at det på forhånd op- 
hopede niteat i større eller mindre grad er forbrukt av mikroorgan- 
ismene. Ore- og ibj,erkeløv har ,til å begynne med 1fr-emkralt en sterk 
senkning av mtratinnholdet, men efter en tids forløp er nitratoro- 
duksjonen fremmet. Barnåler har ført til en svak senkning av hu- 
musens rutratinnhold. Denne senkning har holdt sig under hele for- 
søkstiden, 4 måneder. 
De videre undersøkelser har imidlertid vist at omsetningen av 
samme organiske materiale roregår høist forskjellig i ulik humus. Jo 
ugunstigere og mere råhumusartet humus-en er, io større del .av det 
omsatte kvelstoff blir assimilert av mikroorganismene, og jo lengere 
tid tar det før dret om vandlingstrln rekkes da kvelstoffet blir i så stort 
overskudd at nitrat kan frigjøres. Jo gunstigere og møre rnuldartet 
humusen er, jo hurtigere kommer nitrifikasjonen i gang i tilført or- 
ganisk materiale, og jo større nitrat-mengder vil der i almmdeltghet 
bli Jrigjort. Det organiske materiales innvirkning på rutratdannelsen 
er altså i høi grad avhengig av .humustvpens beskaffenhet. Men det 
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kan ellers rastslåes at planteavfallet har en avgjørende irmrlytelse 
på kvelstoffomsetrringen. På lignende vis forholder det sig også med 
omvandlingsprosessene i det hele, De treartede rester rra skog- 
bestandet, fra Iyngartene o. Iign. omdannes sent og danner 1-eitt rå- 
humus som er Ilte omvandlet, teppeaktag sammenfiltret, sur, treg med 
hensyn til omsetningen samt Iysask og kjemisk ugunstig. Materiale 
fra løvtrær, gress og urter trekker på aue vis i gunstig retning. Og 
regulertngen av skogbestandets sarnmensetmng og bunnvegetasion 
blir derfor et viktig middel til å lede 'humusdekkets utvikling i hel- 
dig retning. (Forts.) 
BRIKETTERING AV TORV. 
Av ingeniør R. Ottesen. 
0 M verdien av brdketterrng av turv hersker dier delte meninger. Det er dem som fraråder brikettering, idet det fremholdes at almin- 
dellg maskinformet torv, som eventuelt blir ertertørret, er ovenlegen i 
fyringen likeoverfor brikettene, da disse taller sammen i ilden og 
til dels faner uforbrent gjennom rrstene, Som bevis herfor !blir frem- 
holdt resultatene fra den nedlagte brikettfabrrkk i Friedland, rivor 
forholdene, ska; ha vært som ovenfor nevnt. 
Denne opfatning er efter min mening ikke riktig. 
Lufttørret torv, hvis kvalitet er avhengig av værlaget under tør- 
ringsprosessen, vil ikke kunne fremstilles med 1konstant vannmn- 
hold, og fyring-en vil ikke kunne innstilles, helt Økonomisk for et rna- 
teriale med vekslende vanrunhold, og som tølge herav vekslende var- 
meeffekt. Selv om en ettertørrmg finner sted, der dessuten fordrer 
dobbelt arbeide, vil dette forhold ikke kunne opheves helt. To:rv- 
brikettene derimot -er tH enhver tid av samme kvalitet, når myren 
utgraves gjermem tversnittet og ikke lagvis ovenfra og ned ,til bunnen. 
Når det ved lbrikettfa:brik'ken i. Friedland viste sig at, brrkettene 
falt sammen under forbrenningen, så har dette hatt sin årsak i en 
mangelrull ,gjennemf:ørelse av tørringeprosessen. 
I de senere år er diet .på briktterrngens område gjort betydelige 
fremskrict. Je,g skal i denne forbindelse henvise ti'l den danske bri- 
kettfæbrdkk i Kås, hvor der fremståltes torvnriketter av en aldeles for- 
trinlig beskaffenhet, som holdt i fyringen like så godt som noe annet 
brensel, og som er så hårde og motstandsdvktrge at der må anvendes 
krefter for å bryte dem i istykker der rangt overgår de der skal ti'l for 
å knuse en brunkullbrtkett. Med hensyn ,til holdbarheten under :fyring 
kan videre henvises til rorsøk der i sin tid blev foretatt ved de danske 
statsbaner og som undertegnede hadde anledning til å overvære. 
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Dette forsøk ga utmerkede resultater og viste at selv torvbriketter fra 
en yngre myr med en heteverdi av kun 4200 kal. mot normalt 4500- kal, 
kunne anvendes på hurtigtog. Brikettene holdt godt sammen i ild-en. 
Hemmeligheten ved rremstrlnng av gode briketter ligger i tør- 
ringsprosessen og i briketteringen selv. 
Med hensyn til transport og, Iagrrng er torvbrtkettene med sin 
større varmeverdi og sin ensartede form en. stor rordel fremdor den 
almindelige torv. Brikettene er dessuten rensligere, idet støvutvlk- 
Jingen er praktisk talt lik null. 
Inntil for noen år siden benyttedes utelukkende de såkalte Exrter- 
presser såvel til brikettering av brunkull som torv, sagflis og lignende 
materialer. nisse presser, oprinnelig konstruert for torv, er Srtrang- 
presser, i hvilke brfkebtermgsmaterdalet, blir ,ført inn i en kanal med 
avtagende tverrsnitt og her ved hjelp av et stempel presses op til ca. 
1200-1600 atm. Stemplet får sin bevegelse fra en alrrnndelig kurbel- 
mekanisme. 
·For noen år siden utarbeidede undertegnede et nytt system og 
ny konstruksjon for brikettpresser, som i flerårig dri ft har bevist sin 
overlegenhet Ilke overfor de tidligere anvendte, og som nu med en- 
kelte variasjoner utføres av aue spesialfabrikker der befatter sig med 
rabrtkasjon av presser for ovennevnte materialer. Ved disse presser 
er den såkalte pressekloss med formkanal biheiholdt uforandret, mens 
drittsmekarusmen for stemplet har undergått en prinsipiell for- 
andring. 
Mens stemplet ved de tddligere anvendte presser som ovenfor 
nevnt fikk sin bevegelse ved en almindehg kurbelmekanisme (se fig. 
1), blir stemplet ved de nye presser beveget ved hjelp av en knestang- 
mekanisme (Kniehebel) som angrtt i fig. 2. 
~
- . 
i 
Fig. 2. 
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Denne anordning byr på mange fordeler. I den første. del av 
stempelveien, da stemplet arbeider uten mottrykk og kun har den op- 
gave å transportere braketteringænatertalet inn i formkanalen (fig 3), 
får stemplet en større ha.stig1het enn ved anordningen efter .ftg. 1. 
Henimot slutten av stempelbevegelsen, da mottrykket begynner å 
vokse, forringes stemplets hastighet betydelåg. Følgen er ,at maksi- 
maltrykket ved samme omdreiningsantall av pressene nvtler lengere 
tid på brikettene ved anordning efter fig. 2 enn efter fi.g. 1. På den 
annen side forminskes den hastighet Iivormed stemplet forlater brå- 
katten. Dette er av stor betydning, met den under trykk stående brt- 
kett besitter en. viss elastisitet: bri1k1ettens kvalitet blir bedre. Er der- 
imot ikke en kvahtetstorbedring nødvendig, kan pressene efter f:ig. 2 
arbeide hurtigere og produksjonen økes, 
Hvorledes disse forhold stiller sig i praksis, sees av føJg,endie ta- 
bell*) (kfr. fig. 4): 
EfteT fig. 1 
Str,ekningen b-c talbakelegges i . 
Strekningen d-c (forskyvning av de i ka- 
nalen værende briketter) , . 
Strekningen €'--C (perioden over 1'000 atm.) 
Strekningen b-c og tilbake ti:l det tidspunkt 
da stemplet forlater ,brik:etten . 
4,9, sek. 
3,4 » 
5,5 >> 
7,0 » 
Eft•er fig. 2 
6,7 sek. 
5,4 » 
1{},3 » 
11,8 » 
1F'ig. 5. 
'-') Z. d. V. d. J. 1931, nr. 45. R. Pennewitz: Krrieheoelpressen Jtir Braun- 
kohlenortketts. 
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Tabellen ·v:Lseir tydelig den nye konstruksjons fordeler, og praksis 
har vist at omdreinlngsantallet, altså også produksjonen, ved den nye 
presse kan Iorhøies med ca. 25-30 °/o mot ti,dligere, med samme kvali- 
tet av brikettene. I fag. 5 er den nye pressekonstruksjon fremstilt 
i snitt. 
I motsetning til tidltgere, da hver enkelt presse blev drevet av en 
særskut dampmaskin, går man nu over til elektrrsk drift. Her viser 
den nye konstruksjon sig å være særlig fordelaktig, da den med sitt 
helere omdretningsantall muliggjør anvendelsen av mindre og billi- 
gere elektromotorer. 
Knestamgsmekanismen forårsaker enn videre at maksimaltrykket 
på kurbeltoppen og akslen synker ned til ca. ½ av det maksimale 
:tryk·k på !brikettene. 'Dette betyr tynnere aksler og 'lettere '11agre og 
derav følgende forminsket slitasje. 
I fig. 5 er synlig at de i maskinen optredende pressetrykk blir op- 
tatt av 4 gjennemgående smijernsbolter, og ikke som tidligere gjen- 
nem en støpejernskonstruksjon. Ved brudd, der lett kan optre ved 
de ofte ukontrollerbare trykk i pressen, kan disse bolter hurtag og bil- 
lig erstattes arv nye, mens de tadligere konstruksjoner nødvendiggjorde 
kostbare og langvanige reparasjoner. 
Når hertil kommer at anskaffelsesprisen for de nye presser er 
omtrent den samme som for de tddligere, så turde fordelene ved an- 
vendelsen av den nye konstruksjon ligge klart i dagen. E,r tørringen 
gjennemdørt på sakkyndig måte, så kan også en utmerket brikett 
fremstilles, der opfyller alle Iordrmger der kan stilles til et goot 
brensel. 
BRENNTORVDRIFT I HØIFJELLET. 
B ILLEDET på dette heftes forside er hentet tra artdklen «Brænd- torvdrift ved vore sæterbrug», 4. årgang 0906) av myrselskapets 
meddelelser. Selskap,et,s .arbeide for bruk av torv som brensel i våre 
setertnakter for å spare vernskogen er med andre ord av gammel dato. 
Men derfor er Ikke saken mindre aktuell idag. Det var å ønske at 
alle som bruker brensel nær tregrensen eller i hØifjell>et, såvel seter- 
eiere som turrstmteresserte, måtte bli oprnerksom på at brensels- 
spørsmålet i de fleste ·ti,Lf.elle kan Jøses langt btlligere ved bruk av 
brenntorv enn rned ved eller koks. Brenntorvmyrer er det som regel 
ikke vanskelig å finne, ofte har man brukbare myrer like ved stue- 
døren. Og for skogen - og landet - vdlde meget spares og vinnes. 
Det norske myrselskap står som tidligere -til tjeneste når det gjel- 
der undersøkelser av 'brenntorvmyrer, - og gir råd og veiledning 
alle spørsmål angående torv-drift og bruk av torv som brensel. 
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Haaem, Oscar: Kalkvirkning på kulturbeite. Medd. nr. 16 fra 
Vestlandets rorstage rorsøksstasjon. Bergen 1933. 
Undersøkelsene er utf ø,rt :i tilknytning til en del eldre o,g nyere 
kail'kiing.sfeilter på Vestlandet, de fleste anlagt av Selskapet ror Norges 
vel, en del felter er anlagt av forfatteren; Så:vel askerartige myrjorder 
som mere eller mindre sandholdige torv- og muldjorder, og muldhol- 
dige sandjorder har vært representert. Først og fremst behandler for- 
Jatteren reaksjonsendringen som følge av kalkingen, men også kalk- 
stensmelets virkemåte og opløsning, jordens karktr ang og kalkfaktor 
og den gunstigste reaks] on for kulturbeiter diskuteres. 
I et kort referat vil det ikke være mulig å· få med annet enn de 
viktigste resultater og konklusjoner. 
Forfatteren har påvist at ka11kvirk:ning,en på råhumusjord og torv- 
jord er begrenset til de aller øverste jordlag. Selv 6-8 år efter kalk- 
riingen kunde for nevnte jordtyper ikke påvises nevneverdig endring 
av reaksjon dypere enn til ca. 5 crn.: kalken var absorbert av de øver- 
ste 2-3 cm. jordskikt. For grus- og sandjordene derimot var kalk- 
virkningen mere dypt,g,åiende, men også mere kortvarig: erter 6~ år 
kunde ingen virkning spores, idet kalken i den slags jordtyper- lett 
utvaskes. Disse forhold henger sammen med at humus absorberer 
kalken langt sterkere enn mineraljord. 
M. h. t. hvilken reaksjon som hør trlstrebes for kulturbeiter, skn- 
ver forfatteren (side 918): «Indt.il videre bør man gå ut fra at beitene 
bØr kalkes op ,til en pH = 6,2'-6,5 for å gi den beste avling av aræs. 
For ikke å risikere skadevrrkning (gråflekksyke m. m.) bør man være 
forsiktig med å gå høiere enn pH = 6,5-6,8, .og ved lavere pH en 6 
vil antagelig græsmengden avta, selv om nok pH ca. 5,5 er en 'brrulkbar 
reaktion .for græsartene.» 
Hvad angår den gunstigste re-aksjon for nrtriflkasjonsbakterienes 
virksomhet uttales bl. .a. (side 99): «at en ,god og Jevn nrtrtftkataon 
kræver en ,pH større enn 6, og kalknlng lbØr, når det gjelder at frem- 
me nitrifikationen, mindst røres op til denne pH-værdi og kanskje 
hea.st tal pH = ·6,5--6,8.>> 
For utviklingen av kløver artene og disse planters rotbakterter går 
forfatteren ut fra at reaksjonen bør være over 6 og helst ligge ved 6,5. 
Så har vi torvens huminsermg. Om dette skriver forfatteren 
(side 100): «Den samme reaktion pH = 6,5 er utvilsomt også fordel- 
agtig for mikrobenes nedbrytning og omdannelse av torven. Riktig- 
nok er der i sur myr- og torvjord baktener som kan utvikle sig rela- 
ti vt godt. ned til pH = 4,0, men det artsrike bakterieselskap som efter 
kajkning' nedbryter humusen og frigjør dens store forråd av kvælstof 
og rosrorsyre, har sikkert sin optimale reaktion veid "pH-værdier 
over 6.» 
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A vharidlingen ,bør Ieses, Disse spredte utdrag vil forhåpentlig 
gl et inntrykk av at den er vel verd et studium. 
Mork, Elias: «t'emperaturen som foryngelsesfaktor i de nordtrøn- 
derske granskoger». Meddelelser fra Det norske skogforsøksvesen nr. 
1'6 (bind V, hef.te 1), 1'933. 
En verdirull undersøkelse over en del av de faktorer som betin- 
ger granfrøets spiring og skogens foryngelse i Nord-Trøndelag, spe- 
sielt er foryngelsens avhengtghet av temperaouren inngående be- 
handlet. Av viktige resultater kan nevnes at granfrøet viser sig å 
kreve forholdsvis hø! spiretemperatur. og likeså at en lang spirertid 
ikke kan erstatte for lav temperatur i spiretiden. De viste sig at 
jordtemperaturen på rorheininger i skogen, f. eks. stubber, vindfall 
og gamle rotvelter, i sommermånedene juni-august var høiere enn 
i det urønte mosedekke ved siden av forhøiningene. Mackberedning 
medfør-er en stågning av jordtemperaturen på snauflater etler hvor 
solen har adgang til jordoverflaten. Under behandlingen av f.rØpro- 
duksjon og frøkvalitet fremholder forfatteren at man må søke å ut- 
:nytte de frøår som inntreffer med planmesstg skogpleie, særlig regel- 
messige tynninger og relativt tette skjerrnstilhnger. Avhandlingen 
bør studeres av alle som interesserer sig for våre skogers foryngelse, 
Til 
Myrselskapets medlemmer I 
Det henstilles til de av våre medlemmer som ennu ikke har betalt 
årskontingenten for 1933, å ordne dette nu. Kontingent-en er som he- 
kjent kr. :5.0,0 pr. år eller kr .. 50:00 en gang for alle. Send en post- 
-anvisnmg under adresse Det norske myrselskap, nenaernes hus, Oslo. 
Avsenderens navn og 'adresse må skrives tydelig, så misforstå- 
elser undgåes. 
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DET NORSKE MYRSELSKAP 
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FYLKESAGRONOM JOHS. IVERSEN. 
;Fylk,eis:a,gronom Iversen som døde i Oslo i 
nøst, var en av de menn som myrselsloapet og 
myrsakens venner har grunn til å minnes i 
takknemlighet. Han hørte til de beste av den 
store stab dyktdge landbruksfunk.sj,onær-er som 
uitfør,er et overordent.lig verdlfullt arbeide til 
Iandbrukets fremme i vårt land. I sin mange- 
sidige og lange virksomhet i det store land- 
hruksfylk,e Ø,stifold hadde han et åpent Øie for 
myrsakens store bety.dning. Gjenn,em foredrag, 
avisartikler og personlig påvirkning fremholdt 
han meget sterkt torvsitrø,ets store verdi, både 
dets betydning i sanitær henseende for hus- 
dyrene, r,ensligheten og for en god gjødselbehandling. I i:8,9,8 fik'k han 
oprebtet det første tcrvstrølag i fylk,et, og allerede 190,8 var 417 torv- 
strølag i vrrksomhet. For dette srtt fremragende arbeide blev han i 
1'908 tildelt Det norske myrselskaps diplom. Iversen hadde da skre- 
v-et: «Om torvstrø og torvstrølag i Smålenenes amt», dessuten har 
han skrevet om hei te og seterbruk og gamle bygdemøner og bygde- 
kverner. 
Iversen var født i Rakkestad 18-66. G.jennemgikk Kalnes land- 
bruksskole 188:6--88 og den 'høiere avdeling på Ås 139:2. Efter et års 
ophold ved Tysto:fite forsøksstasjon i Danmark blev '.han i HW5 ansatt 
som fylkesagronom i Østfold. I rn12 kjØpt,e han den vakre gård Lan- 
degård ved Sar1pshorg, som han dreiv på en ,fremragende måte ved 
siden av sin :fylke,sagr,onom:stilling. Han var en ,s1jelden vehrtrustet 
mann, med praktiske anlegg som bare de få er i besiddelse av. En 
rettlinjet karakter, ,,eiLskverdi·glhe:t og trofast vennesinn karaxteriserte 
hele hans ferd. 'Hans mange venner har .derfor bare gode minner 
efter ham. S. J. 
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VARE NATURLIGE HUMUSTYPER. 
A!v dosent dr. Hans Glømme. 
(Fortsettelse ifra hefte 5, 1933.) 
fl. Mineralgrunnens og den vertikale stofftransports betyd- 
ning for humustypenes utvikling og egenskaper. 
1. MDNE'RAIJORJUNNENS VIRIKNING PA HUMUSEN. 
:t de nordiske land er de løse avlelrlnger dannet under og efter 
siste Istid. Dennes bortsmeltnmg mener man nu Ikke ligger lenger 
enn ca. 10,000~15,000 år 'tilhake i tlden. Vårt jordmateriale er altså 
av relativt ung alder. Og temperaturforhnldeno på våre breddegrader 
gjØr at den kiemiske forvitring foregår cned liten intensitet'. Våre 
løse avielrlnger er derfor i det vesentlage mekanisk opknust bergarts- 
materiale. Det har ikkje som i mange andre 1Strø,k .av kloden gjennem 
omvandlinger blitt llkeartet. I henhold herbil Iigger det nær å tenke 
,at det ohergartsmateria1e hvorav jorden er 'opståbt, har. uli:k innfly- 
telse på humusens og i d,et hele jordsmonnets utvikling og egenska- 
per. Dette viser sig dia også 'å være til folle. 
8to,rt sett fonner man således et hedre omdannet humusdekke der 
hvor jorden er opstått av baserike, lett forvttrelåge bergarter, som 
silur og fyllit, enn hvor oprlnnelsesmateriajet -er grunn'fjellsbergarter 
(gneis og granitt», kvarcsiter eller kalkfattig sandsten. Spesielt trer 
forskjellen tydelig rrem i skrånende terreng. Innen Oslofeltet finne: 
man således, hvor jorden er iopståt!t av silur, orte et muldartet 'humus- 
dekke selv i barskogen. I skråninger har omdannelsen otte gått så 
raskt at huerrusdekket er meget tynt. Også der hvor bare en del av 
mineralmateraalet består av lett rorvttrelige bergarter, gjør dette sig 
sterkt 1gje1denide. Mange steder ,i MjØs- og RandsfjOirdtraktene finner 
man mer ener mindre av silurtsk materiale i de løse avleiringer også 
utenom den egentdige silur. Her foregår i skrårunde terreng en for- 
holdsvis rask omvandling av det organiske materiale. Prøver fra de 
vakre skoglier ved Mj'ØSen i Biri og mot Rands1fjorden på Hadeland 
viser således et næsten 'fullstendig humifisert materiale samtidig som 
den totale mengde av ophopet humus er liten. 
Noe lignende er tilfelle andre steder i &Hurområd.ets nærhet (,f. 
eks. 'Snerting•dal) 'hvor der optrer en del lettforvttreltg materiale i 
jor-den. Otte synes mengden herav som lar sdg Iakbta meid det blotte 
Øie, å være gariske liten. Men endog i nordvendte lier forhcldsvis hØ'i~ 
over havet foregår dog omsetningen av det orgaruske avtall langt 
hedre enn man skulde vente. I skråningene finner man praktisk talt 
overalt mulddannelse. Også i det svakere heldende terreng er humus- 
dekket mørkt og forholdsvis g:Odt omdannet, om man enn her oftest 
erkjenner råtrumuskarakteren. Denne forholdsvis raske omdannelse 
2.v det organiske unateriale i de nordvendte lier, som til dels rekker 
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30,0-600 .m. o. h., må i hvert fall for en del skyldes inmholdet av base- 
rikt, liett forwitrelig bergartsmateriale. 
Også i visse .strøk sønnenfor sparagmttrformasjonen foregår hu- 
musdannelsen, selv i ganske stor heide over havet, påfa:Hen-d:e gunstig, 
Det er f.eks. ,tilifelle i visse deler av Brøttum 'og Ringsaker almennin- 
ger. I det .skrånende terreng tinner man også her meget ofte et for- 
holdsvis vel omdannet hurnusdekke. Jorden inneholder her en del 
skifermateriale. Det -er overveiende sannsynlig at dette lett rorviter- 
lige 'materiale for en del er skyld i den gunstdge ornsetnmg. 
Man /finner dog også innen de nevnte trakter med større eller 
mindre mengder Iett torvitrellg, baserlkt materrale i jorden, til deis 
typts:k r åh umus, .spesielt, er det tilfelle på horisontal mark, særlig hvor 
lyng arter har inn1Vanrdr·et i større mengder. 
Rea•ksjonen i humusdekket er sterkt, Influert av det bergarts- 
materiale hvorav jorden er opstått. spestelt er virkningen påtagelig 
i skråninger. I Ringisa·ker Asmar'k har man således funnet pH-ivier- 
dier helt op til ,6 ,2 i tett tbunnv-egetasjonis1lø.s granskog i sterk syd- 
helding. EHeirs lhar verdier rnellem 5,IQ og 6·,0 hyppig forekommet in- 
nen :;si 1ur:Sit;røkets skogtrakter. I tilsvarende strøk innen grunnfjells- 
området ligger pH-verdiene betydelig lavere. Også når vi betrakter 
reaksjonsforholdene er det i det skrånende terreng at det baserike 
bergarternatertale har .gjort sig sterkest gjeld-ende. På nonsontal 
mark er virkningen betydelig mindre. Fhrskjellen mellern humus- 
dekkets beskaffenhet på 'horisontal mark og skrårunger er, som vi 
senere skal se, ikke bare 'begrenset til steder lhv,or kalkrike, lett for- 
vlterlige bergarter optrer. Men forholdet er her mest fermtredende. 
På rutratdannelsen i ,jor-den øver oprinnelsesoergartenes base- og 
nærlngslnnnold en overordentlig stor innflytelse, Den muldartede hu- 
mus som oftest ifinnes i kalkrike strøk, viser gjerne livlig ni:tratdan- 
nelse. Undbagelser kan dog forekomme, nemlig hvor terrenget er 
horåsontalt og nedbørsmengden torholdsvis stor, .slik at det opleste 
,kalkmateriale er utsast for stadig utvasknång fra :vekstsk:tkteit. 
Spørsmålet om kalkens virkning på rittratdannelsen er ellers un- 
,ci,erk,a,stert omfattende laburatorteundersekelser. Man har undersøkt 
hvordan forskjellige mengder av ulike stoffer virker på nttratproduk- 
sjonen i humus av god, enidlere og dårlrg kvalitet. Disse undersøkel- 
ser har da tydelLg v1<.s1t at der ikke finnes noe annet enkelt stoff som 
har Så stor innflytelse ,på jordens mtratproduksjon som kalken. Ef'teT 
all sannsynlighet er det 'ikke bare på nitratdannelsen, men på det 
organiske materdales omsetning i det :hele kalken 1Øver en sådan sti- 
mulerende virkning. 
På tross av den i det hele stenkt sttmulerende virkning kalken 
øver på jordens kvelstotromsetnmg, er dog virkningen ved t.ilsetning 
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av kalk under den beniyittede ·forsøkstid, 4 måneder, ikke alltid effek- 
rttv. Der kan optre så .ugunstdge humustyper at kalkning i:k:k,e alltid 
får nitratdannelsen i gang. Der kan på den 'annen side også optre 
så kalkrike, naturlige humustyper at ytterligere kalktilsetning ikke 
fremmer omsetningen, I hurnustyper av midlere kvantet har derimot 
kalktdlsetnmg allrtid· 'fremmet mtratdannelsen betydelig. 
Også spørsmålet om virkningen av berggrunnens kaltavgivelse på 
humus-ens natratproduksj on er undersøkt. Grunnlaget for disse un- 
dersøkelser var Goldsohmidts ·påvisning av at omtrent halvdelen av 
ka!limeng-den i den norske 'fj-ellgrunn var bundet i glimmer og at dette 
glimmer, spesielt bd.ot:it,, forholdsvis lett avga kali til [ordopløsningen 
Videre at pulvertserte glimmer.mineraler ved vekstforsøk viste utpre- 
g-et kaltvirkning. Laboratorieforsøkene med tilsetning av pulverisert 
glimmer til forskjellige hurnustyper viser at mtratdannelsen i flere 
ttltelle, særlig i de midlere humustyper, -er blitt fremmet. Disse un- 
dersøkelser tyder på at en biotitrik jordbunn, som vi særhg finner 
innen og nær g,l'immemkif,er-fy1Ht'formasjonen, skulde virke gurustig 
på nitrat-dannelsen. De foran refererte undersøkelser støttes også av 
rorsøk med talsetaung ruv nærmgsstorrer til ulik humus :og best-em- 
ruelse av dettes virknirig på nrtratproduksjonen. Det har ved disse 
undersøkelser vist sig at omsetningen i det fange 1Øp aut-id vil sti- 
muler-es ved næringis;ttUø,r,sel tal vår-ei almtndengnet mer eller mindre 
utvaskede nærmgsrattige humustyper. Disse undersøkelser bekrerter 
da ytterligere den almlndellge antagelse at bergartsmaterialet virker 
gunsttgere på humuserns omvandling j,o lettere det avgir næring ved 
torvrtrmgen. Fra silur.strøkene på Hadeland og andre steder toreltg- 
ger iakttagelser som viser at på den grunne forvitringsiord over skifer 
og kalksten .finner man næsten alltid -en godt omdannet overordentlig 
grynet muld. 
Hagem og Gaarder påpeker også fra sine undersøkelser på Vest- 
la.ndet at kalkrikt skrtermatertale i undergrunnen har rremmet om- 
vandlmgen så der har opstått en grynet muld. 
De iakttagelser 'fra vårt eget land som i det 'foregående er rete- 
rert, bekreftes fullt ut av utenlandske undersøkelser. 
Den svenske forsker Tamm fant således at fj,eUgrunnen var av 
betydning for haimusdannelsen og humusens egenskaper for det !fø·r- 
ste ved å være bestemmende for terrengforholdene. Videre ved å 
være avgjørende for den naturIige drenering, men endelig også ved de 
Iorvitrmgsprodukter som avgis dels 'fra fjellgrurmen, dels 1.fra det berg- 
artsrnaterrale som inngår i selve jord-en. Av disse forvttrmgsproduk- 
ter var kalken av størst ibetydning fordi den både direkte og indirekte 
er så vrktdg for mikroorganismenes trivs-el. I henhold til kalkens store 
betvdning inndeler Tamm bergartene med hensyn til virkningen på 
joirdsmonnet j 4 ·~mpper erter sin kalkavgivelse: .Meget, liten kalk- 
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avgivelse viser kartsiter og kvantsråke sandstener. Hvor jorden he- 
står av slike bergarter utvikles lett ugunstig råhumus. Gneis og gra- 
nitt har ·midLer,e kaLkvirkning og prcduserer også i alrmndelrghet rå- 
humus under naturlige forhold. Større kalkvirkning har diabas-er og 
andre baserike gabbroer. Den største k,alkvirkning og kalkavgivelse 
vi-ser de kaåkrtke siluriske bergarter. Når disse optrer i jorden, trek- 
kes hurnusdannelsen i gnmstlg retning. Por,dringsfuUe vekster op- 
trer. Innen Va:r-mlands hyperittra,kter fant Tamm at selv en Iiten 
innblanding av baserikt bergart,smateriale er nok W å ,gi jord-en base- 
rikt preg. I visse tilfelle kan stor kalkavgivelse røre til .at omdan- 
nelsen går for raskt, så jorden derved forring-es. Også Hesselman 
fremhever det baserike og spesielt kalkrtke bergiartsmateri:ales store 
betydning for humusens omsetning og reaksjonsforhold og at topo- 
grafien herunder øpiller en vikti.g rolle. 
2. DEN VERTIKjAJLE STOFFTRANSPOORTS BETYDNING FOR 
• HUMUSDEKKETS BES:æAFFENHET. 
Den vertikale storttransport står i 'første rekke i forbindelse med 
sigevarmsmengden. Denne bestemmes igjen av forholdet mellem 
nedbør og fordunstnlng. Sig,eivannsmengd-en plei-er å tilta med Øken- 
de nedbør og fallende temperatur. Utvas,kningen av [ordens øvre 
skikter i vårt land .skulde i Jø-lg,e dette stort sett tilta eft,erhver.t som 
vi beveger oss fra de varmere, sydlige og lavere Uggende .strøk til de 
nordligere, helere, koldere og ne1dbørsriker,e. 
De foreliggende undersøkelser bekrefter også stort sett denne re- 
gel, men lokale forhold ,S'O'm topografien, grunnvannets bevegelse, cp- 
rmnelsesmaterialet, berggrunnens og vegetasjonens beskattennet kan 
<log i mange tilfelle gripe rnodrnserende inn. 
N€dbør.svannets overskudd siprer nedover i jordlagene til grunn- 
vannet og videre til elver og bekker, som fører det tn innsjøer og ha-- 
vet. Dette sigevann opløser og bortfører rnatreiale fra ide ØHe jord- 
lag. Særlig går det sterkt ut over de baserike bestanddeler, og bort- 
tørelsen blir naturligvis større j,o mer sigevann der optrer På denne 
måte dannes utvaskede jordprofiler, eller po.dsolp'rofller , som er den 
fullstendig dominerende profiltype innen vårt bawkogt,erreng. Det 
Iigger nær å tenke at denne nrtvaskning må ha betydning for humus- 
dekkets utvikling ,o.g egenskaper. 
Når nitvaskningen går så sterkt ut over de baserike bestanddeler, 
må reaksjonsrornotdene 'påvirkes. Jo sterkere utvasknmg, dess surere 
blir jorden. Den økede surhet fremmer ytterligere utvaskningen, rdet 
en del av humusmaterralet , når det blir ttlstrekkelig 'ba1sefa:tti:g. og 
surt, går i oplesnang. Det opløste rrumusmatertale ikan dels direkte 
øke jordvannets oplesningsevne o,g dels virker det som beskyttelses- 
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kolloid og Øker derved Indirekte vekktransporten av stoffer. 
Eft.er hvert som !fordunstningen fra jordoverflaten tiltar blir det 
naturligvis mindre og mindre sigevann. Vi korruner på denne måte 
til .slutt til en grense, da Ingen utvaskning lenger finner sted. Og hvi.s; 
nedbøren blir ennu mindre i forhold til fordunstningen, får den opad- 
gående næring.sstorrtransport overvekt over den nedadgående; vi får 
utviklet profiler med ophopntng av salter i overflaten. 
Det er klart at denne endring i næring,s..stofftran.sporten påvir- 
ker reaksjonsrorholdene i jorden. Med avtagende utvaskning trek- 
kes reaksjonen i de øvre jordfag i alkalisk retning, og når transporten 
av næringssetter opad er i overvekt over utvaskningen kan temmelig 
høle p H-verdrer nåes. 
Den ovenfor berørte næringsstofftransport i jordprofilet 'har ikke 
alene tnnrlvteise på reakslonsrornolcene, men også på omsetnings- 
hastighet og omvandltrigsgrad. Hvor utvaskning,en er liten eller in- 
g-en, eller hvor der skjer en svak ophopning av nærinssstotrer i over- 
flaten, foregår gjerne en rask omdannelse av det organiske materiale 
så ophopnlngen herav blir Iorholdsvis 1iten. Humusdekket på så- 
danne sted-er 1blir lett rnuldartet, godt blandet rned mineralmateriale 
og viser i det hele gunstige omsetmngsrornolc. De utvaske-de pro- 
filer viser derimot i naturlig tilstand en langsornmere omsetning, der 
ophopes større cnengder organisk materiale som vanskelig blandes 
'med mineraljorden. Man får et mer eller mindre råhumusartet 
humusdekke. 
Omfattende undersekelser i de nordiske land viser at den vertt- 
kale stofrtransport er av rneget stor betydning for bumusdekkets 
kvelstorrornsetnmg. Der hvor den nedadgående stofftransport er i 
så stor overvekt at man får utviklet podselprofiler ell-er utvasket 
jordsmonn, scopoer humusens kvelstorromsetning cp med produksjon 
av ammoniakk, Nitrtfikasjon foregår derirnot prakttsk talt aldri, og 
denne omsetning er også vanskelig å få i gang ved kunstige inngrep: 
Det ser ut til at ,jo større utvaskningen er, dess fastere er kvelstorfet, 
bundet i det organiske jordmateriale. Dette forhold bekreftes av on 
rekke Jabora'toneeksperimenter, som viser at tdlsetning av små næ- 
rfngsmengdør har en stimulerende virkni.ng på riitr atdannelsen i de 
nærtngsratttge hurnustyper som er almindellgø hos oss. Det syn-es 
å være et hyppig lf-enomen at den nedadgående .stofftransport hem- 
mer rutratdannelsen. 
På brunjord-en, hvor utvaskningen er svak, ,er riæsten aHUd hu- 
musen nitrifiser-ende. Det samme er også taltelle med humus hvor 
uer er svak anrikning på lettopløseligc salter Blir derimot saltop- 
hopningen stor, kan det nedsette nitrat.dannelsen. 
Dette avhengighetsforhold rnellem humusens beskaffenhet og næ- 
ringsstotf'transporten t jordprorilet kan ha flere årsaker. Det er såle- 
des en kjent sak ,a,t ,jordens mikroorganismer må ha t.ilgang ,p:å mine- 
ralsse næringsstoffer for å utfelle sin virksomnet.; men ved sigevannet 
· før-es den lett tilg,j,engelige næring vekk fra bumusdekket. Og bortfø- 
relsen er naturhgvis mer rntens .jo større mengder sigevann der optrer. 
Vi får altså med andre ord en hemrung av den mikrobiologiske virk- 
somhet i jorden som rølge a'V utlutningen, Med avtagende utvask- 
ning og øk,et opadgåeride storttransport blir nmkroorganlsmenes næ- 
ringsbehov hedre og bedre tilfredsstillet. Blir ophopnmgen ruv salter 
meget sterk, opstår det man kaller sal1t;bitt.eT1jord ener alkahjord, der 
virker skadelig såvel 1på de Iavere som hØi,ere organismer :gj,ennem 
for stor saltkonsentrasjon. En annen årsak til sammenhengen mel- 
lem storttransporten i [ordprofilet og hurnusdexkets beskaffenhet er 
at jordtemperaturen runder våre forhold er lav hvor intens utvask- 
ning foregår. Utvaskndrigen er avhengig av sigevannsmengden, som 
Igjen er bestemt av temperaturforheldene og nedbørsmengden. Ved· 
lav temperatur blir det liten fordnmstning 'fra !jord og planter og desto 
mer sigevann, Med økende nedbørsmengde øker naturligvis også 
jordens gjennemsnlt.tltge vanninnhold og samtidig senkes tempera- 
turen. Vi kan altså slå tast at jordtemperaturen på vare breddegra- 
der under elåers like forhold vil være høiere jo mindre utvaskningen 
er. Og nettop temperaturforholdene er overordentlig viktdge for om- 
setningen av 'jordens organiske rnatertale. Jo lavere temperatur, jo 
langsommere omsetning. Endelig kan nevnes at på steder hvor store 
sigevannsmengder opstår og fremkaller sterk utvasknlng, vil vannet 
ofte fylle alle jordens porer og derved utestenge den for omsetningen 
nødvndige lutt. (Forts.) 
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Av professor otq» Moen. 
AV de utpregede jordarter ,er ingen bedre skikket som grønnsakjord - her tenk-es \da på 1UertaHet av vekster, om iklk-e r•iktig alle - 
enn muldjorden, som-i øung alder» oftest er myr. 
Under spesielle nedbørs- og andre klimataske forhold kan sand- 
jord-en være en nokså sterk konkurrent. Men mul-den tar oftere sei- 
ren hjem enn sanden ·· allikevel, fordi den i nedbørsfattige perioder 
holdeT bedre på tukttgiheten, hvilket for .grønnsakvekster er av så 
avgjørende· betydning, idet de fleste av disse vekster må være s:afti,g~ 
for i det hele å !h:a verdi. 
I alle ilrand dyrkes ,g;rønrusiaker meget på myr. Kjent er ameri- 
kanernes «rrsuok», hvor de store salat-, bleksellert-, gulrot- og ,løk- 
kulturer er å finne. Endog aspargesdyrkndngen 'finner man i Ame- 
rika otte på myr, .hvibket der borte kan være lettere å praktisere. 
hvor man meget nytt-er aspargesen ubleket. Og det er jo bl. a. for 
blekndngen at. sanden er så verdifull til denne plante. 
Den .amerrkanske unuck må ha sin oprinnelse tru høitstående 
planter og bedre løvtrær, ikke nåletrær, for ,å være eftertraktet til 
grønnsakdyrkning. Myrens kvantet har altså meget å si. 
I de europeiske land finner man også myr og muldjord i stor 
utstrekning tatt i bruk til grønnsaker. Holland, f. eks traktene 
cm Groningen, avgir kanskje de fleste og største eksempler pa 
dette, men i det nordvestlige Tyskland, f. eks, omkring Bremen, et 
også i senere tid store vidder muld nyttet på denne måt e. Ved den 
franske by Amiens var allerede for flere år siden '7000 dekar myr 
grønnsakland. 
Også i våre nærmeste naboland Sverig,e, Finnland og Danmark 
ser man mengder eksempler på det samme. -I Sverige kan spesielt 
nevnes trakten om JØnkØping, 'SkØf de, Rone på Gotsland, forsøks- 
stasjonen Torestorp m. fl. steder. 
I vårt eget 1and er det rielter ikke på f'å steder at myrjord i godt 
ell-er noenlunde ga-dit formuldet skikkelse ihar vært besådd eller be- 
plantet rned ·grønn:sa1ker, og æt man fortsetter med sådant jordvalg 
fordi erfaringene 'har vært gode. 
Myrselskapets «Meddelelser» har tidligere fortalt om prøver på 
Mæresmyra med bl. a. kål, 'hvor avlinger på over 15000 kg. er høstet, 
og gulrotavlinger på over 6000 'kg. røtter . 
Fra Gj-er,p-en berettes om fabelaktig store gulrotavlmger på myr, 
idet man ihar høstet over 9000 kg. røtter pr. dekar. 
I ,for1fatter-ens lærertid ved Rogaland landbruksskole opnådde jeg 
meget stor pastinakkavung på myr, nemlig over 7000 kg. rot. Den 
ganske omfattende grønnsakdyrkning omkring Stavang-er foregår og 
har i årtier f'oregåbt på myrlendt [ord og veritabel myr. 
I sin tid sendte j,eg ut en del spørreskjemaer til grønnsakdyrkere 
og spurte bl. a. om hvilke vekster de hadde hatt mest glede av på 
myr. Gulrot 'fikk da fl.er,tall. Dernæst andre rotvekster, dog :iikike 
persillerot. Purre blev også fremhevet som en forbrinlåg myrjords- 
plante. Salat likeså. Og sjalottløk. Syd på i landet også knoll- 
selleri på godt tormuldet myr. 
Blomkål er også av de vekster som gjØr meget av sig på god myr. 
For denne plante er jo jevn tilgang på 'Iuktdghet så overordentlig 
viktig, og da er myren basen. 
En av de egenskaper ved myrjorden som grønnsakdyrkerne set- 
ter meget :pris på, er at den ikke danner skorpe hverken erter regn 
eller kunstig vatning. Særlig for spiringen av somme slags frø har 
dette med skorpen meget å si. 
At myrjorden er meget lett å bearbeide, maskinluke, spadevende 
m.m. betyr jo også meget både driftsmessig 10g dermed ekonomisk. 
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En begrensning i myrjordens anvendelse i grønnsakdyrkningen ,1· 
det forhold, at den i de første vekstuker er litt koldere enn mineral- 
jorden, mjele umdtatt. J-eg har i to somrer foretatt målinger 2, gan- 
ger daglig av temperaturen i Iienhcldsvts 15 cm. dybde i 1921 og '20 
cm. dy1bde i !1,9:28 i utpregede [ordarter (vedkommende jordart er til- 
fø:rit i 415-50 om.s dybde). Målmgsresultatene fremgår av tabellene 
1 og 2. 
Tabell 1. Temperaturen målt .2 ganger daglig (6,30 og 16,30) 
i 15 cm. dybde i /orskjellige jordarter 1921. °C. 
6,30 morgen 16,30 etterm, 
Sand Grus Leir Muld Sand Grus Leir Muld 
17-23 juni 
24-30 » 
1-6 juli 
7-13 >> 
14-20 » 
21-26 » 
27 juli-1 august .... 
2'..-8 august 
9-15 » 
16-Zl » 
22-27 » 
28 august-3 september 
4-10 september .... 
14,4 
16,1 
17,4 
17,9 
18,1 
16,7 
14,7 
14,3 
13,3 
13,0 
13,2 
9,1 
11,5 
13,7 
15,4 
16;5 
17,0 
18,4 
17,3 
15,3 
15,0 
13,5 
13,8 
13,8 
9,3 
11,9 
14,0 
15,0 
17,0 
17,6 
18,3 
16,4 
14,7 
14,0 
12,8 
13,1 
13,7 
8,6 
10,9 
12,8 
14,4 
15,5 
16,5 
17,6 
17,0 
15,7 
15,0 
13,7 
13,9 
14,0 
10,2 
11,6 
16,4 
18,7 
20,2 
20,6 
21,3 
19,0 
15,9 
16,0 
15,4 
16,3 
14,9 
10,7 
13,0 
16,7 
18,6 
20,1 
20,4 
22,6 
20,0 
16,6 
17,5 
16,2 
17,0 
15,9 
11,5 
14,2 
15,5 
17,7 
19,3 
20,0 
21,7 
17,9 
14,8 
15,8 
14,6 
15,9 
15,2 
10,.2 
12,8 
13,1 
15,0 
16,4 
17,6 
19,3 
18,l 
15,3 
15,9 
14,5 
15,5 
14,8 
11,0 
12,9 
Tas gjennemsntttet av disse tall blir rekkefølgen: grus 16 °, sand 15,7 °, 
leir 15,3 ° og muld 14,9 °. 
Tabell 2. T'em/peraiureti målt 2 ganger daglig i 20 cm. d.ybde 
i forskjellige utpregede jordarter 1928. °C. 
Kl. 7 Kl. 18 
Gj.snitt 
lfG_30(G 
1h_31(; 
1;8_15/8 
Sand Muld 
12,1 12,0 
12,9 13,4 
15,0 15,3 
13,9 14,5 
Leir Mjele Bl.jord 
11,5 9,4 12,0 
12,8 10,9 13,2 
14,1 12,4 14,6 
13,8 12,1 14,2 
Sand 
15,5 
16,5 
18,1 
16,9 
Muld Leir Mjele Bl.jord 
11,9 14,3 10,9 13,0 
13,4 14,9 12,0 14,0 
15,6 16,9 14,0 15,8 
15,5 16,8 14,3 16,2 
Gjennemsnittstallene for hver jordart €r her sand 15,1 °, leir 14,4 °, 
blandingsjord 14,1 °, muld 13,9 ° og mjele 12,0 ~. 
Under sammenligning-en rnellem de 2 år er man opmerksom på 
de 5 cm.s forskjell i dybde under overflaten. 
Begrensningen i anvendelse grunnet temperaturforholdene gjel- 
der bare dyrkning for spestelt tidlig bruk. Ut på. sommeren er myren 
i denne .henseende ottest korrimet etter og til dels distanserer den da 
de <<tidlig,e» jorder som vekstmedium fordi den har gunstigere ruk- 
tik:hetsforhold, naget som gJør sig mer gjeldend-e enn temperatur- 
forskjellighetene. Utpå sommeren er der ·forøvrig· ikke synderl'ig for- 
skjell i" temperatur i muld og mineraljord. 
Det forhold at temperaturen i muldjord svinger no,e mindre fra 
dag til natt ,enn 'i de andre jordslag, har visst lite å si for dyrknings- 
resultatet. 
Man kan på myrjord mer enn på oplendt jord være utsatt for 
generende tidlig nattefrost om høsten fordi myrene ortest ligger lavt 
i terrenget, hvor den kolde 1uft samler si,g i stille ihØstn-e,tter. En 
annen grunn til slik frost kan være at myrjorden under a vkjølingeri 
avgir sin varme fra de nedre til de øvre jordlag så langsomt at der 
kan bli for .koldt (frost) ved overflaten. 
Frostkjel11re planter hør man da heller dyrke på oplendt jord enn 
på myr. Imidlertid danner jo ikke dtsse ørncåleligo planter de vik- 
tig.ste og største bestanddeler av våre grønnsakfelter. 
1Stordyrkning,en av våre grønnsaker er i våre dag-ex faktisk sær- 
lig å ·finne på flatene og i serukrringer i terrenget (mens Iruktavlen 
selvsagt hører h:j-emme oppe i skråningene), og på disse felter er 
muldjorden ofte den dominerende. 
Det kan nok være at man rtH grønnsaker i de nordligste lands- 
deler og land vil foretrekke sandjord 'for muldjord, når man har valg 
- av hensyn til jordvarmen. J,eg har dog inntrykk av at man tem- 
melig langt nord i vårt land setter pris på sterk rnuldholdighet i jor- 
d-en, fordi mulden er så gunstig for vandforholdene. 
Der er grunn til også å fremneve den silde ved muldjorden at 
den .g1r sikrest spiring av grønnsakfrø. I en prøve som et Iorsøksåa- 
blev gjort med 10 torskjelhge .. grønnsækarter, korn spirene fØri.slt på 
muldjorden av .alle 10. Derriæst på sand, sist leir. I sanden blev 
splririgen torhalet, fordi den var i tørreste laget: i leirjorden kjem- 
pet spirene med! skorpen. 
I de siste 12 rår .har jeg hier på Å..-s iprøve- ,0,g :fors)Ø'kis:dyæket en del 
grønnsakvekster på ulike jordlsJiaig, 'herunder temmelig ren muld (!for- 
muldet myr). Alit uten kunstig vanding. 
Det er Ingen overdrkvelse ·å si at d. næsten alle dil-l!&e prøver har 
muldjorden gått av med seiren. Som eksempler nevnes løk, purre og 
gulrot, som nedenfor er illlulstrert med noen billeder: 
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LØk fra sand. Løk fra grus. 
LØk fra muld, Løk fra leir. 
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LØk fra mjele. Løk fra blandingsjord. 
Purre fra sand. Purre fra grus. 
De til venstre på hvert purrebillede er 
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Purre fra muld. 
Purre fra blandingsjord. 
·Purre fra mjele. 
Purre fra leir. 
direkte sådd, de til heire er benkesådd, 
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Gulrot dyrket på forskjellige jordarter: 1 fra sand, 2 fra grus, 3 fra muld, 
4 fra leir, 5 fra mjele og 6 fra blandingsjord. 
I et arv 'Iorsøksåreræ blev prøvd med blomkål og ,tidilig hvi:tkiå:1, 
Av notatene det år fremgår at mens der fra muld ible,v 1hØ'Steit '30 kg. 
nitmarsker, gav mjelen 1,8,'7, grusen 18,4, sanden 16,8, blandingsjorder. 
14,6 og leiren '11,'9 1:kig. Interessant var også at muldjorden helt hevdet 
1sig 1i tildlighet h1ols produktet, 
Også av Wbmkål fikk vi mest på muldf:e.iitie:t, ,jia over det dobbelte 
av noen av de andre rutene. 
At mjelen hevdet .sig så godt sammen med muld det året vi dyr- 
ket klå1, har selvsagt sænmenheng rned fuk:ttgihtet:siforho1ldene, senn i 
tørre somrer er gunstigst ,på disse vannholdende j ordarter. 
I en prøve som blev gjort med nøstsårung av purrefrø direkte på 
voksestedet, :gav muldlorden det beste resultat, men sand 'og grus 
var !iklke langt efter. Leir og mjele kunde llcke rnåle s:ig. 
. Også ved vårsårung æv ;purre1frø dir-ekte på voksestedet var muld- 
jorden overlegen. I idet riele klan 'denne dyælk:n!i.ngSmlåte kun anbe- 
faaelS den som har g1o,d ifet muldjord - 1Wis rnan da :ilk:ke har anled- 
ning :til el:tiflektiv 'kurus:tig vamding, i 'hvilket itfi.[lfeUe også sandjord 
er god, 
·I !hvHk:en grad de mer uifo.I'lmu1delde myrer kan nytte!S tH grønn- 
sakvekster rtør ·jeg Ikke ut-tale mig- om. De som jeg hair pl'Ø'v'.d 'og 
som man ser anvendt i det store i inn- og utland, er relativt [!lodt 
formuldet. Men i sommer så jeg en kJØkken1ha-$e på et av «Ny Jordss 
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felter i Trøndelag !hvor flere vekster stod meglet ,godt u1Ni!kl,et pa 
temmelig uformuldet myr, 'Det, er meningen å sette i gang dyrkni ng\s- 
prøver med gfØnnls'ak1vekiSber ·ptå noen aN de mange myrer 'hvor ny- 
ryd'ning'.sfolik 'har •slått sig' ned, da det også for di\slse er av vik'ti,g1het 
å få avlet noe 'for 'kjØk.k;enet. · 
Mitt hoiv,edinntrykk angående grønnsaker på myr er at vi her lb.ar 
mange seire 1å sanke, En stor del av det vi sommeren gjennem øn- 
sker ,å ,finne i våre kjøkkenhager, er saftige umodne (,«grønne») saker. 
Salater, spinater, radiser, ilrnr.s,e, olomkål, purre, nepe, rødbeter, ru- 
barber, asparges, kruspersille, grønne bønner og erterskolmer m. m., 
og dette utvikl-er sig på den gode myren bedre enn på vanlig fast- 
mark. , 
Det-som skal mod~estil frukt ener frø eller fa.s'te vinterkålhoder 
og som anå 'ha det ifrrofSlt:f.ritt. og drivende, 'k1~m man da heller !finne 
plass til i. hØ'iere liggende .terreng enn myrene 1pl1e1'er ,å Ugge, 
BERETNING 
over opmålingsarbeidene og myrundersøkelsene 
i Rennebu 1933, utført av Trøndelagens 
Myrselskap. 
A!.v direktør Haakon 0. Christiansen. 
TIL FREMME av de dyrkningsplaner som blev reast [ vår av Renne- bu jordstyre og Arbeidsfyl'løimgen i ·f,elle\s!Skap om ib1urets:ning og 
opdyrkning av Lauvåsen med omliggende strø«, blev der rettet en 
henvendelse til TrØndel'agenlS Myrsellskap om assistanse til kartleg- 
nirig og undersøkelse æv de telter som kunde tenkes å være brukbart 
dyrkningsland. 
TrØnd·elag<en!.s Myrselskap, lblvi1s plan som bekjent eir å fremlegge 
for o·f:fentlighet,en en samlet detaljert opgave over de av TrØnde- 
Iagens mange myrforekomster som 'fortjener 1å komme under kn.H:tiur 
og bli tatt i 1produksjonen.s tjeneste, stilte sig straks W.l tjienestie 0 1g tok 
fatt på arbeidet så snart telen gikk av marken. 
roartlegni ngs.ar'heiidet er ut1fØir't på den måte at der er optatt, rfull- 
stendige cotekarter (lhØildekurver) i målestokk 1 : 5000 med 2 meters 
e kvidtstaruse. 
På kartene er Irmlag't alt som er av betydning, de '.fiQir'.skj,ellige 
jordsmonn er innlagt og a vgrenset etter beste sk;jØnn som rastmaæk, 
gressmyr, mosemyr, skog, rabb o.s,v. Ltkeledes eiendomsgrenser 'med 
grensepunkter, alle elver og hekker og i det hele tatt alle avløp, da 
dette er av stor betydning Ior planleggelse av grø1ft:ningep. av myrene, 
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Ved cotene (1hØid-e'km:rviene) er høiden arver havet bestemt alle 
steder, og terrengets Iieldning og formasjon likedan. 
Alt som ik1an tjene tdl orientering som hØ·HØ·er, slåttebuer, g•jerd1er, 
veier, sti-er er Ukeledes innlagt. Og die fleste !kj1ente navn er påført 
kartene, likeså sant .og magnetisk nord. 
Alle rorskjelltge jordmenn •er arealberegnet hver for sig. 
For sørø,y1åsiens vedkommende, hvor aue eiendomsgrenser er sik- 
kert bestemt ved grenseopgang i sommer og hvor alle grensepunkter 
er innlagt, kan mla:n nu av ;ka:rtet se hv ad Irver eåendorn Inneholder 
av fastmark, gressmyr, mosemyr, skog, skograbb, rabb og vann. Areal- 
oeregrungen er opsatt i tabellform på kartene med eternes navn, så 
aue oplysndnger er lette å finne. 
iSamttd!ig med rrrålingene er foretatt flere 'hundre grunnboringer 
samt optagnmg av Jurdpr,ø,v1er 1for kjemisk analyse, iut,ført av 1Statens 
landbru.kslcjemtske kontrelhstasjon i Trondheim. 
Ved disse boringer lf'år man jorden ener 'myrens dybde bestemt, 
Hkelede's får rnan vite undergrunnens beskaffenlhet, grus, leir, mor-ene, 
rf1jeU o:s.v. 
Dette er av den største betydrning •å .vite, både for dyrkningen og· 
for grøttningøn. Alle bor-punkter er .satt på kartene og påÆørt sine 
data, så man ved å se på kartet kan få rede på. jordens dybdeforhold 
og jordgrunnens beskaddenhet på det sted man ønsker. 
J,o,r;drpr,øvene er Iikeledes arcrnerket på kartene, så man a\.v disse og 
<de medfølgen-de tabeller over j ordprøvenes kij,eimtske analyser senn gir 
oplysning ørn jordens kvellstofitinnhold, kal'kirmhold, surhetsgrad o.s.v., 
kan se 'hvordan ,jordellls heska1f:fenihet er, hvad den inneholder og hrvad 
den mangler for å bli kulturjord. (Tabell 1.) 
De felter som ·først, blev opmålt. var .Svarth!amimerk.jØ1l-en, Tel- 
kjØ·l·en, Mokjølen, Blautislettet, og Granslet-tet :på vestsiden aiv elven 
Grana. 
De sammenhengende felters lengde er fra Aneggen i syd til hen- 
imot vorarjetlet i nord ca. 7 'km. langt og fra Grana i øst ·til :fot,en av 
Telf j ellet i vest ca. 3 km. rbredt. Det er et sammenhengende areal 
på 10,39,6 da. 
Herav er: Slåttmarl<: 1520 .da., gr·e1sL~myr 1705 da., mosemyr 4776 
da., skog 19100 da., skograbb 3,75 da., rabb 120 da. 
H. ·o. h. er 470'-620 meter. 
Undergnunnen består av leir, le1irlbla:ndet grus, grus og sten, nær- 
mest morenegrus. Dybden er :fra 0,5-2,0 meter i 'almindeligfhet, en 
mindre mosemyr er dog ,på over 5,0 meter. 
Lauvåsen, som er kartlagt a.v Iandbrukskandidat Ole Tverdal, 2r 
på 214·50 da., hvorav 16,6 da. er vann og resten er 'fastmark og myr. 
Dette kart er dog ibare et grensekart, tjener kun til :0·pgjØr med de 
nuværende eiere og er uten betydning ved grøftning· og 'videre plan- 
leggelse. 
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Av SØrØy1å.sen blev der i år kartlagt og undersøkt 6900 da. fra 
Opdalsgrensen og rnellem Grana og Minrlla, Opmålinger» av de reste- 
rende ca. 10-,000 da. av dette ife1t vil bh it:ort.satt næste år. 
Av de ·61900 da. er: Fastmark (slåttemark) 1038 da., gressmyr 
(slåttemyr) 19:10 da., blandmgsmyr ca. 73 da., mosemyr 1'170 da., /Slmg 
'29·00 da. (ihenw en del egnet ,for icty,rkning), sk'ograibb 207 da., rabb 
WO dia., vann 9·9 da, 
Her er det særlig god dyrkningsjord, undtatt strøket på vestsiden 
av sørø,yiål.s,en mot Mirrllla som består av mosemyr (sphagnum) 
og rabb. 
Analysene av ·joiridlprø.v,ene 1fort,ener at jorden er g}ennemg,å,end,';; 
'Vel formuldet og både kalk- og kvelstoffirmholdet er temmelig hølt. 
En prøve :fra gressmyren ved 1SvartdaLs:v.atnet viser sig å inneholde 
så meget k1aiLk at det ved dyrkning ikke skulde (beihøvie;s 'kælknirrg. 
Gressmyrene hvor disse ,p~ø·v,er er tatt, skulde egne 'Sig godt for dyrk- 
ning. (T.ahell :2.) 
Prøve fra mosemyren i Minildalen viser at <lien er brukbar til 
to.r:v.strø, men dkke av særhg gold kvalitet. Det :blar dog sin store be- 
tydning for de frerntådige bruk 'å ha torvstrømatertale å kunne ta av 
i nærheten. Det er 'Som lbe!kj,ent et godt middel til bevarelse ,arv det 
rnest rverdjjfulle av g'}ØdlSel-en. 
AYlØ'p.Sf'()lr\hoMene er stort sett overalt gurustige for grø1ftni ng. 
Undergrunnen he:står 1for det meste av Ieir og lei:rlho1dig grus, 
Dylbden er g,jennemg1å!en:de rnellem 0,'7-2,0 meter. 
Hølden over .harvet ,er 1fra 700L_9100 meter. 
Myrene er til dels mer eller mindre bevokset med spredt løvskog 
og enkelte furutrær. 
I alt er der mu i sommer i Rennebu krur,tliagt og undersøkt ca. 
20;000 da. For næste år er som fØT nevnt planlagt oprrråling av det 
rester-ende f.elt p 1å isø,r,øyåsen, ca. 10,000 da. 
Det hør da ih€r bli foretatt grenssopgang tlil næste år i ·god tid 
fØr .karflegnirigen begynner, så alle grensemerk-er er fastlagt, ellers 
vil arbeidet vanskeliggjøres og sinkes adskbllig herav. 
T.røndelag,ens Myrselskap mener at hele strøket som kan tenkes 
sorn nvdyrkningaland .fra Lauvåsen til Opdalsgrensen, et areal på ca. 
5'5,000 da., hvorav altså ihittil' er målt ca. ,20,000 da .. , ibØr kartlegges 
og undersøkes med hensyn på dyrkntngsrmrltgheter, så mam for ,frem- 
tidig lb:ureisning fhadde en fullstendig oversikt over 'hvor meget jord 
man 'hadde, :hlvor den Ugger og hvad <len egner sig tH o.s.v, Heri er 
også selskapet <<Ny Jord» enig. 
Det vil kanskje i den nærmeste fremtid, nu når <let blir hygget 
vei gjennem 1:feltet, bli aktaiclt å skaffe sig oplysninger om dette. 
iSognepre.s,t 0. RØk!ke har :fremkastet tanken om anlegg av en 
forsøks>gård rpå ,f eltet, Tank1~m 'har ,få,,tt t:il~lrut niJng på rfomkj.erng~ 
interesserte blol'Ci. 
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Det kunde kansloje være en opgave for Arlbei<lsfylkingen, muli- 
gens i samarbeide med «Ny Jord» eller rSØr-TrØndelag Iandbruks- 
selskap, Det sier :si1g selv 1at det har stor betydmng for Rennebu- 
området om man hadde et passende forsøksfelt ihvor man kunde eks- 
1.p,ertmenter-e med den stedegne ,jord ror å kunne gi de 1best,e oplys- 
nmger og rå.id! til de /fremtidige bureisere. 
A:.v de .f,ør omtialte 55,000 da. er <let vel ca. halvparten både rast- 
mark og myr som egner sig for dyrkning og som ligger og venter på 
å bli gjort til produktiv jord, lskaiffe et levebrød og hjem 'for de folk 
som går tnn for opgaven rned Interesse, rfliid og tro, 01g burelsnmgs- 
arbeidet rvi] 1.Siklkert også lykkes for dem som eier disse egenskaper. 
Her kan de Iedige og mange k:ra:ftige hender ta fatt, et arbeidsfelt 
særlig da for landsungdommen. Det blir da også år for år rnere 
og mere spørsmål efter dyrkrångsjord, og man bør gi de som sipør 
den beste chanse. Her i Trøn-delag~fy,l'kene alene !h!ar tvi over 6 milli- 
oner da. myr under tregrensen, så det mangler ække ,på arbeidsfelt. 
Minst 2·5 tm:sien nmgdommer venter på ·å .fiå ta fatt. 
Ved eaanarbeide mellem stat og kommuner og andre interesserte 
lcunde der gjøres meget 1ut av dette, og det burde være en nasiønat- 
sak såvel 'for hele landet såvel som for diet enkelte distirikt. 
DYRKNING OG BUREISNING PÅ 
HARDANGERVIDDA. 
F YLKiESAORONOM ·AR-NE BU, :Stord, som har tatt Iniciativet til kulttvermgsarbeidene på 'Hardangervidda, urbtialer på vår hen- 
vendelse følgende om formål og rremtddsplaner for det store land- 
vindingsarbelde som her er påbegynt: 
«Med den nye vei som går op på Hardang,erwidda et det nu mulig 
å ita i 'bruk en del av de store myrstrekninger der oppe på en tm;er 
-effe1kt'iv måte enn 1før. Myren oppe på fjellet kan gæ1Ø:fit1es ved torv- 
grø'fter og brytes med jordifr,eser, stå diet blir ibHli,g å dyrke. De dyr- 
kede felter skal kalk,e:s, gjø,ds·le,s og talsåes med fjeUt!iimotiei. Her Mir 
det selvf ølgelåg bare tale om for avl. Men det kan avles utmerket lhØi. 
Og· med de r'ike beiter like ved stuedøren er diet få steder ti ,vårt land 
sum er bedre skikket for kjØ1t:tpro-duksjon på hjemmeavlet for enn 
nettop slike vidder som ,i dag h:gger ubrukte. 11 dag bor det folk på 
noen spredte 1fjellig1årder, men gårdenes antall må mangedobles, så 
der blir nye grender med god levevei for mange !folk.» 
De tørate for,sØk på opdyrkning av fjellviddene blev 1tgangsat;t for 
1t10 år siden på noen Jjel,lgårder i SyiSendalen i Eids1fj,ord. Man har 
senere fortsatt og har nu med 'held dyrket adskill!i,g mål myr. Det er 
bruk av jordfreser som ri .før.s:te rekke har g'jort opdyrkningen mulig, 
myren er nemlig mange steder meget seig og ubekvem å bearbeide. 
Flere mtndre eiendommer !har på denne måte .fåtit utvidet sitt dyr- 
kede areal. Hos lhot,eUeier iP. J. Gar1en er således freset et jordisitykke 
på ca. 1-2 mål, her blev høstet 12 gode lass grønnror f,ørst,e år. Høiden 
over havet er her '7-5:0 m. Hos gårdbruker Tihor:b1jØTn MåbØ er dier 
i år dyrket 3 mål, resultat 9 lass grønnror. Tiden som gikk med til 
å frese dette felt var ca. 110i timer. Hos gårdbruk-er Diset er der med 
godt resultat freset 5,3 mål på 
under '2 dager. Dette felt blev 
bearbeidet meget grundig, hvor 
det viste sig nødvendig blev fre- 
seren kjØr·t 2 .ganger. 
Også i -~.jo:peid~·~len· er '·op- 
dyrkningen påbegynt, Riktig- 
nok ligger \dette:.-f-elt ganske hØit 
over havet og ca. 1 ½ times 
marsj fra bilvei, men her er til 
gjengjeld store vidder ~ . .ta av, 
sannsynligvis :flere tusen mål. 
Eiendomsforholdene i B[oreid- 
dal-en skal være nokså uklare, 
men der arbeides nu for å få 
ordnet. op i disse. så man kan 
gå i gang med et større felt til Jordfreser i arbeide. 
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sommeren. Firmaet A/S Eik 
& Hauskens masktnforretmng 
i Oslo, som er meget interessert 
i disse forsøk, har lovet å stilte 
en større jordfreser til dispo- 
stsion i et år på betingelse av 
at der oparbeides minst mo 
mål. 
Det blår Interessant å fØlge 
utviklingen av dette Interes- 
sante tilt,a'k. Lykk,es det å ut- 
vide rpro,duks1j,onen av vint,e:rif6r 
på en tilstrekkelig billig målte, 
vil jo saueholdet kunne Økes 
betydelig: sommerbeite er der nemlig ingen mangel ,på i de trakter. 
Fylkesagronom Bu venter sig meget av dette arbeide, og eif:ter de re- 
sulfater som allerede forelegger, har man også lov til å ihåpe på et 
fortsatt gunstig resultat. 
Det bør nevnes at de Igangsa.tte kuttivermgsaroetder har vært 
støttet Økonomisk av Hordalarid landbruksselskap, Bergens Myrdyrk- 
ningsforening og A/S •Eik & Hauskens Maskinforretning. 
Snitt av jordfreser. 
Fylkesagronom Bu på Bjoreidfeltet. 
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GRØFTERØR AV FINER. 
I siste melding fra Stia;t,ens forsøksgård på Forus gir forsøksleder . Hønriingstad en beskruvelse av en av ham og mekaniker Arne Arne- 
son konstruert maskin for automatisk ifremstillin.g av nner-grørterør . 
Maskinen, som nedskriveren av disse hnjer har hatt anledrnng til å 
se i arbeide, er en overmåte sindråk rnnretmng som nok var verd å 
ofre noen linjer på. 1Imfdlertid har det ferdige produkt, fincrrerene, 
størst tnteresse for tidsskrl1ftet.s lesere, og vi skal derfor etter Høn- 
nmestad med noen ord omtate disse rør. 
Rørene blir laget på den måte at en fine·r;p~,at,e bØie,s om en cy- 
linder, der dannes et rør som langs skjøten holdes sammen av en 
over- og en underuggende list. Ved ,bJjelp av g. trådibØd,ler testes det 
hele sammen, de frle ender av trådbøllene tvinnes sammen inne i 
røret. Som mætertale anbefales først og fremst asp, men da dette 
faller dyrt, benyttes rnest mulig kvistfri furu. Rør,ene lag-es ,1 m. 
lange, diameter 7 cm., rør-enes veggtykkeåse er 1,7 mm. Til et rør 
medgår i alt 784 c:m.3 trevirke Inklusive lister. Under tørkningen vil 
rørene krympe sterk i Iengderetriirrgen, så der dannes sprekker; for 
å undgå det,te gj,ennemsag,eis nu rørene helt ned til listen med ca. li1 
cm. mellemrum. Derved blir 
sprekkdannelsen jevnt rordel, 
og når rørene legges ned i fuk- 
tig grunn vil sprekkene for- 
svinne. 
I fig. 1 og 2 gjengls efter 
Hønningstads beretning foto- 
grafier av de ferdige rør, rør- 
skjøter og rørforbindelser- Som 
det se-es på 1fig. 2 dannes forbin- 
delsen rnellern suge- og samle- 
grøift ved h1jelp av en trelur. 
En stor fordel ved rørene 
er at de er meget lette, 100 
1. m. rør i kasse opgis å veie 
'bare 00-- :60 kg. Prøver har og- 
så vist at rørene ,er meget mot- 
standsdyktige mot trykk. Hvad 
varighet-en angår, så har man 
ikke lang nok erfaring å bygge 
på til å kunne uttale sig med 
srkkerhet om dette, men i myr 
må man anta at de holder sig 
Ienge. Fur andre jordarter im- 
pregneres rørene med kreosot- 
olje for å gjøre dem holdbare. 
Fig. 1. 1) Fuktig rør uten sprekkdan- 
nelse. 2 og 3) Tørre rør. 4) Rørskjøt. 
5) Rørskjøt med platelås. 
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Hvordan prisen vil komme til å .stille sig er de:t vanskelig å ut- 
tale .sig om f,ør efter en 1t.ids ordinær fabrikkmessrg fremstilling, men 
det antas at prisen vil komme til .:å dr-eie sig om ca. 15 øre pr. m. for 
uimpregnerte og ca, 18 øre pr. m. for Impregnerte rør. 
Ideen til fremstilling av rmergrøttererene skyldes ,fylkesagronom 
Norheim i Rogaland. Ved et intimt samarbeide mellern Nornelm, 
Høriningstad og Arneson har så ide-en rått fast form, og den slndrike 
løsning av selve fremstillingen som nu er fr.emlagt, Iover godt for et 
gunstig resultat såvel når det gjelder rørenes tekruske utførelse som 
prisspørsmålet, 
Fig. 2. Forbindelse mellem. samle- og sugegrøft. 
(De øverste bord i treluren er fjernet.) 
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Til 
Myrselskapets medlemmer! 
Vi har igje·n ert arbeidsår bak oss. Økonomisk har året vært. 
vanskelig for de fleste, såvel for den enkelte som for de forskjellige 
instetusroner. Det er tmtdlertld av viktighet art vi ikke taper motet, 
men møt-er vanskelighetene med fast vilje til å arbeide oss igjen- 
nem krisen. 
Det norske myrselskaps største opgave i denne srtuasion må være 
å hjelpe til med å tHrett,eJ.egg,e arbeidsmuhgtietene for de mang€ 
som nu går ledige. På våre vidstrakte myrer er der arbeidsplass nok, 
og rivad ekststensmuhgheter angår så vil disse litt etter hvert kunne 
oparberdes, Det kreves imddlert.id både omtanke og plan fra tørste 
stund om dette skal lykkes. 
Myrsel.ska,pet vi l også i det nye år etter evne søke å trnøtekomme 
de krav om assistanse som må'tte melde sig, såvel når det gjelder 
dyrknlngsspørsmål som teknisk utnyttelse av våre myrer. [)a sel- 
skapets medlemmer er rortrtnsberettiget når det gjelder rnyrunder- 
sekelser, bør nnan ,i god tid sende inn sine rekvisisjoner. På den an- 
nen side håper vi at. våre medlemmer efter evne vil støtte vårt ar- 
b-eide. Myrsaken er icLa9 en landssak som det er vel verd å ofre 
sin interesse. I håp om et rikt arbeidsår '1934 vil vi ønske våre med- 
lemmer et 
GODT NYTTÅR! 
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Nye medlemmer 1933. 
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